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NUM. 68 
R E § I 0 N 
L a e x p l o s i ó n d e l M a m e y l a 
l o s E s t a d o s U n i d o s c o n 
u e r r a 
E s p a ñ 
X I I I . 
u Habana, 
iido señor: 
2 5 | I I I | 1 9 2 8 -
^ U * m o n T o de ag radec imien to 
encierran estos Jíneas-
j 
^ c s t i 
J ^ o agrado l eyó e l y a 
11 7nte de l a Academia ' . y 
yo. sus Impres iones 
L 23. G"6 
sabido 
í ^ ' ^ ^ h a b í a d i scu lpado en 
^ conciencia-
nVrlo a nuestro a c t o . Us-
Ver c laro el fondo del 
hasta d i scu lpar Mi 
mismo, Que soy su 
precede l l e v a m i g r a t i -
^ Z v ^ c e s p u d i e r a n ver . hay 
^ distancia que m de l e logio 
'do a la l i sonja den ig ran te , 
'fierra, el ruego. A nosotros 
,,uede defender o atacar cua l -
^ periódico^ po rque no somos 
f U l e m o ni somos de l a oposi-
Pertenecemos a Ouba y labo-
ocurnendo, pudiera convertirse 
en un acaecimiento histórico, aun-
que nosotros le pedimos a Dios 
que lo reduzca a una tempestad en 
una palangana. 
C A U S A S Q U E A G R A V A R O N L A S I -
T U A C I O N E N T R E A M B A S 
N A C I O N E S 
El sábado habrá charlotadas 
en la gran plaza que se ha levanta-
do en los terrenos del Mundial, 
según leemos en los periódicos. 
Ya el circo máximo está cons-
truido ; el Alcalde ha concedido o 
va a conceder la licencia; los to-
retes y los toreros dispuestos a 
divertimos con la graciosa panto-
mima; las gentes ansiosas de pre-
senciar el peregrino espectáculo 
que ha arrebatado a todos los pú-
blicos, incluso al de los Estados 
Unidos; pero falta un requisito: 
¿lo permitirá Mrs. Ryder, la ame-
ba venido a Cub ¿4!L ^ - - ^ blen generajL Ell es€ ncana que na venido a U i D a a pro-
90* Pa quIeI1 nos a tacare le con - teger a los animales y a fastidiar a 
con t r a r i o a n u e s t r o los hombres? Porque ya en nues-
y m u r i ó el d í a 2 1 , quedando asi i n -
t e r r u m p i d a s las conferencias , en que 
s i r v i e n d o de I n t é r p r e t e l a M a r q u e -
1 sa, c e l eb raban e l Genera l W o o d f o r d 
Pasados los p r i m e r o s m o m e n t o s y - y la R e i n a R e g e n t e , 
dejados en l u g a r sagrado los c a d á - ! y yo puedo a segura r que l a MUr-
veres de los que Perecieron en l a , qUesa de A p e z t e g u í a que o í a y t r a -
c a t á s t r o f e de l M a i n e , debemos de- I due la e á a s conversaciones , e s t a b i 
c i r que se a g r a v ó l a s i t u a c i ó n en t r e I t a n conVencida como el Genera l 
E s p a ñ a y . l o s Es tados U n i d o s . P o r ! W o o d f o r d de qUe log M i n i 8 t r o s de l 
t r e s causas de -todos b ien conocidas , G a b ¡ n e t e de Sagasta, especiuilmente 
T J ! lia .estanciar,dev1 senor ^ el m i s m o P re s iden t e y el s e ñ o r M o -
F ^ n « A N T - J / S ' ? C u ^ ' 7 108 r e t q u e r í a n i r de todas suertes a l a 
Justados L m d o s l a c a r t a de D u p u y . X . r J v _̂  
de L o m e e s c r i t ^ a Canalejas , ^ ¿ ¡ i n d e p e n d e n c i a de Cuba, a jenoj q je 
t r a í d a en e l h o t e l de I n g l a t e r r a de f V ú s cuAba™ hubdese aceptado de 
l a H a b a n a y p u b l i c a d a en los p e r i ó - butn fado la autono^Ia- - . -
dicos de N u e v a Y o r k , y l a m u e r t e ! Y a h o r a se c o m p r e n d e d e s p u é s de 
de l a M a r q u e s a de A p e z t e g u í a . ' e s t a r e l a c i ó n , que e l Gene ra l W o o d -
Todos conocen los exabrup tos d e ' f o r d . m u e r t a • y a ka M a r q u e s a de i 
Canalejas, y a l g u n o s b i e n n o t o r i o s ; e l ¡ A p e z t e g u í a , viese d i r e c t a m e n t e a l ' 
M i n i s t r o de U l t r a m a r s e ñ o r M o r e t , \ 
E L SALON DE 1923. GENERALIDADES 
C A Ñ I Z O f U E l G - L O S A S 
R E S C A T A D O 
H O Y P O R 5 0 
M I L P E S O S 
p r i m e r o , c u a n d o p e r d i ó l a c á t e d r a 
de L i t e r a t u r a gene ra l de E s p a ñ a , en 
o p o s i c i ó n con M e n é n d e z y P e l a y o ; 
cuando r e n u n c i ó e l M i n i s t e r i o de 
Grac ia y J u s t i c i a en el Gob ie rno de 
Sagasta, p o r q u e é s t e no quiso apro-
bar las med idas c o n t r a las c o m u n i -
dades re l ig iosas , *que s u g i r i ó Cana-
le jas ; y en Cuba , en l u g a r de haber 
aprobado y has ta cooperado a l a 
con q u i e n conversaba en I n g l é s de 
asun tos cubanos y se convenciese u n a 
vez m á s de que el Gob ie rno e s p a ñ o l 
i b a a p l a n t e a r de buena fe y a con-
ceder a Cuba l a Independenc ia ; y 
p o r eso t e l e g r a f i a b a , como v i m o s 
desde los p r i m e r o s a r t í c u l o s de este 
t r a b a j o , a l Sec re t a r io de Es t ado , 
D a y , y a l P r e s iden t e Me. K i n l e y a u n 
No poco hemos vafilado antes de 
resolvernos a hacer alguna apunta-
ciones críticas sobre el Salón de Bellas 
Artes, actualmente en curso en la 
Asociación de Pintores y Escultores. 
Por una parte, se nos hizo la distin-
ción de encomendarnos el discurso (o 
lo que fuera) de ceremoniosa apertu-
ra; por otra, figurábamos en dicho 
Salón como expositores. Ambas cir-
cunstancias nos recomendaban cier-
ta discreta reserva. 
Pero esto del arte y de su crítica 
ha menester de tanta diafanidad, de 
una resistencia tan ingenua a las su-
gestiones convencionales del medio, 
que hemos preferido pecar de locua-
ces y faltos de compañerismo a silen-
ciar algunos pareceres propios. Hay 
que mover el dichoso ambiente. 
r a l , n o m b r a n d o e l Gobie rno a u t o n ó 
m i c o y l i m a n d o las d i fe renc ias que 
h a b í a e n t r e los i n t r a n s i g e n t e s y los 
dec id idos p a r t i d a r i o s de l a au tono -
ŝrama o equivocado en eu Jui - t r a patria no se puede hacer nada ; ™ í a ' 1° h iz0 fué v i s i t a r el s i t i o 
^ a t a m o s satisfechos de • j : . v » de l a l o m a de C a c a r a j í c a r a donde el 
^ x . ™ ^ r . T A sm permiso de esta buena señora, Gene ra l S u á r e z - l n c i á n . l u c h ó con ios 
i n su r r ec tos , y v i n o a la H a b a n a i m -
b u i d o de u n e s p í r i t u m i l i t a r exa-
gerado, d i c i e n d o en ausencia de l 
o b r a de Sagasta y j i e l p a r t i d o l i b e - 1 d e s p u é s de aca lo rados los á n i m o s 
po r las c a m p a ñ a s que se h a c í a n en 
los Es tadas U n i d o s c o n t r a E s p a ñ a , 
a t r i b u y é n d o l e l a v o l a d u r a del M a i -
en este caso, n i lo 
in i   t   se ora, 
cuya labor sería verdaderamente 
admirable, si reuniese estos tres re-
^ decir que el D I A R I O D E L A 
JÍABINA no es 
^Ll/conocé i ndudab l emen te el quisitos. Primero: que para pro- iGenera l B l a n c o , a todo e l que lo 
rsted COHOLO 1 i i ^ • r q u e r í a o í r . que los m i l i t a r e s esta-
f e innecesano de fuerza que a teger a las bestias- no se viera ror 
estos Buoesoa hizo e l Jefe del 
S e e n c u e n t r a e n d e p l o r a -
b l e e s t a d o d e s a l u d . 
( P o r t e l é g r a i o ) 
Matanzas , M a r z o 27 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — H a b a n a 
A Jas c u a t r o de l a m a ñ a n a de hoy , 
r e g r e s ó a su d o m i c i l i o de M i l a n é s p l u m a que vac i la entre la car ic ia y 
77, en esta c i u d a d , e l s e ñ o r Juan^el r a s g u ñ o , ha escrito que f a l t ó en̂  
L a u t i s t a C a ñ i z o , q u i e n s e g ú n i n -
fo rmes f u é rescatado m e d i a n t e c i n -
cuent/a m i l pesos, c a n t i d a d l l evada 
a los band idos po r e l D r . A n g e l 
P o r t i l l a , í n t i m o a m i g o de l a f a m i l i a 
ded secuestrado. 
E l s e ñ o r C a ñ i z o v i ene s u m a m e n t e 
Hubo, como ya sabéis, la apertura 
Y hubo—ay!— la peroración. Una 
ne. que no se precipdtase e l G o b i e r - j dema<;rado, padec iendo una fue r t e 
no a m e r i c a n a , que diese t i e m p o a l e x c i t a c i ó n ne rv iosa . D u r a n t e e l t i e m -
e s p a ñ o l p a r a l l e v a r l a independenc ia | p0 qUe p e r m a n e c i ó en e l c a u t i v e f f o 
a Cuba , y que seguramente , y é l a s í 1:0 t u v i r o n a m a r r a d o , h a b i é n d o l o dea-
lo g a m n t i z a b a . antes d e l p r i m e r o de j po jado los band idos de las prendas 
O c t u b r e se h a b r í a n l l evado a cabo . , y has ta de los pan ta lones . N o le d ie-
nitde «tos suceso n i ^ ^ - o x o zada a lastimar a las personas; 
HamtiTO para a s i s t i r con r e l a t i v o ~ i J- 1 
«OCUUTO va . . . .p. S e g u n d o : si no procediese en la 
«lego a una f u n c i ó n t e a t r a l . De 1 
¿mauem s o r p r e n d i ó a todo e l forma en que procede, negándose 
unndo, que la prensa en genera l lo a oir razonamiento alguno, como 
li tratado, criticándolo. N u e s t r a si los cubanos fuéramos habitan-
^4 fué tan n a t u r a l y u n á n i m e que tes ¿e ja Hotentocia y, tercero, 
| el propósito de hacer p ú b l i c a ; ^ I a ^ ^ fuese t e r r i t o r i o 
ni deohTaclón f i r m a d a por t rece * , «t , . j 
ifl, p r o m e t i é n d o l e a l H o ^ e la Union, única manera de que 
;rabie no e j e r c i t a r por a h o r a en su labor, en forma de ordeno y 
misma forma e l derecho que nos mando, en que la realiza, no resul-
jtê y de este m o d o c o n t r i b u i r en tase un vejamen constante para los 
¡o poeib-le a la t r a n q u i l i d a d de 8u!cuban0Sf 
Uno se pregunta asombrado de 
tipina que la fuerza p ú b l i c a se vea:estos contrasentidos, ¿por qué es 
a más de su t r a b a j o er-
que es t a n t o , a c u s t o d i a r 
tolmo, bastante p e r t u r b a d o p o r l o 
ífe se ve. No queremos en m a n e r a 
veces 
e s c é -
ta buena mujer no dedica sus 
energías a perseguir en su tierra 
los linchamientos y las barbarida-
ides y crímenes de la Ku-Klux-
|Klan y la práctica salvaje del 
boxeo y las mismas crueldades 
contra los animales que se dan 
allí como aquí y como en todas 
partes donde existan hombres de 
malos y perversos instintos? 
Y nadie crea que queremos mal 
a esa buena señora, cuyos magní-
ficos sentimientos Dios sabrá pre-
miar, sin duda alguna. Pero nos 
ación. Esto será una pero- j acontece que en una ocasión tu-
pero es verdad, y vale j vimos que habérnoslas con ella y 
"ás una verdadera tontería que j entonces caímos del burro en que 
toa falsa paradoja. estábamos; porque, cómo sería la 
La atmósfera está cargada, por cosa, caros lectores, que de ser 
ígracia. El incidente de la Acá-' la cuestión con un. Mr. Ryder en 
•onia hubiera pasado inadvertido i vez de una Mrs. Ryder, los gatos 
ĉe un mes. Pero hoy, después de ; y los perros se quedan en Cuba, 
t̂as cosas raras como están! definitivamente, sin protección. K 
finarlo, 
1M teatros y a s i s t i r muchas 
tía deseo a representaciones 
ticas. 
jNo podría us ted decdr sus I m p r r s 
ames sobre esto? 
Espero tener e l gns to de l ee r l a s . 
Sayo a fec t í s imo , ' 
R. Mart ínez V I L L E X A 
Qué vamos a decir sino que el 
doctor Zayas también tiene su al-
ma en su almario ? 
El hombre más sereno puede 
¿jar de serlo en un momento de 
A L L A C O N O A C A 
ban m u y d i sgus tados con las conce-
siones que se h a c í a n a l p a í s cubano 
p o r el G o b i e r n o a u t o n ó m i c o cons-
t i t u i d o . 
P o r buena suer te , cuando Canale-
j a s d e c í a é s t o , se h a l l a b a e l Gene-
r a l B l a n c o v i a j a n d o , como hemos 
d i cho en a r t í c u l o s an t e r io re s . Por la 
i s la , l l e g a n d o has ta Sant iago de Cu-
b a ; y c u a n d o v o l v i ó e l Genera l , ya 
Canale jas h a b í a sa l ido pa ra los Es-
tados U n i d o s ; pero a l g u i é n hubo dfc 
d e c i r l e a l G e n e r a l B l a n c o l a ob ra 
p e r j u d i c i a l de Canalejas , a t i zando 
las d i f e renc ia s e n t r e e s p a ñ o l e s f r e n -
te a las d i f i c u l t a d e s con que l u c h a -
ba el G o b i e r n o a u t o n ó m i c o , y e l Ge-
n e r a l B l a n c o que era h o m b r e de te-
s ó n y de d e c i s i ó n e n é r g i c a , a s e g u r ó 
que s i h u b i e r a estado en l a H a b a n a i 
y h u b i e r a conoc ido esos t r a b a j o s de 
zapa de l s e ñ o r Canalejas c o n t r a l a i 
a u t o n o m í a , l o hubiese m a n d a d o a l a 1 
P e n í n s u l a ba jo p a r t i d a de r e g i s t r o . 
No se c o n t e n t ó Canale jas con de- j 
s a c r e d i t a r l a o b r a de l p a r t i d o l i b e -
r a l en l a H a b a n a , a l fundai 'se el Go- . 
b i e r n o a u t o n ó m i c o , s ino que l l e v ó j 
esa m i s m a a i r a d a i n q u i n a a los Es-
tados U n i d o s , con g r a n p lacer y ] 
c o n t e n t a m i e n t o de los emig rados | 
i r r e d u c t i b l e s que v e í a n de smorona r -
se t o d a las i l u s iones de que se cons-
t i t u y e s e u n G o b i e r n o s ó l i d o y f i r -
me en Cuba , t a l c u a l a p a r e c í a con 
p u j a n z a e l a u t o n ó m i c o . 
Y p o r entonces a lgunos l a b o r a n -
por c o m p l e t o , todas las m o d i f i c a c i o -
nes p r o f u n d a s de l a l e g i s l a c i ó n pa-
r a conceder esa i n d e p e n d e n c i a . 
( C o n t i n u a r á ) . 
T i b u r c i o C a s t a ñ e d a . 
L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
L a s pa labras del R e y desmin-
tiendo su a b d i c a c i ó n -
sobre l a a g i t a c i ó n militar en 
M a d r i d . 
r o n n i s i q u i e r a c a f ó . 
E l D r . W a l h u e r d I se h a encargado 
de l a as i s tencia d e l Sr. C a ñ i z o , q u i e n 
se encuen t r a en estado bas tante de-
l i cado . 
S e g ú n he o í d o r e f e r i r , u n a vez 
que los band idos p e r c i b i e r o n e l p r e -
cio de l rescate c o n d u j e r o n a l secues-
t r a d o a u n a cueva s i t u a d a en los a l -
rededores de G o l p I , cerca de l l u g a r 
de operaciones de l e j é r c i t o abando-
n á n d o l o . D í c e s e que l a f a m i l i a cono-
c ió este d e t a l l e p o r u n a ca r t a , y que 
l a p r o p i a f a m i l i a s a l i ó en a u t o m ó v i l 
hacia a q u e l l a d i r e c c i ó n , p i d i e n d o p re -
v i a m e n t e a u x i l i o a los s o l ü ' a d o s , que 
ocupaban las avanzadas, i n t e r n á n d o -
se e n l a cueva e l cabo de l p e l o t ó n , 
sacando a l s e ñ o r C a ñ i z o . 
A l l l e g a r e l s e ñ o r C a ñ i z o a esta 
c i u d a d , l a p o l i c í a i n t e n t ó p re sen ta r lo 
en l a J e f a t u r a , des i s t i endo en v i s t a 
de los ruegos ins i s t en tes (fe l a f a m i -
l i a p o r e l estado d é b i l en que se en -
c o n t r a b a e l s e ñ o r C a ñ i z o . 
G O M E Z . Cor responsa l . 
C O L O M B I A , P A I S 
D E P O R V E N I R 
B R 1 L L A N T 
F A C I L I D A D E S P A R A L O S 
I N M I G R A N T E S A E S T A 
P R O S P E R A N A C I O N 
su a b d i c a c i ó n , p a r a d e s m e n t í 
c l á m e n t e que t u v i e r a ese p r o p ó s i t o , 
tes y e m i g r a n t e s cubanos, t o d a v í a ¡ Las pa lab ras de l Rey f u e r o n p r o n u n -
no dec id idos a I r en c o n t r a de l a 
a u t o n m o í a , c o n s u l t a r o n con Roose-
v e l t y con o t ras personas de l Go-
b i e r n o a m e r i c n a o sobre s i é s t e a « e p -
t a r í a de buen g rado e l a f i a n z a m i e n -
t o d e l G o b i e r n o a u t o n ó m i c o ; y de-
b i e r o n de o i r de esos p a r t i d a r i o s de 
l a g u e r r a con E s p a ñ a , conceptos 
b i en c o n t r a r i o s a l a a u t o n o m í a , 
L A C O N F E R E N C I A D E A Y E R 
E N E L T E M P L O D E B E L E N 
A p r o v e c h ó e l Rey l a p r i m e r a vez . 
que pudo h a b l a r en p ú b l i c o d e s p u é s ) 
de los r u m o r e s que se h a b í a n propa- Como o p o r t u n a m e n t e h a b í a m o s 
lado el d í a p r i m e r o de m a r z o sobre : anunc i ado , ayer d i e r o n comienzo las 
RU a b d i í - a c i ó n . n a r a des en t i r rotun-1 Conferenc ias Sobre e l ¡ E s p i H t d s m o 
ciadas e n l a ce r emon ia i n a u g u r a l de 
l a b i b l i o t e c a de l a Escuela especial 
de P i n t u r a , E s c u l t u r a y Grabado , a 
l a que a s i s t i e ron un g ran n ú m e r o 
de h o m b r e s p o l í t i c o s y de a r t i s t a s . 
A c o m p a ñ a b a n a l M o n a r c a , el jefe 
s u p e r i o r de Pa lac io , M a r q u é s de l a 
T o r r e c i l l a , y e l M i n i s t r o de I n s t r u c -
por e l P. E s t e b a n R i v a s , S u p e r i o r 
de l a res idenc ia de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s de R e i n a . 
A las ocho y m e d i a y an te n u m e -
r o s í s i m a c o n c u r r e n c i a , e l P. R ivas 
expresa que s i en te e m o c i ó n cuando 
t iene que h a b l a r a n t e t a n numieroso 
concurso de h o m b r e s p o r q u e s i e m 
pre le cons idera como e l R e y de l a 
C r e a c i ó n y su ob j e to y f i n es que no 
despace el ce t ro de t a l r e i n a d o s ino 
que lo ennoblezca p o r l a Cienc ia y 
la V i r t u d . P a r a e v i t a r aque l lo y con-
d ó n p ú b l i c a s e ñ o r Sa lva te l l a . E l D i -
cuando y a se l a n z a r o n d e c i d i d a - | r e c t o r de l a Escue la s e ñ o r B l a y , p r o -
men te en los Es tados U n i d o s a l a | n u n c i 6 u n d iscurso s o l i c i t a n d o dol 
o b r a de d e n i g r a r y p e r t u r b a r a l G o -1 R e y qU€ in t e rpus i e se su I n f l u e n c i a I s egu i r é s t o , no h a y o t r o c a m i n o que 
b i e rno a u t o n ó m i c o , convenc idos , s e - ¡ n ¡ , r a nnp p 0 r e i Es tado se c o n s t r u -1 el ^e Ia v e r d a d y s ó l o Jesucr i s to l u 
nuevo e d i f i c i o des t inado a i a f i r m a d o c a t e g ó r i c a y r o t u n d a m e n pa ra 
p a r a que p o r 





( P O R E V A C A N E L ) 
«¿«I1161103 AÍTQS t o d a v í a se rc-SS 
Wola c Asoci í :c ion p a t r i ó t i c a e^-, 
ÍX 61111110 Presidente d o n Fó-
« í ep V San Pelayo, va t i r a n d o ] 
i V m \ , i8*13 hace muchos a ñ o s . I 
^ Félix Ort iz y San Pe layo :s l 
músico dis t ing-uido: f u é proÍG-i 
l*c-ft t r u de C h i l l a ; d i g o f u é j 
toV**no ejerce a ñ o s hace; es r i - l 
íarKvT 0 no necesitaba t r a b a j a r 
í se K, ^ e c h ó a v o l a r ^ corcheas 
«"in - T ? un s i t i a l desde d o n d e | 
^ n L ^ u ü i , g r a t i s , es ver - l 
ro con f i g u r a c i ó n , s i no nnl 
porque a l l í t a m b i é n 
como las f o r t u n a s van n i 
tt03 Aires 
cosas 
* "Pat*¡uiEs 'paña suena: a ú n v ive 
^ Prom, •'a"' eu e l e x t e r i o r , de, 
^s igu ' ncianiieil tos favorables qael 
Misino C(?n la bor rac l i e ra de pa-
alnia de su c r e a c i ó n y dol 
K , Productivas, en los a í i o s l 
' l a 18^8. | 
que por e l l a pa-
A R Z O B I S P O 
Z E P U A K 1 
A 
P E N A D E M U E R T E 
g ú n d e c í a n de su i n u t i l i d a d 
apac igua r los á n i m o s . ' ía escuela especial de p i n t u r a , por | t e I116 E l €3 e l c a m i n o , 'la v e r d a d 
P o r o t r a pa r t e e l v i a j e de Cana- ser insuflciente e l ac tua l . E l Rey, en i JT Y* v i d a , y q n i e n de E l se apa r t a 
lejas a los Es tados U n i d o s d e s p u é s persona( se ^ v a n t ó a con tes ta r a l s e - ¡ a n d a en t i n i e b l a s . 
ñ o r B l a y , y las pa labras que pronun-1 Y o como sacerdote del A l t í s i m a 
, c l ó p r o d u j e r o n v í t o r e s y aplausos en j t engo l a m i s i ó n de e n s e ñ a r a las 
la c o n c u r r e n c i a . D i j o D o n A l f o n s o : | gentes ese c a m i n o y l a b o r a r p o r q u e 
" T o d o s voso t ro s p o d é i s esperar | vue-lvan a él los que d e l m i s m o so 
u n a g r a n r e n o v a c i ó n en las be l las i ha apa r t ado . 
a r tes t e n i e n d o como g a r a n t í a a m i i Ese es e l a lcance de mis pa labras 
M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , que 7 e l f i n de todos m i s afanes. Si con 
S E R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
^ M e n t e s , 
i j i d i , de ellos lucrase Cfm 
.3 la A s o c i a c i ó n , pero un.) 
E L 
respetables, e l Doc to r 
A K / O B I S P O Z E P L I A R I SEN-
T E N C I A D O A M U E R T E 
años 
?*uy d i s t i n g u i d a m é d i c o 
¡ p í a , tuvo que r e q u e r i r ?.l 
« guardia denunc iando ; i l 
m e venia desfalcando ha-
Moscou , M a r z o 2 6. 
E l Arzob i spo Z e p l i a k i , jefe de l a 
I g l e s i a C a t ó l i c a R o m a n a en R u s i a , 
y el V i c a r i o Gene ra l H a v y t y t c h h a n 
s ido s e n t e n c l a í f c s a m u e r t e . 
U N G R A N I N V E N T O N A U T I C O 
C ^ f c s B Í ^ I 6 6 de todas las pre-
' r f ' n haber lo h a b i d o la 
Jl11 ano r , ^ 0 se le d e n u n c i ó , 
l l el valor de e3te ^ á n d a ' I o , 
^¡¡^o. de p v n ^ . ! 1 ^ i n e m o r i a en ¿ a ^ n de u n p r á c t i c o en Newcas t l e , 
L O N D R E S , Marzo 26. 
E l ú l t i m o i n v e n t o n á u t i c o , que 
hoy se e s t á u t i l i z a n d o en la e m b a r 






« ' a n c a 
sabía 
' a c o m i s i ó n de Glo- ; un r a y 0 de luz que penet ra hasta el 
- cuentas s in m i r a r l a s f o n ¿ ^ de l m a r 
ilid-.H ^ P0Uer en duda l a p r o f u n d i d a d 
. u <le un homí . - rp ' 
p e r m i t i e n d o m e d i r 
un h o b r e ; i n v e n t o es de una I m p o r t a n c i a 
i n sus t i t u ib l e de la i n u s i t a d a , por cuan to p o d r á emp lea r -
• contentar a los Pre- Se p o r los grandes t r a s a t l á n t i c o s en 
ea él- , f° iu ta inen te deso-.n- aguas someras 
^ a ban 1 
rec t iv 
m u y b i e n los 
'a bWt"" ! !11!16^ . suges t iona - ; L A P A Z C O N T U R Q I I A 
^a para hacer regalos W A S H I N G T O N , M a r z o 26 
imerecidrg<>ntin0s: dal;a L a Conferenc ia para la paz con 
«sde n , pero aPrPV3- T u r q u í a , se r e a n u d a r á en Constan-
io contTHreSt0, ron tad0- t i n o p l a el 12 de A b r i l , s e g ú n I n -
sils ÍP» ' l o n i i j m o f o r m e s " f i d e d i g n o s de los c í r c u l o s ( f i -
je^ea para que p i - p i o m á t i c o s de a q u í . 
as& a ía p á g i n a 4 ) (PASA A. J.A. PAO. rv. 
de haberse p u b l i c a d o y l l egado a 
las p r o p i a s manos d e l Secre ta r io de 
Es tado , D a y , ese d o c u m e n t o , 
m u y p e r j u d i c i a l , po rque t a l p a r e c í a 
que Cana le jas no h a b í a v i s t o con 
d i sgus to las frases v e j a t o r i a s que se 
d i r i g í a n a l G o b i e r n o y a l a perso-
na d e l P re s iden t e M e K i n l e y en esa 
car ta , t o d a vez que aprovechaba 
u n a o c a s i ó n pa ra v e r a D u p u y de 
L o m e en los Es tados U n i d o s . 
Q u i z á s s i n o h u b i e r a s ido po r esa 
co inc idenc iu de l v ia je de Canalejas , 
no se hub ie sen aca lorado t a n t o los 
á n i m o s , p o r q u e tenemos b ien r e c i e n -
te e l caso de que M r . W í l s o n no 
quiso r e c i b i r al E m b a j a d o r de I n -
g l a t e r r a , L o r d Grey , que es tuvo es-
perando mas de c u a t r o , meses sñn 
l o g r a r l o , p a r a presentar sus c reden-
ciales, p o r q u e no o b l i g ó a p resen ta r 
la d i m i s i ó n a un agregado de l a E m -
bajada i ng l e sa que h a b í a hecho a l -
gunas observaciones sobre las per-
sonas que rodeaban a W i l s o n . y no 
hubo d i sgus to , por eso. en t re I n g l a -
t e r r a y los E . U n i d o s . 
C u a n d o s u c e d i ó l a e x p l o s i ó n d e l 
M a i n e , es taba yo en M a d r i d , e jer-
c iendo e l cargo de D i p u t a d o por P i -
na r d e l R í o , y v e í a con m u c h a f r e -
cuenciu a la Marquesa de A p e z t e g u í a 
y a sus h i j a s , pues estaba ausente 
en Cuba el M a r q u é s de A p e z t e g u í a ; 
supe antes de l a fecha de la explo-
s i ó n del M a i n e , que el Genera l 
W o o d f o r d que h a b í a s ido c a t e d r á t i -
co u n i v e r s i t a r i o en los Estados U n i -
dos, y c o m p a ñ e r o de profesorado de l 
pud re de la Marquesa de A p e z t e g u í a , 
que era t a m b i é n de o r i g e n a m e r i c a -
no, se v a l í a de la Marquesa pa ra co-
m u n i c a r s e con l a Re ina Regente d o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a , porque W o o d f o r d no 
c o n o c í a el e s p a ñ o l y D o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a no hab l aba el I n g l é s . 
H a b í a u n a r a z ó n para que l a 
a m i s t a d que suelen dispensar los 
Reyes fuese m u y ca lurosa respecto 
de l a R e i n a Regente y l a Marquesa ! 
de A p e z t e g u í a , po rque esta s e ñ o r a • 
que h a b í a s ido p ro tes tan te , p e n e t r ó { 
a l casarse en la Ig les ia c a t ó l i c a po r I 
d e c i d i d a v o c a c i ó n , y conociendo los 
s e n t i m i e n t o s c a t ó l i c o s de l a R e i n a 
de E s p a ñ a , a n t i g u a A r c h i d u q u e s a 
a u s t r í a c a y Abadesa de una I n s t i t u -
c i ó n reJIglosa, se comprende b ien 
^ ó m o e s t r e c h a r í a n l a a m i s t a d la 
Reina y la M a r q u e s a . 
Pero el d í a 14 de Feb re ro de 1S98 
e n f e r m ó l a Marquesa de A p e z t e g u í a 
en M a d r i d , de u n a p u l m o n í a dob l e 
es u n h o m b r e j o v e n y de I n i c i a t i v a . 
N o s ó l o s e r á en las be l las artes la 
r e n o v a c i ó n de que os h a b l o s ino en 
todos los ó r d e n e s de la v i d a , p o r ser 
é s t e e l p u n t o m á s esencia l del p ro -
g r a m a de m i Gobie rno . 
A p r o v e c h o esta o c a s i ó n a ñ a d i ó , 
p a r a recoger c ie r tos r u m o r e s que po r 
la prensa y p o r l a o p i n i ó n se acogie-
r o n , a segurando que yo me p r o p o n í a 
r e a l i z a r u n ac to de g r a n t ranscen-
dencia pa ra l a n a c i ó n . 
A s e g u r o desde a q u í que no me p r o -
pongo co locar l a p r i m e r a y l a ú l t i -
m a p i e d r a en v u e s t r o nuevo e d i f i c i o , 
po rque yo no soy u n dese r to r ; pe-
rezco ai es preciso en la demanda, 
sigo m a n t e n e r f i r m e s en ese c a m i n o 
a los que por él se e n c a m i n a n a su 
o t e rna s a i l v a d i ó n , m e c o n s i d e r a r é 
con ten to , pero si alcanzo que a lgu-
no o a lgunos de ios ex t rav iados , 
v u e l v a n a J e s ú s , c a m i n o de v ida 
e te rna , entonces m e d a r é p o r m u y 
sat isfecho y recompensado. 
Y o conozco o t r o c a m i n o m á s que 
Jesucr i s to , y p o r eso se lo m u e s t r o a 
las gentes, s i conoc ie ra o t r o m e j o r , 
a b a n d o n a r í a ese, pero en ve in t e sí 
glos np se h a encon t r ado o t r o su-
p e r i o r a Jesucr i s to e te rna V e r d a d y 
e t e rna V i d a . 
D i s e r t a a c o n t i n u a c i ó n sobre las 
fuerzas ocu l tas , en tonando u n h i m 
LOS PARTIDOS POLITICOS 
SE PREOCUPAN MUCHO Y 
HACEN POR E L FUTURO 
H e m o s hab l ado con e l s e ñ o r A l -
ber to G a r c í a B e n í t e z . E l s e ñ o r Gar-
c í a B e n í t e z d e s e m p e ñ a a c t u a l m e n t e 
e l I m p o r t a n t e ca rgo de C ó n s u l ge-
n e r a l de C o l o m b i a en l a Habana . 
N u e s t r a c o n v e r s a c i ó n v e r s ó sobre 
asuntos r e l ac ionados con e l p a í s her-
mano y f u é pa ra noso t ro s g r a t a y 
amena . 
— C o l o m b i a — nos d i j o e l s e ñ o r 
G a r c í a B e n í t e z — t i e n e so lamente 
seis m i l l o n e s de h a b i t a n t e s en u n a 
e x t e n s i ó n de m i l l ó n y m e d i o de k i -
l ó m e t r o s cuadrados . H a y , pues, a l l í 
grandes extensiones de selvas v í r -
genes con resinas, maderas pa ra 
c o n s t r u c c i ó n , etc. C u e n t a con g r a n -
des m i n a s de o ro , de p e t r ó l e o , de es-
mera ldas . . . sab ido es que las es-
mera ldas de C o l o m b i a son las m e j o -
res de l m u n d o . . . Es pues u n p a í s 
que e s t á en v í s p e r a s de a d q u i r i r 
g r a n p rospe r idad , y es u n o de los 
me jo res p a í s e s p a r a l a i n m i g r a c i ó n . 
D e s p u é s nos h a b l ó de los depar-
t a m e n t o s de A n t i o q u i a y Santander . 
— S o n s i n d u d a — a f i r m ó — estos 
dos d e p a r t a m e n t o s los que e s t á n en 
me jo res cond ic iones y los que r e ú -
n e n mayores ven t a j a s . E n e l las 
exis te e l c u l t i v o d e l c a f é en g r a n 
escala. E n Santander , exis te i m p o r -
t a n t í s i m a s minas de p e t r ó l e o , que 
e s t á n e x p l o t a n d o v a r i a s c o m p a ñ í a s 
n o r t e a m e r i c a n a s . Es tas c o m p a ñ í a s 
g a s t a r o n a l l í m i l l o n e s de pesos, pe-
r o a h o r a recogen el f r u t o de e l l o , 
con pos i t i vos r e su l t ados . 
D e s p u é s de u n a c o r t a pausa, coa-
t i n ú a d i c i e n d o e l s e ñ o r G a r c í a Be-
n í t e z : 
— B u c a r a m a n g a es l a t e r ce ra po-
b l a c i ó n en i m p o r t a n c i a de C o l o m b i a . 
Es u n a p o b l a c i ó n m o d e r n a y h a t o -
mado e n o r m e I n c r e m e n t o en esca-
so t i e m p o . A l l í se p u b l i c a n m u y i m -
po r t an t e s d i a r i o s , los bancos r e a l i -
zan a d i a r i o I m p o r t a n t e s operac io-
nes. Las cal les de l a c i u d a d son a m -
pl ias , hermosas , rec tas . P o r sus tea-
t ros des f i l an los me jo re s e s p e c t á c u -
los. Y p o r e n c i m a de t o d o esto, l a 
h o s p i t a l i d a d que sabe b r i n d a r a l 
e x t r a n j e r o l a hace d o b l e m e n t e en-
can tadora . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . C U A T R O . ) 
pero no abandono e l puesto donde i no de a labanza a las que s u c e s í v a -
e s t á m i deber , po rque soy u n Rey men te va alcanziando e l h o m b r e y 
c o n s t i t u c i o n a l 
actos 
U N P R O Y E C T O D E L E Y D E L 
S R . G O N Z A L E Z B E A U V I L L E 
y consciente de m i s 
Pasa a la p á g . C U A T R O 
C H I R I G O T A S 
Y l l e g ó Semana Santa 
y v e n d r á Pascua de f lo res^ 
es dec i r , l a P r i m a v e r a , 
l a v i d a , las I lus iones ; 
d e s p u é s e l ve rano a rd ien te , 
con el ve r ano ¿ h a c i a d ó n d e 
v o l a r á n las g o l o n d r i n a s 
oscuras, las que conocen 
las v e n t u r a s que da el m u n d o 
al v i c i o e r ran te? Los hombres 
se d i v i d e n en dos castas 
d i f e r e n t e s : r icos , pobres ; 
el r i co l ó t iene todo, 
el que n o es r i co no come, 
no bebe, no v i s t e , no anda 
consigo m i s m o c o n f o r m e 
n i con n a d i e . De. mane ra 
que t r a s de las oraciones 
de la presente semana, 
v e n d r á n los duros a rdores 
de l so l . Jos precios subidos 
de l a z ú c a r , y ya, entonces 
todos, q u i e n m á s y qi^len menos, 
na de tener i lus iones 
e í n o d i n e r o . V i v a m o s 
y veremos , que los goces 
y las desdichas son cosa 
que a l t e r n a n entre los hombres 
C. 
E n l a p r ó x i m a s e s i ó n de l a C á m a -
ra s e r á presentado e l s igu ien te p ro -
yecto de ley del represen tan te s e ñ o r 
G o n z á l e z B e a u v i l l e : 
A L A C A M A R A 
E l m o t i v o f u n d a m e n t a l que t u v o 
2 n 2 2 L í 0níbr€ descubl-1r;el Congreso pa ra a u t o r i z a r la con-
A L T i« ^ T 1 1 1 " - •.Habl1a de ' ia t r a t a c i ó n del e m p r é s t i t o de c incuen -
r ^ r T ^ h i n ^ aCl6n- € l M a r m e - , t a m i l l o n e s de P * * * . a m e se re f i e -
n s m o 6 / " P n o t i s m o . y por ú l t i m o | re la L e y de nueve de Oc tub re 
e l E s p i r i t i s m o . 
que t a n t o c o n t r i b u y e n a l progreso 
y c i v i l i z a c i ó n como las ondas Her t -
d a ñ a s . 
Hace h i s t o r i a de los afanes v 
def ine 
L u e g o que s i en t a que es u n cuer 
po de d o c t r i n a , pasa a man i fe s t a r 
las bases en gue se asienta pa ra ?a-
ber si estas son de f i r m í s i m a roca 
o a rena moved iza , y con e l f i n de 
que no se le pueda t acha r de par-
c i a l , lee lo¿ fundamen tos de esta 
d o c t r i n a , como los expone el P o n t í -
f ice m á x i m o de los e sp i r i t i s t a s A l l á n 
Kadec . 
D e s p u é s de l a l e c t u r a examina 
esta. Consta, pues, s e g ú n A l l á n K a r -
dec, que Dios , j u s t o y bueno, c r e ó 
los e s p í r i t u s : que é s t o s unos son 
p o r n a t u r a l e z a buenos o puros 
o t ros son p o r su na tu ra l eza I m p u -
ros o perversos ; que Dios , no obs-
t a n t e ser bueno, h a creado e s p í r i t u s 
p o r su n a t u r a l e z a buenos o matos 
Deducc iones : l uego Dios es el o n -
fipen de l m a l . D ios es el m a l . D l o ^ 
(es bueno y es m a l o . 
•Pero q u i z á a l g ú n e s p i r i t i s t a nos 
a r g u m e n t e d i c i endo , ¿ p e r o no dice 
lo m i s m o el Ca to l i c i smo? A c l a r a m o s : 
W Ca to l i c i emo lo que e n s e ñ a 
P a s a la p á g . C U A T R O 
de 
m i l novecientos ve in t e y dos, f u é , 
s in duda a lguna l a u r g e n t e necesidad 
du l i q u i d a r l a c r ec ida deuda f l o t a n -
te que pesaba sobre el Es tado , p ro -
cedente de ob l igac iones c o n t r a i d a s 
en los an t e r i o r e s e je rc ic ios e c o n ó -
micos. 
A l vo ta r se la L e y no se e s t i m ó ne-
cesario, s in embargo , a p l i c a r el 
m o n t a n t e t o t a l de esa o p e r a c i ó n de 
c r é d i t o , a la l i q u i d a c i ó n de l a deu-
da, p o r desconocerse en toda su as-
cendencia, cua l fue ra é s t a . 
De esta f a l t a de suf ic ientes ante-
cedentes se o r i g i n ó l a i m p r e v i s i ó n 
•en que ha i n c u r r i d o la l e g i s l a c i ó n 
adoptada . , 
Las rec lamaciones presentadas au -
to la C o m i s i ó n de E x á m e n y C a l i f i -
c a c i ó n de Adeudos de l Es tado , se-
g ú n los i n f o r m e s s u m i n i s t r a d o s , as-
cienden a mas de t r e i n t a y seis m i -
l lones de pesos; s i n que pueda de-
cirse s i qu i e r a que esa suma cons t i -
tuya todp el d é b i t o de l Es tado , como 
c l a r amen te se deduce de l a p r o p o s i -
c i ó n de L e y presen tada , t end ien te a 
fasis y aplomo en la lectura. Verdad. 
Todavía no hemos adquirido el cinis-
mo tribunicio, y nos conmovía que 
hubiese tanta atención culta pendien-
te de una palabra humilde. Ahora, 
tampoco sabemos hasta que punto 
convendrá ya el énfasis, cosa del si-
glo XIX, de los aniversarios olvida-
dos y de la plazuela política. Hoy día, 
en general, las cosas se inculcan más 
por la persuasión que por el diapa-
són. Por lo menos, las cosas de arte. 
Mediando un grave párrafo, nos 
hizo sonreír anacrónicamente una se-
ñora que bostezaba. 
¡Oh, fué un bostezo discretísimo! 
de esos que se van atenuando a gol-
pecitos de las yemas sobre los labios 
pintados. En aquel momento, nos dis-
trajimos pensando cuantas más de-
mostraciones similares habrían que-
dado, inhibidas por la cortesía, en lo 
hondo de aquellas ánimas esforzadas. 
Luego del discurso, la señora que 
bostezó adormilada vino a felicitar-
nos muy efusivamente, y nos admitió 
que el arte era muy necesario en Cu-
ba. 
Muy largo aquello, sí. E l consabido 
latinajo: Ars longa, vita brevis, sería 
una flaca excusa. Preferimos obser-
var que, cuando se asume la respon-
sabilidad de decir las cosas, es casi 
una cobardía intelectual no decirlas 
todas, con la amplitud que sea nece-
saria. E l error estuvo en no interpo-
lar algún que otro latiguillo, alguna 
que otra frase de tan-tan, al uso par-
lamentario. El buen orador, al con-
trario del buen tenor, pero también 
por razones de sonoridad, debe pro-
curar congestionarse algunas veces. 
Y la excusa final. 
Al exponer algunos pictóricos en-
sayos nuestros en el Salón de 1923, 
no hemos querido hacer alarde de 
múltiple aptitud. Es verdad que, allá 
en la primavera de las ilusiones, so-
ñamos hacer gloriosas telas algún 
día; pero el soplo árido de lo inme-
diato ha ido agostando poco a poco 
aquella aspiración, y hoy el arte ape-
nas es más que un tímido retoíio oca-
sional en el haza de nuestro vivir. 
Tampoco, si expusimos, fué "ce-
diendo a la amable instancia de algu-
nos amigos", como es ya clásico. Ni 
siquiera por dar ejemplo de militan-
cia a los demás mediocres que, por 
pusilinamidad u orgullo, se abstienen. 
Lo que nos movió fué el deseo de va-
lidar nuestra actuación crítica en es-
tas columnas. 
Aquí, donde tantos son correcto-
res o consejeros sin más preparación 
que la buena fe a lo sumo, conviene 
apurar la competencia, demostrar 
que, por lo menos, se sabe de la pa-
vorosa virginidad de un lienzo en blan-
co. En la tradicional y debatida cues-
tión de si el crítico ha de ser o no, 
a la vez, un creador, estamos con los 
que afirman. Criticar no es meramen-
te opinar sobre una impresión; es, 
además, dirigir sobre un análisis. 
Puede que sea posible juzgar de un 
juego de pelota con sólo haberlo vis-
to jugar; pero el arte es algo más 
que cálculo y habilidad, cosas exter-
namente cognoscibles. En el arte hay 
una emoción creativa tan eminente, 
una referencia a la gestación íntima 
tan marcada, una complejidad técni-
ca tan ardua, que su valor sólo pue-
de apreciarse plenamente concibien-
do el esfuerzo ajeno dentro de la pro-
pia experiencia. 
Debido a su misma aptitud analí-
tica, el crítico es quien menos exten-
samente goza del arte. L o mediocre, 
que al profano a veces emociona, al 
crítico,1 impresionado por los errores, 
apenas le conmueve. Pero en cam-
bio, él goza más intensamente de la 
perfección artística. Se ha dicho que 
los artistas son siempre malos com-
pañeros y que se difaman unos a 
otros como mujerzuelas. Sin embar-
go, ante la gran obra, suelen estar 
siempre de acuerdo. Es que, el ser 
artistas les hace críticos, y el ser crí-
ticos les da susceptibilidad de entu-* 
siasmo sólo ante la perfección, o su 
vecindad. 
P a s a a la pág. C U A T R O 
Y sin embargo, el verdadero críti-
co, el que no quiere desahogar sus 
humores, sino formar mejor criterio, 
¡ha de ser tan comprensivo, tan to-
lerante I Desconfiad de los nihilistas, 
que todo lo aniquilan desde lo empi-
nado de su cátedra oronda. Nada hay 
completamente falso ni malo ni insin-
cero. E l yerbajo sin encanto inmedia-
to, servirá de pasto, o ayudará a ta-
pizar el valle amable. 
¡Ah! los señores que dicen, sim-
plemente, esto es bueno, esto es ma-
lo, esto es mediano, ¿de qué sirven? 
Hay que razonar la crítica; hay que 
decir por qué las cosas son como son; 
hay que adjetivar específicamente y 
con tan manifiesta justeza, que no 
haya lugar a dudas. L a crítica des-
razonada es una sinrazón, y a veces 
un agravio. 
Una de las cosas que me parece 
más necesario precisar es que no 
siempre que se habla de arte se hace 
crítica. A veces, no podemos hacer 
más que literatura. 
Jorge Mañach 
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E n e l campo <le t i r o de p i c h ó n , 
1 turó efecto e l m a t c h pp r el p r e m i o 
[ M a B O l I n H i e r r o , una placa de p l a t a 
' con a l t o re l i eve r ep resen tando u n 
t r a p . F u é a cero exc luye c o n dere-
cho a i g u a l a r , l a n z á n d o l e a cada 
c o m p e t i d o r cinco p ichones. 
c a t ó l i c o s é s t a es una SP- n - ^ V V 
1 A n o 
T*lMoiio«:»e«accidnjA-6301: AdmlnlJ- H a b a i l S t 
laclo.: A-e201: U n r -
M I B U B R O D E C A N O S N C U B A D i . "TlLb 
P u d o , 1 0 3 A * j S ^ r A aJ>T%£l>c{XfvD 
B A T U R R I L L O 
B e r r o c a l , 20 de M a r z o de 19.' 
Sr. J . N . A r a m b u r u . 
Habana . 
Que a l afio de esta m o r o s i d a d i n -
d igna del Es tado t o d a v í a los cesan-
tea t engan que r e t r a t a r s e , a c o m p a ñ a r 
sus r e t r a t o s a l a r e c l a m a c i ó n , pres-
t a r j u r a m e n t o s , l l e n a r tales o cua-
' les r equ i s i t o s , y pasen m á s sema-
I ñ a s y no cobren lo suyo , parece una 
M u y e e ñ o r m í o : . : c rue ldad . B i e n saben los Jefes, 
C u a t r o a ñ o s hace estoy en es^e. iüS i ngen i e ros Jefes y los a l tos f u n -
poblado donde me h o n r o en o t r ece^ ' j C10nari0g( quienes e r an bo te l l e ros y 
le m i casa; pero l eyendo d l a r i a m e n - ^ ^ . ^ no E n ]as o f i c inas ha de 
te sus a d m i r a b l e s 0 .envldia.„S„i_L confctar la l e t r a de a lgunos emplea-
E n p l ena p r i m a v e r a , l a n a t u r a l e -
za obs ten ta sus bel lezas , los á r b o -
les se c u b r e n de ho jas , el sol hace 
sen t i r c o n sus rayos e l c a lo r de los 
t r ó p i c o s , u n fue r t e b r i s o t e de Cua-
resma sopla sobre los t e r r enos de 
la d e c a i m "Sociedad de Cazadores 
do l a H a b a n a " , i m p u l s a n d o con g r a n 
rap idez los p l a t i l l o s lanzados m e c á -
n i camen te por la m á q u i n a , que des-
BCORE. 
P l a t i l l o s r o -
tos de 100. 
t u r r i l l o s " . E n d i s t i n t a s ocasiones rea jus tados ; se ha de ve r en ex-
p e n s é e s c r i b i r l e , pero come 
asuntos p a r t i c u l a r e s , y me 
moles t a r , nunca lo t a i i poco 
^ pedientcs . en i n f o r m e s , en c e r t i f i c a 
v e r i f i - dos de ^ ^ J 0 3 , en l i b r o s üQ e n t r a d a 
do comunicac iones y de p r e s e n t a c i ó n 
d i a r i a de suba l t e rnos , se ha de ver 
que e fec t ivamente t r a b a j a b a n esos q U H o y me t o m o l a f a c u l t a d , pues ^ 
c o n s i d e r á n d o l o como u n cubano ü i g - , cesantes Has t a los pe r ros saben en 
no y ha l legado el m o m e n t o de nece-1 pueblo q u i e n jba a i t r a b a j o to-
s i l a r su ayuda , pa ra con e l l a liace>r, ¿ 0 3 ios j i a g y q u i e n a p a V e c í a cra-
u n serv ic io de los que estamos p t ó ^ s in s e r l o . 
gados los que s ince ramen te amamos y creo que si los Jefes i n s p i r a n 
esta t i e r r a . . ¡ c o n f i a n z a , po rque s i no l a i n s p i r a r a n 
Sr. A r a m b u r u ; en é s t e vec inda r io | deb ie ron ser separa(jos ya> y hay 
hay m á s de " C i e n t o c incuen ta n i -1 (ielegados p robos y d ignos que i n -
ñ o s , de edad escolar , los que Por , ves t iguen( ya jog e f e c t ¡ v a m e n t e a r r o -
nc haber un p l a n t e l que los eduque, jacjog de gug pUestos 60;0 po rque no 
ee v e n en l a neces idad de ape lar a . e r a l l ¿ c p i a n t i i i a , h a n deb ido cobra r 
las faenas del c a m p o ; inocentes a n a l - : ] o ^ ej g 0 b i e r n o no t jene ei m e n o r 
f á b e t o s . ' d e r echo para r e t ene r . 
Me p ropongo v o l v e r sobre este 
asun to en defensa de l a j u s t i c i a . 
Marcos P i f ia r . 
M é n d e z Capote , 
C laud io C r a n d e 
T. Corominae . . 
E . N a y a . . . . 
M a y i t o Menoca l 
S. R o c a m o r a 
G. A n d u x . . . 
P. M a s j u á n . . 
J u l i o B a n n a t y n e , 
R o d r i g o D í a z . . 













E n l a g a l e r í a del t i r o 
ver, d i s c u t i e r o n el p r e m i o 
de r e v o l -
" F e r n a n -
S( ' O R E . 
P ichones 
m u e r t o s . 
C l a u d i o Grande . . . . 5 de 
R. Cas t ro 5 de 
M a y i t o Menoca l 5 de 
M é n d e z Capote 5 de 
J . B a n n a n t y n e 5 de 
P c d r i t o R o d r í g u e z . . . . 4 de 
R o d r i g o D í a z 4 de 
S. R o c a m o r a 4 de 
M . P í ñ a r 4 de 
Pedro Pab lo G o n z á l e z . . 3 d é 
F . NTaya 3 de 
P. M a s j u á n 2 de 
G. A n d u x 3 de 
E n el desempate a cero exc luye 
e n t r e : Capote. Menoca.! Cas t ro , 
" 1 J : , ™ ^ : . . . ^ y B a n n a t y n e . r e s u l t ó v i c t o -
r ioso P a n c h l t o M é n d e z Capote , que 
d i ó m u e r t e a seis pichones . 
por su a n t i g ü e d a d . E l no tab le t i r a -
He t o m a d o l a i n i c i a t i v a con la 
a v u d a de los vecinos todos y mis 
m ú l t i p l e s amis tades a u n q u e no re-
siden en é s t a , a u n a colecta para la 
c o n s t r u c c i ó n d é l a casa " E s c u e l a " , 
por cuyo concepto tengo deposi tado 
en esta su casa ochoc ien to treinta y 
( m o pesos, c u a r e n t a centavos, no 
solo creo c u m p l i r con m i s amigos 
vecinos de a q u í , c u m p l o con m i "Pa- ^ 
tria" en f o r m a r u n a idea de que esos 
Inocentes ana l fabe tos de " h o y " , sean 
" h o m b r e s de b i e n de l m a ñ a n a " . ' 
aman tes se rv idores de nues t r a pa-
t r i a . 
Perdone a m i g o A r a m b u r u , las mo- ¡ 
I t s t i a s que le ocas ionara este deseo-1 
noc ido a d m i r a d o r de sus val iosos es-1 
c r i t o s . E n f i n , necesi to su coopera- j 
c i ó n . I 
A n t i c i p á n d o l e las grac ias , quedo 
a la r e c í p r o c a s. s. s. agradec ido . I 
Manue l A l a r c ó n . 
Leo en E l T r i u n f o la r e l a c i ó n de 
servicios pres tados po r los Inspec-
tores de San idad d u r a n t e la ú l t i m a 
semana . Y leo que se I m p u s i e r o n 
m u l t a s por in f r acc iones de las Or-
denanzas. M u y b ien . 
Pero una de esas in f r acc iones pe-
nadas me hizo r e i r . 
" A don F . L ó p e z , de R e i n a S5, C a - | f a i s á n - R o d r i g o D í a z h izo p o l v o se 
fé , m u l t a po rque d i cho s e ñ o r calen-1 ^ " í a V dos p l a t i l l o s efec t ivos y 
Dr. T. Méndez Capote, que en Buena. 
Vista obtuvo el premio Manolín Hierro, 
en el tiro de pichón y medalla d?< oro 
toxcer premio del Tourismo en platillos. 
de hace tan tos a ñ o s , v i ene f u n c i o - i 
nando c o n r e g u l a r i d a d a d m i r a b l e . 
L o s p r emios donados por la C o m i -
s i ó n N a c i o n a l d'el T o u r i s m o que se 
d i s c u t i e r o n en e l t r a p , a t r a j o u n 
buen n ú m e r o de t i r a d o r e s exper tos . 
E l m a t c h se e f e c t u ó a c i en p l a t i l l o s 
d i s p a r a n d o u n s ó l o t i r o , a 16 ya r -
das ' y s i g u i e n d o el h a n d i c a p ap ro -
bado ú l t i m a m e n t e . U n t i r a d o r cam-
p e ó n en e l t i r o de p i c h ó n ; pero que 
en e l de p l a t i l l o s , no se le h a b í a n 
v is to las p l u m a s has ta ayer , g a n ó 
el a r t í s t i c o p r e m i o de l T o u r i s m o , u n | 
b ronce r ep resen tando u n hermoso . 
S C O R E . 
M é n d e z Capote 6 de 
B . Castro 5 de 
M a y i t o Menoca l 4 de 
Claud'io Grande 1 de 
J . B a n n a t y n e 1 de 
Para los 
m a n a de r e c o g l m i e n t r ^ dT o X i ó m ' S ^ f en ese d 
E l que p r o c u r a acercarse a Dios I , n l f los C ó l i c o , , qü« 
t i ene que a le ja rse forzosamente de j o r ^ f ^ ' ^ T 
los h o m b r e s . . . que es de jar a un pf3ena 11 b u -
lado las cosas demasiado t e r r e n a l L ^ P- Viera 
f í . 
las. greses y espera 
rc'it 
• os 
e i £ 
m o n t ó n de pequeneces que uo^ 
rodea y hasta nos exal ta , para pen ra ,r-• a P^PoS08 le " a y ? J * 
sar en la v i d a de J e s ú s , h e rmos^^y ^ n q m l i d ^ a o 1 ^ 
b reve , pero lo su f i c i en temen te in t en - i ! " Pobres x t *• 
sa pa ra d o t a r a l m u n d o de uno d e ' i m n Cercmonia d î . 
los m á s grandes legados: el C r l s t . u - .hnPo"e.nte siempre r i>va t0 r i l 
n i s m o . cno ™as exondo tn' ]*To lo * 
SI e l l ec to r se acercara el jueves1 e a n ' l ? 4 lrl8t.es c S Part« 
a Ja Ig les i a de l Cerro, si as s t i e ra dr>l 1 ̂ 'dSo d« 4 > 
a l e s p e c t á c u l o b e l l í s i m o del LavLto- que TtaT̂  e n f J í t 
r i o el cuadro de h u m i l d a d y de man h a m á ! r , 2 á s la S V ^ 
s e d u m b r e í m p r e s i o n a r í á h o n d a m e n - T ^ I K Í Sesperada ^ t J ^ ^ Z 
te su e s p í r i t u y le e n s e ñ a r í a q u i z á s ' y h u m i l d e " ^ 0 VOy 
cuantas cosas ignoradas . - "iimiide durante est* 
E l Padre V i e r a i n v i t a a los f le-1 za«, n ^ 8 3 P^diga P*man» te 
les, e i m p l o r a n de los buenos y del D e ^ n c Cristiandad e,líeC 
los generosos a lgo con qu.e obse- que sea pne^0'. .nn P^o i ^ 
q u i a r a los v ie jec i tos que t o m a r á n ?mport^ si •dÍ-0 de la ^ 
el. descanso p a r t e en ese acto imponen t e . Porque ' r a r hacia arriK'"'",va&8o es 
esos v ie jec i tos son g u i ñ a p o s h u m a - mos por a h " . o h ^ i o 
nos, c r i a t u r a s s h i hogar y s in pan aua jo . . . 
que e l P á r r o c o busca y a m p a r a y 
QQ« 
L A R E G E N T E 
N'eptuno y Amistad 
C « « « e l o Mori l lo de Gi 
U L T I M O S L B i R O S R E C I B i i 
| P r e s t ó val iosos servic ios , l a m a g 
n i f i c a t i e n d a de c a m p a ñ a de 1 0 x 6 , 
que r e g a l ó a la sociedad su q u e r i -
do Pres iden te P e d r l t o R o d r í g u e z 
O r t i z . E l m a t c h de p i c h ó n , lo p re -
senc iaron las s e ñ o r a s : B c b i t a A l -
m a g r o de Menoca l , Sever ina A r r o -
yo de Cast ro , M a r í a S u á r e z de Ca-
brera ! C a r m e n S. de Canosa, C l o -
t i l d e ' C . de M a s j u á n . I sabe l C. de 
• Pascual , C a r n i e l i u a S. de C o r o m i -
nae, M a r í a C. de R o c a m o r a y A n -
¿ P a r a Semana Santa y P a s c u a ] 
F l o r i d a ? Pues b r i l l a n t e s , y no es ( 
b r o m a . Las s e ñ o r a s los pueden l i e - obí-'a^n 1°" AnKel 
v a r en las ore jas , en e l pecho, en i vicios "de qJíl ^ f * 0 * 1 ^ ^ 
l a m u ñ e c a , en '.os dedos. L o s c a b a - ' abogados y los'VenVej?1 108 
l l e ros en l a corba ta , en e l d i j e d e ' [^orreeiilos. i t u m o u , 8 ^ ; 
l a cadena del r e l o j , en los dedos, en ¡ L A NARCOSIS ¿r* ' * • • 
los yugos . Tenemco so i t a r i o s de bri- narcóticos! Teoifas0KOWIO? 
l i an t e s m a g n í f i c o s , en so r t i j a s , ec 
aretes, en prendedores . Y a precios 
mas ventajosos que nadie . V é a n s e 
nues t ros obje tos de p la t a y m a r f i l . 
Seguimos dando d i n e r o sobre a l -
hajas a m ó d i c o í n t e r e s . 
C a p í n v G a r c í a . 
taba u n j a r r o de leche a fuego d i -
r e c t o " . 
¡ H o r r i b l e esacato a Is preceptos 
s an i t a r io s ! Si los inspec tores e jer-
c ie ran su m i s i ó n en las casas de fa-
m i l i a , a sus m i s m a s esposas o ma-
dres y a todas las m a d r e s y esposas 
do la clase pobre t e n d r í a n que m u l -
t a r po rque ¿ q u i e n c a l i e n t a l a leche 
para el n i ñ o o el e n f e r m o en b a ñ o 
de M a r í a ? ¿ e n q u é casa no se u t i l i z a 
el r eve rbe ro cada vez que , d e s p u é s 
h a n d i c a p . 
con 
o b t u v o las ven ta jas de l 
el p r i m e r p r e m i o . 
Es t amos seguros que D o n R o d r i -
go, a h o r a so c o n v e r t i r á en u n buen 
r o m p e d o r de p la tos . E n el segundo 
puesto, q u e d ó M a y i t o M e n o c a l que 
hizo o c h e n t a y seis p l a t i l l o s e f ec t i -
¿ Q u é c o m e n t a r i o poner a esta car- a¿] desayun0 ha do tomar lech al. 
ta de d o n M a n u e l A l a r c ó n , vec ino d e ' jeu? 
B e r r o c a l en C a m a g ü e y . _ : , ^ , . 
Comprendo que los Cafeteros es M á s de c i en to c i n c u e n t a n i ñ o s cu-
banos en aquel c a s e r í o ; n i maest ros 
n i casa escuela, m i e n t r a s en pobla-
ciones de l a p r o v i n c i a de l a Habana 
h a y escuelas con diez o quince a l u m -
nos p a r a que las profesoras puedan 
segu i r r e s id i endo en l a c a p i t a l , h a -
c iendo los v ia j e s c ó m o d o s por t r e -
nes o guaguas y pasar las vacaciones 
y los d í a s fes t ivos r e c o r r i e n d o l a ca-
l l e de Obispo y v i s i t a n d o E l E n c a n t o 
y las s e d e r í a s de San Rafae l . 
U n a colecta hecha en el vec inda r io 
h a p r o d u c i d o ya 850 duros . A h í es 
t é n ob l igados a t ener en el f o g ó n 
cons tan temente u n a v a s i j a con agua 
h i r v i e n d o para que l a leche y el ca-
fé pe rmanezcan ca l i en tes y no se 
gar.ten, a fuego d i r e c t o , las sus t an -
cias n u t r i t i v a s que con t i enen . Pero 
si a l g u n a vez h a y que poner el j a -
r r o a la candela ¿ e s o es c o n t r a la 
sa-lud del v e c i n d a r i o y eso es a n t i -
h i g i é n i c o ? 
A u n q u e la D i r e c c i ó n Genera l de 
Sanidad me lo d i g a , ins i s to en que 
todas las f a m i l i a s cubanas c a l i e n t a n 
t a n pa ra hacer l a casa. Pero ¿ h a y la 1 la ^ c h e y el c a f é a fuego d i r e c t o , 
s e g u r i d a d de que e l Supe r in t enden te | &enera lmen te en el r eve rbe ro . Y sin 
de C a m a g ü e y consiga a u t o r i z a c i ó n 
pa ra crear e l a u l a o las aulas , aun-
que f u e r a s u p r i m i e n d o o t ras que vie-
nen a ser bo te l l a s sabrosas para a h i -
j adas y amigos? 
Ecco i l p r o b l e m a . 
H a g a los c o m e n t a r i o s el lector . Yo 
suelo hacer los m u y agr ios cuando es-
tas cosas sé y en la i n f e l i c i d a d f u t u -
r a de los n i ñ o s ana l fabe tos pienso, y 
nad ie hace caso, po rque son pocos 
\o'¡ que como este A l a r c ó n en t i enden 
que es s e r v i r a l a p a t r i a educar a 
los campesinos. 
embargo suelen m o r i r los c u b a n o f 
d e s p u é s de los GO i n v i e r n o s ; todos 
cuUndo Dios q u i e r e . 
Can tan a lg u n o s colegas h i m n o s 
entus ias tas por la p r o h i b i d a d y e l pa-
t r i o t i s m o del Secre ta r io de Obras P ú -
b l icas a l i m p e d i r que cobren con 
ca rgo a l e m p r é s t i t o falsos empleados , 
j o r n a l e r o s i m a g i n a r i o s , l a nube de 
bo t e l l e ro s que e n g u l l í a g r a n pa r t e 
d e l p r e s u p u e s t ó por Personal . Y 
o t ros colegas censu ran que el s e ñ o r í s i m o , y escogido c o m u n i c a a l 
P o k o r n y p ie rda el t i e m p o en esas Ia s e n s a c i ó n de lo sabroso 
Campanadas de l a t a r d e . P o r Os-
va ldo B a z i l . Con p r ó l o g o de R u b é n 
D a r í o . A s í ice l a p o r t a d a . Y en l a 
p r i m e r a p á g i n a : " A l g r a n e sc r i t o r y 
g ran e s p í r i t u D . J . N . A r a m b u r u . 
Osvaldo B a z i l " . ¡ Q u é generosa ded i -
c a t o r i a ; q u é b o n d a d esa! 
E x q u i s i t o l i b r o de versos, aunque 
por l a d e d i c a t o r i a no d e b e r í a deci r -
l o , n o fue ra a parecer g r a t i t u d lo 
que es j u s t i c i a . 
Campanadas de l a T a r d e es selec-
to m a n o j o de f l o re s in t e l ec tua le s . 
B a z i l es una g l o r i a d o m i n i c a n a y u n 
ta len toso a m i g o de Cuba . A p a r t e las 
p o e s í a s u n t a n t o decadent i s tas , r u -
bendar ianas p o d r í a m o s dec i r , he 
l e í d o con de le i t e m u c h o s de estos 
versos sonoros en que la i n s p i r a c i ó n 
la te y el gusto de u n es t i lo e d u c a d l -
lec tor 
Sr. Manuel do Armas que en Buena 
Vista, en el tiro do revólver obtuvo 
el premio "PernanUo Vermes". 
dor M a n o l o de A r m a s , con el m a g n i -
f ico r e c o r d de cua t roc i en tos cuaiVíu-
t a y seis pun to s efect ivos en u n po-
s ib le de q u i n i e n t o s , g a n ó e l r e f e r i -
do p r e m i o . 
SCORE. 
M a n o l o de A r m a s 
Rene V a l v e r d e . . 
E . T ó r n e n t e . . . 
J o s é M . G a r c í a . . 
Eusebio C a m p o s . , 
P u n t o s 
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m i n u c i a s desa tend iendo o t ras a ten-
ciones de m a y o r t rascendencia . 
Cor reo E s p a ñ o l en su e d i t o r i a l del 
23 le d á p o r f racasado prec isamente 
p o r que no se e m p r e n d e n t r aba jos 
i m p o r t a n t e s de Obras P ú b l i c a s y se 
pasa e l t i empo en escrupuloso exa-
m e n de las cuentas de obreros y em-
pleados de l a é p o c a de F r e i r é . 
Por m i p a r t e , a p l a n o que e) j o v e n 
Secre ta r io ev i t e a su p a t r i a el des-
p i l f a r r o y cas t igue con su a c t i t u d la 
cod ic i a de los que f i n g í a n empleados 
y ' f a l s i f i c a b a n f i r m a s pa ra quedarse 
el los con e l d i n e r o d e l Es tado. 
Pero hay un adag io v u l g a r que d i -
ce : "bueno es e l c u l a n t r o , pero no 
t a n t o " . Eso de que empleados que 
e f ec t i vamen te t r a b a j a b a n y con su 
t r a b a j o honrado m a n t e n í a n a sus fa-
m i l i a s , fue ran dec la rados cesantes 
kPor rea jus te en j u n i o de 1922 y en 
m a r z o de 1923 no hayan cobrado lo 
suyo n i pod ido paga r lo que deben, 
m e r e c í a un poco de c o n m i s e r a c i ó n 
c u a n d o menos. . 
Muchas grac ias p o r el obsequio. 
J . \ . A r a m b u r u . 
Sr. Rodriffo Díaz, que alcanzo «m ¿iue-
na Vis ta en el tiro fti platillos el pri-
mer premio del Tourismo. 
vos. no s jn haber t e n i d o antes que 
t o m a r p a r t e en r e ñ i d o desempate 
a 25 p la t i l los^ con los Doctores Pi-
fiar y M é n d e z ' Capote, hac iendo M e -
nocal 2 1 . P i ñ a r 2 1 y M . Capote 2 1 , 
el hand icap o t o r g ó a M a y i t o la v i c -
t o r i a , ob ten ie l í o u n a medail la de 
oro . E n e l segundo desempata a 25 
p l a t i l l o s l u c h a r o n p o r e l t e r c e r p r e -
m i o m e d a l l a de oro , e l . d o c t o r M é n - j 
dez Capote, que h i zo 22 blancos, 
m i e n t r a s que el d o c t o r P i ñ a r q u e d ó 
en 20, s iendo dec l a r ado P a n c h i l o 
M . Capote vencedor . Estas meda l las 
de oro. co r responden a los p r emios 
de l T o u r i s m o . 
U n poco t a rde se t a r m i n ó l a t i r a -
da^ h a b i é n d o s e r e t i r a d o s in q u e m a r 
los' c i e n ca r tuchos dos Pedros m u y 
es t imados : Pedro B u s t i l l o y P c d r i t o 
R o d r í g u e z O r t i z . 
L A R R A Ñ A G A 
mjcanismo de la n a " ^ 8 0 ^ *' 
W l n t e r s t e i n ^ á i X 0 da y traducía dei a , ^ ^ ' 
por el Dr. Llovaues i , n> 
en pasta español?.. ' lomo 
PJáRlTONtO. i:stru¿tura' ¿ 
función del Peritoneo e u V 
£ lMn A0n ,los '""^amento; 
de la Cirugía abdominal ¿n. 
fermedades d.l Peritoneo. pS 
e Dr. Aithur Herlzler. vVr 
slón casiellana p;-ofusamenu 
ilustrada. 2 tomoj en 4Ü on 
pasta española. . " 
L A DIABtíTláS SACARINA' V 
SU TRATAMIENTO, con un 
apéndice sol.re el tstado ac-
tual de la Terapéutica de la 
Diabetes, por el doctor Car-
los von Noorden. Traducción 
directa del alcmár. l volumi-
noso tomo en 4o. pasta 
pañula 
T K A T A M I E N T O DK LAS ¿N 
F E R M E D A D E S UfCOK N T K s 
Manual para la práctica pro-
fesional, por el doctor J. Sch-
sos envases de esos tabacos. Pues walbe. Versión castellana. 2 to-
dan u n a idea de los que ha creado • «nos en 4o. pasta espafiora. . 
d e s p u é s d é e l los la i m a g i n a c i ó n de ' ^ ^ ^ O G I A DE U * * GE-
, 0 . , MBLOfe. Datos relathos al 
E u s t a q u i o A l o n s o . L o que no pudo 
m e j o r a r de n i g ú n m o d o f u e r o n los 
nac ionales . Eso no. Son insupera -
b e s . 
¿ L a f á b r i c a ? E n Car los I I I . 
U.H 
P a r a embases e l e g a n t í s i m o s , nun -
ca v is tos n i s o ñ a d o s . L a r r a ñ a g a ; y 
pa ra tabacos d ignos de tales emba-
ses. L a r r a ñ a g a t a m b i é n . Es to es i n -
cues t ionable , e s t á fuera de toda d u - | 
da . I 
Deben ustedes conocer los taba- j 
eos l l a m a d o s nacionales y 'os p rec io - , 
ar 








F . V á r e l a . . . . , 
F e l i p e Mazoucos . 
J . E s t e f a n i . . . . 
R . C a p í n 
J . C a p í n 







Sr. José Ovios, que el doming-o ante-
rior, en "Cazadores del Cerro" g-anó en 
el tiro de p i chón la copa " l u i s I i . Agui-
rrc ." 
g e l i t a M e r l á n de P i ñ a r . U n a s e ñ o -
r i t a m u y s i m p á t i c a , que es g r a n 
c u l t i v a d o r a de l s p o r t d e l t i r o , R o s i -
tea G u t i é r r e z y T r u j i l l o . 
C u a n d o r e g r e s á b a m o s a l a H a -
bana, l a ca lzada de C o l u m b i a , se 
v e í a l l e n a de a u t o m ó v i l e s , que con -
d u c í a n a l H i p ó d r o m o de M a r i a n a o t 
pa ra presenc ia r las ú l t i m a s ca r r e -
ras de la t e m p o r a d a , a un buen n ú -
mero de a d m i r a d o r e s del m u n d i a l 
spor t . 
F e l i p e M a r t í n e z el c a m p e ó n de 
t i r o , i n s u s t i t u i b l e D i r e c t o r de l C l u b 
de Cazadores del C e r r o , es tuvo en-
f e r m o va r io s d í a s l a semana pasada. 
A y e r r e s t ab lec ido c o m p l e t a m e n t e , 
hemos t e n i d o el gus to de abrazar 
a l q u e r i d o a m i g o . 
E n e l " C l u b Cazadores de l Ce-
r r o " , p o r l a m a c a n a e n el t r ap , ob-
t u v o u n r u i d o s o t r i u n f o u n buen 
a m i g o , e l Sr . A n d r é s Cuervo , que 
hac iendo po lvo o c h e n t a y seis p l a -
t i l l o s efect ivos , g a n ó l a m e d a l l a de 
o r o : " R . M i r a n d a . " 
E n el t i r o d é p i c h ó n por la t a rde , 
g a n ó o t r a m e d a l l a de o ro donada 
p o r e l en tus ias ta socio R. M i r a n d a , 
e l v i ce -d i r ec to r d'el t i r o de p l a t i l l o s , 
e l j o v e n F ranc i sco P a r r a , u n o d e ' 
t i r ado re s , que con m á s r ap idez d i s - , 
p a r a en nues t ros c lubs . 
Doce p ichones f u e r o n m u e r t o s 
consecu t ivamen te po r el a m i g o Pa-
r r a . E l p r ó x i m o d o m i n g o , se d i s cu -
t i r á n en p l a t i l l o s la m e d a l l a de o r o 
" M a n u e l G a r c í a " y u n ob je to d'e a r -
te p r e m i o de Pepe R í o Ares , en el 
t i r o de p i c h ó n . 
S C O R E . 
Pichonea 
m u e r t o s . 
F ranc i sco P a r r a . . . . 12 d e 12 
R o d r i g o D í a z . ' . . . 11 de 12 
A . A g a z ó n 1 1 de 12 
J o s é Ovios 9 de 10 
J . P é r e z 6 de 7 
A , R o d r í g u e z 4 de 5 
E m i l i o R o d r í g u e z , . . . 4 de 5 
E . G u r r u c e t a 4 de 5 
J . A . Ora 4 de 5 
F . Pernas 3 de 5 
P c d r i t o R. O r t i z . . . . 3 de 5 
R. M i r a n d a 3 de 5 
A n d r é s Cue rvo 3 de 5 
S O >RE. 
Sr. "Mayito" Menocal que en el tiro de 
platillo^ en Buena Vista, ganó medalla 
de oro segundo premio del Tourismo. 
P l a t i l l o s ro -
tos de 100. 
A P A R A T O R E - E V A P O R A D O R D E A L C O H O E S I S T E M A 
" B A L E I S 
Con este aparato en los au-
t o m ó v i l e s , camiones, tracto-
res , e t c . , e t c . , se garantiza: 
1 . — E l uso del a lcohol des-
naturalizado corriente y es-
pír i tu motor s in mezc la a l -
guna. 
2 — E c o n o m í a en el consu-
mo 
C O N P R I V I L E G I O 
D E I N V E N C I O N 
3 . — M a r c h a lenta s in fa -
l los en e l encendido. 
4 . — l u b r i c a c i ó n perfecta , 
A . Beaie . . . . 
J o s é M . G a r c í a . 
J o s é A . O r a . . . 
A n d r é s C u e r v o . . 
J. R. Roca . . . . 
A p o l i n a r O g a z ó i » 
A . F e r n á n d e z . . 
Pancho Pernas , . 
.1. P é r e z 
R. M i r a n d a . . . . 
A. H i r s 
E . R o d r í g u e z . . . 










J . B l a n c o . . . 
F . N a y a , . . . 
J o s é M . G a r c í a . 
V i c e n t e G a r c í a . 
J). Bea l e . . . . 
A . M u n i l l a . . . 
J, R. Roca . . . 









E l " C l u b Cazadores de l C e r r o 
i n s t a l a r á d e n t r o de breves d í a s , 
apa ra to t e l e f ó n i c o , pa ra uso de 1 
s e ñ o r e s asociados. E l p o p u l a r y que-
r i d o Pres iden te s e ñ r r J o ¡ é M a r í a 
G a r c í a Cue rvo , no desmaya en la 
fenóraeno de los gemelos en 
el hombre y otrtís mamtfe-
ros, por Horacio H. Nowman. 
Traducción directa del inglés. 
Ilustrada con 55 figuras. 1 
tomo on o. niavor, rústica. . 
E S P A C I O . T1EMHU Y GRAVI-
T A C I O N . Kstudlos relnclona-
dos con la Teoría de la R»-
latividad de Einslel-v por A. 
S. Eddlnerton Traducción di-
recta del inglés. 1 tomo en 
4o. tncuadernado 
T K O R I A D E LOS QUAXTA. 
Estudios acerca de la radia-
ción de los cuerpos, por F. 
Reiche. Traducción directa 
del alemán, 1 tomo en io. en-
cuadernado 
A R Q U I T E C T U R A NAVAL. To-
mo I L Teoría del navio, por 
Emldgio Iglesias. 1 tomo en-
cuadernado. . . . . • •• • 
C A L C U L O D E L HORMIGOS 
ARMADO. Tratado completo 
dsl cálculo de los elemento» 
de construcción de hormigón 
armado, con nuevos procedi-
mientos de cálculo, una nue-
va solución del problema de 
la flexión, compuesta y 55 
abacos conteniendo los resul-
tados del cálculo para la ma-
vorla de los casos prácti-
cos, por Carl<>6 Lohole. I to-
mo en folio encuadernado. . 
D O R V A U L T . L a Oficina do Far-
macia. Suplemento 4̂  corres-
pondiente al año de 1^-, 1 
tomo en 4o. media pasta. . 
A L F O N S O X E L SABIO. Anto-
logía de sus obras. Tomo I-
Contiene: Cántigas de Santa 
María; Cántigas profanas. 
Primera crónica general. Ge-
neral e gran Estorla. 1 tomo 
encudernado. . • • , • • 'cá 
L A V I N I F I C A C I O N E N PAISES 
C A L I D O S , por Juan Marcil a 
Arrazola. Riblioteca aerícola 
espafiola. Volúmen 7. Edición 
ilustrada. I1 tomo en J W t 
E L NARANJO. SU CULTIVO T 
E X P L O T A C I O N , por Rafael 
Fout de Mora, biblioteca agH-
rola espafiola. Volumen t. 
Edición ilustrada. 1 tomo en 
¿ Í S Í Ü A S L ' D B • MASTOZOOLO-
' ¡ OIA. Historia natura de 108 
I 1 mamíferos, por Angel Cabré 
5 • ra. Edición ilustrada con gra-
; bados y figuras 
i allach. Tomo 120.) 1 toco on-
! I cuadernado. : v \ ¿ 
i M A N U A L DK ESUKNC" • RAF A. 
f .' Tratado práctico y sencillo. 
I l l o r a d o con multitud de me-
1 i délos de decoracioníS en co 
I loros, por F . Aróla ^ ' ^ ^ 
" nnales Gallacb. Tomo 121). 1 
u i : tomo encuadernado • • • / 
" " ' J O V A S D E LA POESIA < A.STB. 







producciones de los mejor* 
tomo en ciia'Pirnndo. • _ r «'CAÍ-. 'CERVANTES DE 
A B E L A R D O T O Ü S 
g e s t i ó n benef ic iosa , que r ea l i za en L ' ^ B E R I A "C Q y^^OSO 
p r ó de la f l o r e c i e n t e c o l e c t i v i d a d . _ _„ í - n i n a . p v» 
E s t á n de enhorabuena los "Caza-
dores del C e r r o . " 
Oallano. 62, *—— . .«BO tado 1115. Teléfono A-4958. 
MCnlna a. Neptuno^ 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — C u b a N o . 80 
M á q u i n a s de S u m a r , C a l c u l a r y l 
Esc r ib i r , A l q u i l e r e s , V e n i a s a p l a -
:03. 
G r a n t a l l e r de r e p a r a c l o m í s . To-
l o s los t r aba jos son garan t izados . 
, Le presto u n a m á q u i n a m.en t ras re-
sm aumento de coasumo deiparo la de usíed 
aceite y s in v a r i a r el s is tema 
que tenga cada m á q u i n a . 
ind. lo . Dic. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
5 -, | . . . , Lngenicro Indus tr ia l 
. t O m p l e i a e l i m i n a c i ó n ^ Jere de 108 negociados de Marcas 
y Patentes . 
20 a ñ o s de prác t i ca . 
Barat i l lo , 7, u!tos. T e l é f o n o 4-0430 
Apartado n ú m e r o TOO. 
de toda o x i d a c i ó n o c o r r o s i ó n 
en el interior del motor . 
F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
MXDICO CIBTTJAIfO 
enfermedades ipeneralew: cnn - - n ^ - i . i . 
dad las del aparato digestivo y v¿S12Íl 
«.f iUtlca» Consulta» d l i r a:, Y T T 
Prado 60. b a j e t* l í fnno A?{60\ * 3" 
CÍ .4 alt f 1 t 
F A B R I C A N T E S : 
G . M . L a n d a & C o 
Calle 4 No . 2 0 5 , Vedado . T e l é f o n o F - 2 2 3 6 
S A N L A Z A R O , 9 9 , esquina a B l a n c o . T e l é f o n o M-6851 
¡ D I N E R O ! 
Por nn I n t e r é s muy m ó d i c o , 
lo presta esta Ca^a con garan-
t í a de j o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
grao surtido de finí. Ima Joyería 
C a s a de P r é s t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A 
Sernaza, 6. al lado de ¡a Bul co 
T e l é f o n o A-0O6d 
m m FRANCESA n m 
I A MfJOR Y MAS SENCIUA DE APUCAR 
S i e m p r e f u é y s i g u e s i e n d o l a m e j o r de to to 
De v e n t a en ( o í a s l a s D r o g u e r í a s y Farmacias 
i 7108 in 
3 «» 
E S E N C I A S 
A g u a d e C o l o n i a 
n d c l D r . J O H N S O N n mJBl̂  
ESQUIS!!* PARA a BAÍO Y EL PAÍIUELO. 
De « o t a : DRCCUERIA JOHNSOH, Obispn 36, t w \ K » » 5 * 
K N O X H f l T G O M P f l N Y • N E W 
e s t á n a la r e n t a los ú l t i m o s e s t l l os de verano, 
pa j i l l aa Japoneses v de las I nd i a s Inglesas . 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
" \ O B I S P O 32. , 
'131-17 t i ' l f 
C2049 * * 
s 
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AÑO XCI 
A B A N E R A S 
W J T ^ - • J S A R A H 
E L OCASO D E U X A S T R O ^ 
nues t ros , gustos y nues t ras c o s t u m -
bres. ^ / 
De a h í l a frase, aque l l a frase, que 
luego t i n í t a s veces se o b s t i n ó en 
ta* i0tra ^ de la a r t i s t a 
* [ * * L como el per-
los h ^ ' . g i 3 e n a v e n t e , ¡ desmen t i r , pero que hizo dec i r a 
]g coiDedia u n pe r iod i s t a n e o y o r k i n o : 
Tiren:. n i v i n a Sa-
A q u í h a l l egado Sa r i t a , 
l a quo ( l i j o m u y ufana 
que los h o m b r e s de l a Habana 
e r a n i n d i o s con i c v l i a . 
Nos v i s i t ó o t r a vez,- bace ya do 
U i n « « o ya? 
l i a b a de eUa. p r o l e 
gloria, era 
n sus esplen-
de un astro. 
U N A S O R P R E S A 
Para la semana entrante prepara-
mos una interesante sorpresa. 
En la Habana jamás se ha hecho 
lo que E l Encanto llevará a cabo la 
próxima semana. 
ji»»8 8pa^ a la gran t r á g i c a en | esto poco menos de u n l u s t r o , ya 
"""''ontrapuefita^ de su ca- i n v á l i d a , en el dec l i na r de su ca^ 
r r e r a . 
A esa v i s i t a no f u é ajeno e l que 
es hoy nues t ro q u e r i d o d i r e c t o r , que 
iiiterior' de ia época desde la , f i g u r ó en l a empresa , e n c a r g á n d o -
„ últíma década del si- j 
J"*6 . , deslumhró a la socie-! 





















































































l í l 
to ías 
3 m» 
v^jo T a c ó n . 
estuvo en el hotelito de 
petit el bueno de Petit. 
< P Soberanos y de magnates. 
^ recuerdo del fausto y o?u-
* l06Du-Quesne. 
51 nadre del muy conocido 
•Jldel restaurant P a r í s , conti-
^ de 9u fama y nombradla, 
R e d a d a a •Saralí durante su 
1 . en la Habana. 
'IraviHosi artista se hizo de 
' 7 entonces tanto por su ge-
V*1 por sus excentricidades, 
nban la atención en ella, mu-
verdaderamente excep-
) u l c e s í s i D u l c e 
le llevas de " L A F L O R C U B A N A " 
me de l abono. 
V i n o a Pay re t . 
Donde p a s ó como u n deste l lo . 
E l des te l lo ú l t i m o de u n sol que 
l legaba cansadamente a su e c l i p s e . . 
A r g o l l a s , P r e n d e d o r e s ^ P e n d a n t i f f s , de ó n i x y b r i l l a n t e s . E s p l é n d i -
do s u r t i d o acabado de r e c i b i r , a precios r e d u c i d í s i m o s . L 4 ESMERALDA 
San Rafae l n ú m e r o 1. • T e l é f o n o A - 3 3 0 3 
( e n t r e Consulado e I n d u s t r i a ) 
^ 1 :ELE?: 
¡PYeíanlD necesiten 
^ar fó fe s y aficionados 
y todo lo mejor de lo 
inlor a su t igre . 
pistad con Mazzantinl. 
. arersión, en cambio, hacia 
L A Í ) G A L E l U A b 
( L A C A S A D E A R T E ) 
5>AN R - A F A E U V / z 
Cíiadroa, Molduras,Tapices y Arfículos 
para Artistas u Añcionados. 
Te dará pronto el 
da de Italia y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 íveni 
El A r z o b i s p o . . . 
(Viene d e la P R I M E R A ) 
i jarte de la cuota asignada a 
Eirabia, mientras e s t á pendiente 
ilición final de la s i t u a c i ó n geo-
Je Bessarabia. 
, ñ a s , a las cuales j i a d a d e b í a l a "Pa 
t r i ó t i c a " , en e l s a l ó n de actos de la 
/ A s o c i a c i ó n . 
' Debo confesar que yo p a r t i c u l a r -
i m e n t e le t e n í a ley, por reconocer lo 
IOS D Í M I G R A X T E S RUSOS 
L>HIN'GTON Marzo 26. 
Departamento del T r a b a j o ha 
aciado hoy que se ha expedido 
; orden provisional que p e r m i t e 
atraía de inmigran tes rusos, co-
MAG.VATE A L E M A N S T D Í N B S 
EN I T A L I A 
Joma, Marzo 26. 
¡igo Stinnes, magna te I n f l u s t r i a l 
Bin, que es tá v i s i t a n d o a I t a l i a , 
wtrevistó hoy con M r . E l b e r t H . 
ry, presidente de l a U n i ó n States 
poration, y F red I . K e n d i v e , p re -
" ite de la Bankers T r u s t Compa-
New Y o r k . 
Herr Stinnes sale esta noche pa-
üilín, a f in de confe renc ia r con 
Primer Minis t ro M u s s o l i n i . 
IBrTOS A SARA B E R Ñ H A R D T 
¡"iris, Marzo 26. 
•fs periódicos Ingleses y f rance-
inmentan la d e s a p a r i c i ó n de Sa-
«rnahrdt, como la a r t i s t a m á s 
Bíe de la época, que s e r á s iempre 
perada como la e x p r e s i ó n m á s 
«Pleta y más noble del a r te tea-
i • • 
J 
SOCIAL 
E N M A D R U G A 
^RUGA^ Marzo 27. 
^ 1 0 , Habana. 
(Por T e l é g r a f o ) • 
clínloa Sousa, de esa c a p i t a l 
d0 ajer la s e ñ o r i t a Luisa* A v e -
só airaVer í u é t r a l d o a é s t a ' P0r 
«ta y 61 sePelio dispuesto pa-
fcoe? tartle' s e r á una ve rdade ra 
^ ación de c a r i ñ o que esta so-
¡ "ene a tan apreciada f a m i -
¿ o 0 ¿ n i a esPañr»la s u s p e n d i ó con 
, . su gravedad una r e u n i ó n 
( lebíase celebrar el do -
ultimo. 
E S P E C I A L 
Aliá como 
v . -
6 la P R I M E R A P L A N A ) 
^ " c n L 3 1 Gobierno espado!, 
coigar re t ra tos de perso-
h l j o a m a n t í s i m o de dos v ie jec i tos 
que v i v í a n a su l ado , y que él s iem-
pre f u é ga lan te c o n m i g o ; pe ro , esto 
uo me q u i t ó de es tampar verdades. 
Los vocales de Glosa cuando le-
y e r o n m i s acusaciones dec l a ra ron 
¡ q u e h a b l a n í i r m a d o en ba rbecho . 
' D u r a n t e la p res idenc ia del s e ñ o r 
¡ A t i e n z a y M e d r a n o , r edac to r de 
I " L a Prensa" , el g r a n d i a r i o a rgen -
j i i n o ; D r . en F i l o s o f í a y L e t r a s ; ca-
! t e d r á t i c o de l Coleg io N a c i o n a l ( I n s -
j t i t u t o ) y r e í í u b l i c a n o rab ioso , se 
hizo p o l í t i c a , no so lamente a n t i - m n -
¡ n á r q u i c a en u n a a s o c i a c i ó n cuyo 
I PresicHmte H o n o r a r i o na to era e l 
1 M i n i s t r o de E s p a ñ a , s ino que estaba 
I p r o h i b i d o a t aca r en n i n g ú n t i e m p o 
i n i f o r m a a las i n s t i t uc iones cons t i -
I tu idaa en la P e n í n s u l a , 
E n aque l t i e m p o , el de la p r e s i -
dencia de A t i e n z a , f ué pos ib le que 
G i a u m o n t a g n e , Blasco I b á ñ e z y» 
o t ros censores de todo lo que no fue-
se r e p u b l i c a n o , l legasen a lo i ve ro -
s imU en sus censuras y e m b a d u r n a -
sen con sus d i a t r i b a s las co lumnas de 
la r ev i s t a " E s p a ñ a " ó r g a n o de l a 
" A s o c i a c i ó n P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a " y 
ama seca de cuan tos escr i tores se 
enca ramaban sobre el p a v é s de todo 
lo q u e pudiese d e p r i m i r e l t í t u l o 
que os tentaba la r e v i s t a . 
Cuando el doc to r don J o s é P e l l i -
cer, asqueado de lo que a l f i n des 
c u b r i ó no quiso c o n t i n u a r , t o m ó la 
pres idenc ia el que t o d a v í a no la h a 
so l t ado : antes h a b í a Ido a l a P a t r i a 
y cosa c o r r i e n t e , i m p r e s c i n d i b l e pa-
ra los y o í s t a s i m p e n i t e n t e s ; d i ó u n a 
conferenc ia eh la " I b e r o a m e r i c a n a " , 
puso en los cuernos de l a l u n a a es-
p a ñ o l e s que m e r e c í a n m á s y a o t ros 
que n i m e n c i ó n m e r e c í a n y a p u n t ó 
con ojo c e r t e ro a la p res idenc ia "pa-
triótica" que ya no q u e r í a nadie . 
E l s e ñ o r O r t i z y San Pelayo era 
un c a t ó l i c o que pasaba por f e rvo ro -
Iso. sin e m b a r g o , s i le c o n v e n í a y de 
'.ello d ió pruebas, f e l i c i t a b a a los ene-
migos de la Ig l e s i a y de la d i g n i d a d 
: h u m a n a , en c o n t r a de o t ros nobles 
' dignos y caba l le ros e s p a ñ o l e s , 
j A l s e ñ o r O r t i z y San Pelayo le 
j v a l i ó u n hecho de estos, que le can-
tasen responso en v i d a hombres que 
hasta entonces le h a b í a n juzgado de 
m e j o r m a n e r a , y t e n í a n perfecto de-
recho pa ra hacer lo d i s c i p ü n a r i a -
¡ mente . 
A l a " P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a " le ra -
y ó con i e jó i i , como decimos en Cuba 
y se a p a r t a r o n de e l l a los hombres 
de a l t a r e p r e s e n t a c i ó n . Su i n t r o m i -
s i ó n poco r ecomendab le en las ve-
na l idades que suced ie ron a l i n d u l t o 
concedido po r el Rey a los p r ó f u g o s , 
con m o t i v o d̂ ; su m a t r i m o n i o , fué 
d e s d i c h a d í s i m a pa ra su n o m b r e , ch-
ino i g u a l m e n t e lo f ué pa ra e l Con-
su lado en el cua l no q u e d ó cosa 
p u r a , desde el C ó n s u l C a l a t a y u d , que 
r e c i b i ó en seguida su j u b i l a c i ó n has-
ta el ba r r ende ro de escaleras a ba jo . 
Desacred i tada , a i s lada , fofa por 
los aplausos amistosos, y desmedra-
da de recursos, p a s ó e l s e ñ o r O r t i z 
y San Pelayo a d e s e m p e ñ a r l a presi-
dencia de la " A s o c i a c i ó n P a t r i ó t i c a 
E s p a ñ o l a " . No sé lo que ha hecho en 
e l la porque he-sa l ido de Buenos A i -
res a f ines de marzo de 1913 . Cuan-
do c r e í que la A s o c i a c i ó n no e x i s t í a 
y que nadie recordaba a l s e ñ o r Or-
t i z , n i por el santo de su n o m b r e , 
t rop iezo con e n é r g i c a s quejas de é s -
te, t o d a v í a pres idente , a r r e m e t i e n d o 
con t r a los e s p a ñ o l e s que no h a n res-
pond ido a sus pe t ic iones , pa ra so-
cor re r a l eg iona r io s que v o l v i e r o n 
de Mar ruecos con g l o r i a v s i n r e -
cursos. E l s e ñ o r O r t i z no se ha 
quedado cor to a tacando. 
E n lo que a l l í , o c u r r e , a l parecer , 
y en lo que ha pasado antes, se en-
c u e n t r a n e n s e ñ a n z a s aprovechab les ; 
q u i z á s s i r v a n de a lgo , de m u c h o , a 
los e s p a ñ o l e s de Cuba que en esto 
de ser e n g a ñ a d o s , exp lo tados , zaran-
deados, l levados y t r a í d o s po r v i v a -
les, de m a l a r a l e a , no pueden negar 
que son d e l a f a m i l i a de aque l los . 
" A l l á como a q u í " . 
Y conste que si se t ra tase de ma-
ne ja r intereses, y o los p o n d r í a s in 
t i t u b e a r en manos del s e ñ o r O r t i z 
y San Pelayo, pero en cuan to a ba-
t u t a no se l a d e j a r í a m a n e j a r m á s 
que en e l coro de u n a Ig l e s i a . Se 
pyede ser h o n r a d o , has ta m ú s i c o y 
no bas tante i ndepend ien t e de c r i t e -
r i o n i estar exento de p e q u e ñ e c e s y 
miser ias , a r r i m á n d o s e a q u i e n v i v a 
de a d u l a r , antes que a la j u s t i c i a , 
por lo cua l no debe p r e s i d i r n i 
un c ó n c l a v e de m o n a g u i l l o s t r a v i e -
sos. A s í me parece a l menos. 
M a ñ a n a s e g u i r é pa ra que vean 
los e s p a ñ o l e s de Cuba como mane ja 
la p l u m a y ^1 genio el p res iden te 
de l a " A s o c i a c i ó n P a t r i ó t i c a Espa-
ñ o l a de Buenos A i r e s " , cuando no 
le oyen. 
( C o n t i n u a r á ) 
L a Conferencia 
( V i e n e de la P R I M E R A P L A N A ) 
que . D ios c r e ó todas las cosas v i s i -
bles' e inv i s ib les , ,y p o r c o n s l g u l e n t o ' 
los e s p í r i t u s ; pero no, que de estos1 
unos f u r o n creados buenos y o t ros 
malos . 
Dios no c r e ó e s p í r i t u s en estada 
de pe rve r s idad , todoe f u e r o n crea ! 
dos buenos. L o que hay es. y esto 
e n s e ñ a el C a t o l i c i s m o , que una Por-
c i ó n de á n g e l e s buenos se h i c i e r o n 
m a l i g n a s , r e b e l á n d o s e c o n t r a Dios , 
y f u e r o n cast igados p o r E l con to r -
mentos eternos. A s í l a m a l d a d do 
los demonios nada p rueba c o n t r a la 
bondad de Dios , de l nr i smo modo 
que la pe rve r s idad d e l l a d r ó n nada 
prueba- con t r a la bondad de la j u s t i -
c ia que le cast iga , antes la ac red i ta . ; 
L a d o c t r i ñ a e s p i r i t i s t a no lo ^.admi-
te a s í . Dec la ra que h a y e s p í r i t u s po»-
su na tu ra l eza ma los , y que é s t o s 
f u e r o n creados tales por Dios bueno. 
Es decir , hace responsable a e s « 
Dios bueno de l a n i a l d a d de su c r i a -
t u r a m a l a . 
L u e g o s e g ú n esta d o c t r i n a puedo, 
l l a m a r al e s p i r i t i s m o blae^HnK) p o r | 
que i n s u l t a a D^os. 
E n efecto, a l cas t igar a l que no 
puede ev i t a r po rque E l lo hice m a - 1 
l o , se a c r e d i t a r í a de perverso . | 
Puedo, pues^ dec i r q u ^ es i m p í o i 
conforme a e s t á d o c t r i n a . Y t a j n b i é n ' 
an t i soc ia l . I 
p e a q u í una t e o r í a de A s conse-
cuencias las m á s desastrosas para la 1 
socle(?ad. S e g ú n e l l a , los ladrones , | 
los asesinos, los m á s desalmados c r i - . 
m í n a l e s no merecen cast igo n i de 
Dios n i de la soc iedad, n i t e m p o r a l 
n i e t e r n o ; el r o b a r , el asesinar no 
son tales c r i m i n e s ; son consecuen-
cias na tu ra le s , l ó g i c a c de su modo 
de ser; p a r a robar y a ses inar f u e r o n 
creados^ eso les m a n d a l a ley en que 
viven. 
Daducc iones .—Este m á s que a n t i -
social , es m á s que h o r r i b l e , puesto 
que des t ruye los f u n d a m e n t o s so-
ciales y hace vanos los esfuerzos de 
nues t ros antepasados po rque en va-
no se es forzaron po r da rnos u n a 
c o n s t i t u c i ó n e i m p o n e r l e u n a san-
c i ó n : i n ú t i l e s los honores y p re -
mios a l a v i r t u d y a l h e r o í s m o , po r -
que esos actos h e r ó i c o s y v i r t u o s o s , 
h a n t en ido que hacer los p o r n a t u -
ra leza como los ma los y p o r t a n t o 
los hombres no son dignos de p re -
m i o y castrigo. 
F/s t a m b i é n a n t i c a t ó l i c o . — S e g ú n 
A l i a n K a r d e c , Jesucr i s to no f u é m á a 
que u n e s p í r i t u de s u p e r i o r j e r a r -
q u í a , encarnado en u n cue rpo per-
f e c t í s i m o , que s in necesidad de m é -
d ium se m a n i f e s t ó a los hombres . N o 
f u é la segunda persona de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d , H i j o e t e rno de Dios 
y R e d e n t o r d e l g é n e r o h u m a n o ; 
n iega l a r e a l i d a d de los m i l a g r o s re -
f e r idos po r e l Evange l io^ inc luso l a 
r e s u r r e c c i ó n g lo r io sa d é Jesucr i s to 
que es el f u n d a m e n t o de nues t r a fe. 
Todos ellosi s e g ú n e l e s p i r i t i s m o , 
no f u e r o n m á s que f e n ó m e n o s espi-
r i t a s . N i e g a l a m a t e r n i d a d de M a -
d r e de Dios a l a V i r g e n M a r í a ; e l 
pecado o r i g i n a l ; las penas e te rnas 
de l i n f i e r n o , d i c i e n d o , que buenos 
y malos h a n de l l ega r a consegui r 
e l c ie lo d e s p u é s 4e pasar por una 
serie de r i d i c u l a s reencarnac iones . 
Y entonces, he rmanos m í o s , ¿ p o r -
q u é m u r i ó Jesucr i s to y p a r a q u i é n 
v e r t i ó su sangre R e d e n t o r a ? Si bas-
t aban las reencarnac iones , ¿ a q u é 
v ino? ¿ y por q u i é n m u r i ó en l a 
Cruz? 
D c d u c c i o n e e . — E l m i s m o se apar-
ta de la Ig les ia t y no l a Ig l e s i a Ca-
t ó l i c a del E s p i r i t s i s m o , po rque n i e -
ga l a R e d e n c i ó n y todos sus dog-
mas. 
E l o r ador se d i r i g e a l n u m e r o s í -
s imo concurso y presenta a Jesucr is -
t'O como el Camino, l a V e r d a d y l a 
V i d a , y a l a I g l e s i a como l a nave 
sa lvadora , la c u a l es c o m b a t i d a con 
s a ñ a c r u e l , con m a l i c i a r e d o m a d a o 
con p é r f i d a h i p o c r e s í a . Pero en l a 
bandera de esa nave , va e s c r i t o : 
" L a s puer tas del i n f i e r n o no p reva-
l e c e r á n c o n t r a E l l a . " 
V e i n t e s iglos son tes t igos de e l lo . 
E x h o r t a con vehemenc ia a v e n i r 
a abrazarse con Jesuc r i s to y a t o -
na i noso de l a Cruz , 
m a r sobre sus hombros e l f a ro l u -
F u é e l o g i a d i s i m o el o r ado r por su 
b r i l l a n t e confe renc ia , a ú n p o r los 
p a r t i d a r i o s del e s p i r i t i s m o que en 
g r a n n ú m e r o c o n c u r r i e r o n a escu-
c h a r ^ no s ó l o de la H a b a n a , s ino 
de pueblos t an d i s t an tes como San 
J o s é de las La j a s y Guana j ay . 
Todos e x c l a m a b a n : ¡ t a n joven y 
tan sab io! . 
Noso t ros no presetamos m á s que 
rasgos de la be l l a Confe renc ia . 
H o y se e f e c t u a r á l a segunda, a las 
ocho y m e d i a Je la noche. 
TE L A S b l a n c a s . E n c a j e s . T i r a s d a d a s . P e r f u m e r í a y c u a n t o s e r e -l a c i o n e c o n a r t í c u l o s d e S e d e r í a , 
p r o c u r e c o n o c e r l a A L T A C A L I D A D y 
l o s B A J O S p r e c i o s a q u e l o s p u e d e c o n -
; : s e g u i r s i l o s c o m p r a e n e s t a c a s a : : 
[ T O A L L A 1 C O M I P O S T E L A a - T E L i l F o h ° m 
Del p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A P L A N A ) 
Con é s t o quedan contestadas su-
f i c i en t emen te todas esas supos ic io-
nes que me hacen poco honor , por-
que no pueden sospecharse de u n 
Rey de E s p a ñ a . " 
D O C U M E N T O S M I L I T A R E S 
Y a hemos r e f e r i d o d í a s a t r á s lo 
r e l ac ionado con los dos documentos 
m i l i t a r e s que t an to d i e r o n que ha-
b l a r en M a d r i d en los ú l t i m o s d í a s 
de F e b r e r o ; ambos documentos t i e -
nen muchos pun tos de con tac to , por-
que f u é el p r i m e r o el t e l e g r a m a que 
el d ía 5 de F e b r e r o d i r i g i ó a l M i -
n i s t r o de la G u e r r a el Gene ra l L o -
sada, a qu i en se s e p a r ó por esta cau-
sa de l a Comandanc ia Gene ra l de 
M e l i l l a , y e l o t r o f u é e l m a n i f i e s t o 
«de los jefes y of ic ia les de a r t i l l e r í a 
de la g u a r n i c i ó n de M a d r i d . 
E l t e l eg rama de l Gene ra l Losada 
d e c í a , como sabemos, que los Gene-
rales , jefes y of ic ia les de l e j é r c i t o 
de A f r i c a q u e r í a n ped i r a los pode-
res c o n s t i t u i d o s , una a c c i ó n e n é r g i -
ca i n m e d i a t a c o n t r a la k á b i l a de Pe-
n i U r r i a g u e l a l Sur de A l h u c e m a s , 
porque a s í "se r e s t a b l e c e r í a e l pres-
t i g i o m i l i t a r m a n c i l l a d o " y a ñ a d í a 
el Gene ra l Losada que h a b í a h a b i -
do " t e m p e r a m e n t o s e x a l t a i o s que 
aca r i c i aban las m á s t e m e r a r i a s y q u i -
z á s an t i l ega les empresas" . 
Cla ro es que e l Gob ie rno n o pudo 
consen t i r ese lenguaje , v i m e n d o de 
u n m i l i t a r , y e n el acto le s e p a r ó del 
m a n d o de la C o m a n d a n c i a de M e -
l i l l a . 
Con este m o t i v o 'a lgunos p e r i ó -
d icos de ideas ex t remadas y que h a n 
ven ido sosteniendo ¡a i n u t i l i d a d de 
las operaciones en M a r r u e c o s , c r i t i -
c an de modo e n é r g i c o a l Gene ra l 
Losa/da.1 asegurando n o s o l a m e n t e 
Que no t i ene derooho p a r a d i r i g i r s e 
a u n supe r io r n i a nad ie , e x p r e s á n -
dose de esa suer te , s ino que en estos 
m o m e n t o s en que e l G o b i e r n o hace 
l a b o r de p e n e t r a c i ó n p a c í f i c a y los 
b e n í u r r i a g u e l e s e s t á n dispuestos a 
coadyuva r a esa a e c c i ó n c i v i l , no es 
posible meterse en a v e n t u r a s m i l i -
tares de t a n t o fuste como l a de l u -
c h a r c o n t r a esa k á b i l a n u m e r o s a , 
para i m p o n e r l e a l a fueraa. e l do-
m i n i o e s p a ñ o l . 
Despecto de l d o c u m e n t o de los 
a r t i l l e r o s que se h a l l egado a e l ü -
R.'ar. y noso t ros lo bemos hecho con 
la reserva de que s in e m b a r g o , es-
taba fuera de l a d i s c i p l i n a m i l i t a r , 
ha a d q u i r i d o en la o p i n i ó n genera l 
de E s p a ñ a , c i e r t o auge, sobre todo 
por 'aquellas palabras en que se de-
c ía que los f i r m a n t e s a r t i l l e r o s es-
peraban en que u n d í a . convenc ido el 
p a í s de que su e j é r c i t o es el o rga -
n i smo eficaz a q,ue t i ene derecho 
p e r á el pueb lo e s p a ñ o l q u i e n so l i c i to 
de su Gobie rno que el p r e s t i g i o n i -
i i t a r de E s p a ñ a sea r econqu i s t ado . 
A eso contes tan los pac i f i s tas de 
ideas e x t r e m a s que ya pueden espe-
r a r los a r t i l l e r o s , po rque e l pueblo 
que d e s e a r í a m u c h o que se recon-
v/uiste e l p r e s t i g i o m i l i t a r , no piensa 
que ese p re s t i g io se c i f r e en vencer 
a unos cuantos r i f e ñ o s , s ino en ot ras 
mayores empresas, si po r desgracia 
Eapa&a tuviese que verse c o m p r o m e -
t i d a en el las; pero lo c i e r to es que 
n o so lamente en M a d r i d , s ino en 
Barce lona , ha t en ido g r a n eco ese 
d o c u m e n t o de los a r t i l l e r o s , a u n 
reconociendo todos la e q u i v o c a c i ó n 
de haberse d i r i g i d o a l Gob ie rno , 
cuando las leyes m i l i t a r e s lo p r o h i -
ben ; y sabido es que sí t u v o efecto 
e l desastre de A n n u a l cuando se 
i n t e n t ó atacar a los benlurr la igu ' i -
ies. f u é po rque no h u b o p r e p a r a c i ó n 
de n i n g u n a clase pa ra hacer lo , n i 
í - í q u i e r a c o n o c i m i e n t o de que so 
f s t a í b a n a r m a n d o las k á b i l a s pa ra 
i m p e d i r l o . 
Po r eso l a "Cor r e spondenc i a M i -
l i t a r " t iene r a z ó n cuando dice quo 
la o p i n i ó n m i l i t a r no debe o l v i d a -
n i u n s ó l o Ins tan te que los m o m e n -
tos actuales , m o r a l y m a t e r i a l m e n t e , 
no las son favorables pa ra hacer una 
p r o p a g a n d a a f avo r de nuevas ope-
raciones, s ino que h a n de esperar el 
m o m e n t o o p o r t u n o de Ha pene t ra -
c i ó n p a c í f i c a pa ra l l e g a r luego a l a 
a c c i ó n e n é r g i c a e I n m e d i a t a c o n t r a 
los d i r e c t a m e n t e responsables de la 
r . g r e s l ó n c o n t r a los e s p a ñ o l e s y n o 
c o n t r a todos los que f o r m a r o n l a 
U r b a - m u l t a de las k á b i l a s s ó l o por 
obedecer a los jefes que merecen e l 
cas t igo . 
A . P é r e z H u r t a d o do Mendoza 
I ( C o r o n e l ) 
m i l novecientos ve in te y dos, d i spo-
' n e que se ap l ique l a can t idad da 
diez m i l l o n e s de pesos, a l pago da 
las ob l igac iones con t ra idas po r l a 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , pen-
dientes de pago en p r i m e r o de J u l i o 
de m i l novecientos ve in te y dos, as i 
como pa ra sat isfacer obl igac iones de 
las d e m á s S e c r e t a r í a s del Despacho. 
A h o r a b i e n : por el inciso s é p t l -
C o l o m b í a . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
— S i ; en C o l o m b i a hace f a l t a I n -
m i g r a c i ó n . Y hace f a l t a po rque exis-
ten grandes extensiones de t e r r e n o 
s in c u l t i v a r . A q u e l t e r r e n o es su-
m a m e n t e p r o d u c t i v o y e l d í a que 
sea t r a b a j a d o c o n t r i b u i r á , 5» | d ^ í á m p c i t ado a r t í c u l o de l a 
escala a la o n a y o r p r o s p e r i d a d d e l 1 Qei ™. " n , , a L cnma de seia 
p a í s . E n C o l o m b i a es r e c i b i d o e l i n - • L e y , se dispone ^ O » s a ^ S * ! , ' 
m i g r a n t e con los brazos ab i e r t o s y ¡ m i l l o n e s de pesos, y los-
se le b r i n d a n todas las f ac i l i dades ¡ que p u d i e r a n r e s u l t a r d e s p u é s de 
pa ra que c o n t r i b u y a con su esfuer - ; ap l icadas las cant idades c o n s í g n a f l a s 
zo a l p r o p i o p rovecho y a l p rovecho 
de l p a í s . 
— L a s i n d u s t r i a s co lombianas son 
var ias , pero las m á s i m p o r t a n t e s son 
las de l c a f é y de l tabaco . A d e m á s 
es p a í s e m i n e n t e m e n t e ganadero . 
-Las l i be r t ades son comple t a s 
en los res tantes incisos de l p r o p i o 
a r t í c u l o , se ded iquen a l a recons-
t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y c o n t i n u a c i ó n 
de las obras p ú b l i c a s que a j u i c i o 
del Secre ta r io de l R a m o , f u e r a n ne-
cesarias. 
De mane ra , que se a u t o r i z a l a 
c o n t r a t a c i ó n de l e m p r é s t i t o p r i n c i -
p a l y p re fe ren temen te , para l i q u i d a r 
en C o l o m b i a . L o m i s m o l a l i b e r t a d j i a deuda f l o t a n t e ; y antes de asegu-
de prensa, que l a i n d i v i d u a l . L o m i s - r a r d i c h a f i n a l i d a d , se des t ina l a 
m o se respeta a l n a c i o n a l que a l j c a n t i d a d de seis m i l l o n e s de pesos 
e x t r a n j e r o . ¡ p a r a l a r e a l i z a c i ó n de obras p ú b l i -
— ¿ ? cas. que a l c o n c u r r i r pa r t e t a n con -
— A l l í t e r m i n a r o n p o r c o m p l e t o las ¡ s iderab le del p roduc to del e m p r é s -
gue r ra s c h i l e s . Los p a r t i d o s se h a n t i t o , de ja s in suf ic ien te d o t a c i ó n e l 
convenc ido que su p r i m o r d i a l m i s i ó n 1 c a p í t u l o pa ra l a l i q u i d a c i ó n de aque-
e s t á en c o n t r i b u i r a l p rogreso d e l i l!a deuda. P o r ]o que sa l ta a l a v l s -
p a í s . Y en este sen t ido e n c a m i n a n ta el e r r o r de c á l c u l o s u f r i d o a l hacer 
sus esfuerzos. P o r eso todos los par - l a d i s t r i b u c i ó n del p roduc to d e l e m -
t i dos se m o s t r a r o n conformes cou la 1 p r é s t i t o . 
p e t i c i ó n hecha p o r ^1 G o b i e r n o d e l Dado e l cuad ro ac tua l de laa r e -
C o l o m b i a a l de N o r t e a m é r i c a pa ra ciamacioneg en poder de l a C o m í * 
que una c o m i s i ó n de t é c n i c o s f i n a n - j de E x á m e n y C a l i f i c a c i ó n da 
cleros f u e r a a C o l o m b i a pa ra o r g a - ; Adeudos del Es tado , y las que p r o -
n i z a r su s i s tema e c o n ó m i c o . L a co-1 bab lemen te se p r e s e n t a r í a n de b r i n -
m i s i ó n l l e g ó ya y d i ó i n m e d l a t a m e n - ¡ d á r s e l e s una nueva o p o r t u n i d a d a 
t e comienzo a sus t r aba jos . ioá acreedores , como se ha p e d i d o 
— ¿ ? ya en esta C á m a r a y descontada l a 
— S í : el Pres idente , gene ra l P e d r o r e d u c c i ó n que p u d i e r a resultar- d e l 
N e l Osplna. es personaje de g r a n e x á m e n y d e p u r a c i ó n de esas r e c l a -
p o s i c i ó n e c o n ó m i c a . Es a d e m á s , h o m - maciones es de p r e s u m i r que l a as-
bre de grandes e n e r g í a s y a d m i r a b l e cendencia de la deuda f l o t a n t e se 
o rgan i zado r . L a p o l í t i c a que v iene ¡ e l e v e a una s u m a m u y por e n c i m a 
d e s a r r o l l a n d o se d i s t i n g u e p o r l a | de l a c a n t i d a d de diez m i l l o n e s de 
g r a n t o l e r a n c i a en que l a basa y po r i pesos f i j a d a po r l a L e y pa ra s a l d a r 
lo m u c h o que c o n t r i b u y e a l desen- esas obl igaciones , 
v o l v i m i e n t o de todas las fuentes de Se hace pues, necesario, r o b u s t e -
r i q u e z a nac iona les . | eer el fondo consignado p a r a el 
. . p a g o d e ' l a s re fer idas ob l igac iones , 
— E f é c t ' i v á m e i a t é las v í a s de c o - ' y e l lo se o b t e n d r í a dedicando en l a 
m u n t e a c i ó n son escasas, pero a reme- p r o p o r c i ó n que fuera menes ter , las 
d i a r ese» m a l t i e n d e n muchos de los can t idades dest inadas por e l inc i so 
esfuerzos de l Gob ie rno . Y a se c o n - s é p t i m o a l a r e a l i z a c i ó n de obras 
s i g u i ó u n e m p r é s t i t o de c ien m i l l o - P ú b l i c a s , a l a e x t i n c i ó n de aque l l a s , 
nes de pesos, cuya m a y o r p a r t e se- ' E n t a l v i r t u d , los Represen tan tes 
r á des t inada a m u l t i p l i c a r las ca-
r r e t e ra s y l í n e a s f é r r e a s . 
— L o s Es tados U n i d o s de N o r t e -
a m é r i c a son deudores a C o l o m b i a , 
pues en e l a r r e g l o a que se l l e g ó 
con m o t i v o de l t r a t a d o de l r econoc i -
m i e n t o de P a n a m á , los Es tados U n i -
dos se c o m p r o m e t i e r o n a e n t r e g a r 
25 m i l l o n e s de pesos a C o l o m b i a , 
pagaderos por semestres de c inco m i -
l lones . Y a han sido abonados va r i o s j l a r e c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y con-
plazos. E l d i n e r o de este a r r e g l o I t i n u a c i ó n de las obras p ú b l i c a s que 
s e r á empleado en yel e s t ab l ec imien to I a j u i c i o de l Secre tar lo d e l R a m o 
de u n Banco N a c i o n a l , que f a c i l i t e , f u e r e n necesarias, no s e r á a p l i c a d a 
que suscr iben , t i enen el h o n o r de 
someter a l a c o n s i d e r a c i ó n y r e s o l u -
c i ó n de este Cuerpo Co lesg i l ador , l a 
s i g u i e n t e 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o I . — L a c a n t i d a d de seis 
m i l l o n e s de pesos, cons ignada en e l 
inc i so s é p t i m o del a r t í c u l o s é p t i m o 
de la L e y de nueve de O c t u b r e de 
m i l novecientos ve in te y dos, p a r a 
a bajo i n t e r é s , d i n e r o a los Indus 
t r í a l e s y ag r i cu l t o r e s . 
Y e l s e ñ o r G a r c í a B e n í t e z , t e r m i n a 
sus declaraciones con l a s i g u i e n t e 
r o t u n d a a f i r m a c i ó n : 
— C r e a n ustedes que C o l o m b i a es 
e l ve rdade ro p a í s de p o r v e n i r en 
H J s p a n o - A m é r i c a . 
a ese f i n n i a o t ro a lguno , m i e n t r a s 
no sean l i q u i d a d a s y satisfechas t o -
t a l m e n t e las obl igaciones a que se 
r e f i e r e el inc iso q u i n t o del p r o p i o 
a r t í c u l o ; quedando afecta, p r e f e r e n -
t emen te , d icha suma de seis m i l l o -
nes de pesos, a l pago de las expresa-
das obl igac iones , si l a c a n t i d a d de 
Y en sus palabras l a t e n l a fe y diez y ocho mi l l ones de pesos cons ig -
el en tus iasmo. 
Un p r o y e c t o . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
conceder una p r ó r r o g a de sesenta 
d í a s para que puedan presentarse 
nuevas rec lamaciones . 
Con t ra s t ando con esta r e a l i d a d , 
el inciso q u i n t o de l a r t i c u l o s é p t i m o 
de l a L e y de nueve de Oc tubre de 
nada en el inciso q u i n t o r e s u l t a r e 
i n s u f i c i e n t e . 
A r t í c u l o 11.—Esta L e y c o m e n z a r á , 
a r e g i r desde su p u b l i c a c i ó n en l a 
"Gaceta O f i c i a l " de la R e p ú b l i q ^ . 
S a l ó n de Sesiones de l a C á m a r a 
de Representantes a los v e i n t e y 
dos dias d e l mes de Marzo de m i l 
novecientos ve in t e y tres. 
( F ) Gus tavo G. Beauvi l l e ; R ; m i ó n 
G. Osuna. D r . J o s é R. del Cue to , 
M a n u e l B a l a n , F é l i x M a r t í n e z . 
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" • f u ñ í a Eaic ión 
( C o n t i n ú a ) 
,,las D0rpJnicos g a n ^ o s pen-
, a b « r S d a s de ^ p a qu.e de-
ia- h negras. « r a e l ú n i c o 
^ ^ se l 5 ^ 1 6 h i e n d a , por 
L ^ r v a » , : o d í a c amina r de pie 
^ "obles eSpalda-
^ T ^ r o n r„eiV_lmientos de L u i s 
f V e 'a sn^í1 a t an ^ p a n t o s a 
^eia, ho a o n l n ¿ Q u e p o d í a n ha-
^ r a w " i ñ a ^ 
O 1 "ü t s l ? Mctima3 de un des-
^«wí11 I,en8argUnd03 que re f l ex io -
.^fcj151 y la L e n "a J o v « n ; v o l v i ó 
S Í f , ^ m e n u nt,ró a su esl3alda 
Q 7 W a m ! ̂  c a d á v e ' - de la 
que hr?ando l ág r . -mas s i -
- P ? e í n i a 9 a ^'-o rodaban 
í 0 ^entoi!!'""^0 Lul9 con 
i* no habpr 0re usted nias 
eT1tar u r lleSado a t i e m -
la mu.erte de su ma-
d re si era p o s i b l e : no se a f l i j a usted, 
j u r o n o a b a n d o n a r l a y s e r v i r a us ted 
de padre . 
La j o v e n l e v a n t ó los o jo s elec-
t r i z a d a por aque l las palabras que 
le p a r e c í a n bajadas d e l c ie lo , y ios 
f i jó con t a l e x p r e s i ó n de g r a t i t u d en 
l a P r o v i d e n c i a que en f i g u r a de u n 
apuesto caba l l e ro se_ le presentaba, 
que L u ! s en u n acceso de, p a t e r n a l 
s o l i c i t u d a t r a j o a la n i ñ a hacia s í , 
a b r a z á n d o l a pa ra e n v o l v e r l a con su 
capa. 
— E s t á us ted y e r t a , ¡ p o b r e n i ñ a ! 
E n c u a n t o l legu/ j e l p o r t e r o le d a r é 
mis ó r d e n e s , y p r o n t o t e n d r á n us ted 
y el c a d á b e r de su m a d r e todo lo 
que necesi ten. ;.Es us ted ga l lega , 
s e g ú n me ha d i c h o l a po r t e r a? 
—^De la p r o v i n c i a d é l eón , r ayando 
con G a l i c i a . 
T a m b i é n me ha d icho que es us-
ted co r i s t a y que se l l a m a usted 
P o l t a . 
— M e l l a m o L e o p o l d a : pero s iem-
pre me h a n . l l a m a d o Pola y P o i i t a : 
soy co r i s t a por gana r a lgo , pero es-
t u d i o can to en e l Conserva tor io -
— ¿ Y no t i ene us ted f a m i l i a e\i 
M a d r i d n i en su p a í s ? 
— E n m i p a í s a lgunos par ien tes , 
en M a d r i d no , s e ñ o r . 
— E n t o n c e s me ha e n g a ñ a d o l a 
p o r t e r a c u p i d o me ha d.fcho que u n a 
p r i m a . . . 
— Y o no cuento a esa para nada 
ni q u i e r o r e c o r d a r l a : le pe rdono p o r 
haberse ave rgonzado de nues t ra po-
breza, pero no q u i e r o n i pensar que 
exis te . M i pobre m a d r e v i n o a M a -
d r i d conf iada en l a p r o t e c c i ó n que 
p u d i e r a p re s t a r l e l a h i j a de su CUT 
ñ a d o , y s u f r i ó a t roz d e s e n g a ñ o ; e ra 
tan m a l a como m i t í o , que j a m á s 
t u v o para noso t ros u n a peseta. M i 
p r i m a r e c i b i ó a m i m a d r e con e l 
m a y o r o r g u l l o : le daba u n d u r o que 
m i m a d r e n e ^ a c e p t ó , y l e cujo que no 
p o d í a a t ende r l a pino o c u l t a m e n t e , 
porque no q u e r í a que su esposo p u -
diese echar le en ca ra que t e n í a pa-
r ien tes pobres : la idea de que su m a -
r i d o se enterase l a sublevaba. Cuan-
do m i m a d r e r e c h a z ó el du ro , le l l a -
m ó pobre o r g u l l o s a , y l a i n f e l i z sa-
l ió de a l l í a h o g á n d o s e de pena. Y o 
h a b í a quedado en nues t ro piveblo con 
unos, p a r i e n t e s : m i m a d r e se puso 
entonces a s e r v i r para r e u n i r lo ne-
cesario y t r a e r m e a su l a d o : a los 
seis meses me r e u n í icón el'.a. T a m -
b . é n yo e n t r é como n i ñ e r a en una 
casa: los s e ñ o r e s me q u e r í a n m u c h o ; 
s in embargo , no p o d í a n t e n e r m e : yo 
no h a c í a mas que l l o r a r y m i pobre 
madre que s u f r í a h o r r i b l e m e n t e 
cuando le d e c í a n que me pasaba el 
d í a so l lozando, d e c i d i ó poner u n 
c u a r t i t o y que t r a b a j á s e m o s en casa 
o qi',e aprendiese yo u n o f i c io . N I 
las p r ivac iones n i las necesidades | 
me h a c í a n mel la , v i v í a con m í madre ; 
ya no se reve laba m i e s p í r i t u c o n t r a i 
l a t r i s t e c o n d i c i ó n de s i rv i en t e y1 
era f e l i z can tando como u n p á j a r o 
desde que me l e v a n t a b a hasta que 
m e acostaba. H u b o de g u s t a r l e m;' 
voz u n profesor de can to que v i -
v í a en l a m i s m a casa, y a c o n s e j ó a 
m i m a d r e que me m a t r i c u l a s e en el 
Conse rva to r io , p r e d l c l é n d o l e para no-
sotros u n p o r v e n i r b r i l l a n t e ; m i ma-
d re c o m p r e n d i ó las razones del buen 
s e ñ o r , pero no p o d í a m o s disponer 
d e l d i n e r o de l a m a t r í c u l a ; apenas 
g a n á b a m o s l o sufJclente pa ra no mo-
r i r n o s de hambre . E l maes t ro en ton -
ces h a b l ó a los vecinos, y en t re to -
dos me p r o p o r c i o n a r o n c inco duros 
para m a t r í c u l a y m é t o d o s . Hace de 
esto cua t ro a ñ o s ; cua t ro a ñ o s gue 
hemos su f r ido t o d a clase de p r i v a -
ciones. Me c o n t r a t é en u n t e a t r o como 
cor i s ta , pues era i m p o s i b l e que v i -
v i é s e m o s ' c o n lo que m i madre gana-
ba cos.tendo. y hemos l legado a este 
ex t r emo a.causa de la en fe rmedad de 
m a m á y de n o t ene r y o t r aba jo -
tampoco he podido m a t r i c u l a r m e en 
este curso. 
— ¿ N o t iene usted padre , po r lo 
que se desprende? 
— M u r i ó cuando apenas contaba 
yo t res a ñ o s ; era abogado a l l á en 
e l pueb lo ; m a m á t e n í a de su dote 
unas t i e r r a s y una casi ta qu.e se con-
s u m i e r o n d e s p u é s de m u e r t o p a p á , y 
entonces f u é cuando la i n f e l i z de-
t e r m i n ó ven i r a M a d r i d , E l padre de 
m i premia era h e r m a n o de l m í o pero 
no q u e r i é n d o s e c o n f o r m a r con la mo-
desta p o s i c i ó n de m i s abuelos, unos 
s e ñ o r e s a r r u i n a d o s , m a r c h ó a las 
A m é r l c a s , en donde h izo g r a n f o r -
t u n a . A p a p á lo e s t u d i a r o n , pero no 
le d i e r o n o t r a cosa, y su h e r m a n o 
j a m á s le h izo caso n i v o l v i ó a pen-
sar en el pueblo n i en la f a m i l i a . 
Cuando p a p á m u r i ó le e s c r i b i ó m i 
madre y no t u v o respuesta; la pobre 
c r e y ó que la h i j a de semejante h o m -
bre p o d í a ser m e j o r , pero se l l e v ó 
chasco. 
— ¿ C ó m o se apeJllda us ted Pola? , 
p r e g u n t ó L u i s , c reyendo sacar p o r 
el apell ' ido de l a j o v e n el de su i n -
fame t í o . 
—Snarez.-
Nada le d i j o a L u i s este v u l g a -
r í s i m o p a t r o n í m i c o , por lo cua l aban-
d o n ó la idea de a v e r i g u a r mas. ¿ Y j 
q u é le i m p o r t a b a n ? E r a n unos per-
versos de los cuales no d e b í a n o c u - l 
parse. 
— ¡ B u e n o , bueno, PoJ i ta ! P r o m é - I 
tame usted no a f l i g i r s e ; ya le he ! 
d icho que yo s e r é su padre . ¡ C u á n - ' 
to t a rda el p o r t e r o ! 
— V á y a f i e us ted; no l o espere. 
— S i no s iento que t a r d e por m í 
lo Siento por us ted. 
E n aquel m o m e n t o l l a m a r o n a la 
pue r t a . 
— ¡ A h í debe estar! , d i j o Pola de-
s e n v o l v i é n d o s e de l a capa y c o r r i e n -
do a a b r i r . 
L u i s y P o l l t a h a b í a n estado de p i é ! 
todo el t i e m p o sin hacer caso de las 
dos s l l l i t a s desvenci jadas ; e l po r t e ro , 
que no era o t r o e l que l l amaba , en-
t r ó g o r r a en mano, como que y a le 
h a b í a d icho su m u j e r con q u é clase 
de persona t e n í a que h a b é r s e l a s . 
— F e l i c e s , s e ñ o r i t o : me ha d i cho 
la m u j e r que me mandaba us ted su-
b i r . 
— S í , necesito que vaya us ted I n -
m e d i a t a m e n t e a una f u n e r a r i a y que 
vengan para encargarse de todo lo 
• concern ien te a l e n t i e r r o de l a s e ñ o r a 
de S u á r e z , que ahora r e s u l t a v i u d a 
de un í n t i m o a m i g o y p r o t e c t o r m í o ; 
ya ve us ted si estoy o b l i g a d o . 
Pola m i r a b a con a s o m b r o a l ca-
ba l l e ro desconocido. 
—Se h a r á l o . que us ted mande , 
s e ñ o r i t o . 
— ¿ N o h a b r í a en l a casa u n ve-
c ino compas ivo que nos pe rmi t i e se 
t r a s l ada r e l c a d á v e r de esta s e ñ o r a 
y que recogiese hasta m a ñ a n a a es-
t a s e ñ o r i t a ? 
— A la s e ñ o r i t a . . . s í , s e ñ o r d i j o 
el po r t e ro s in a t reverse a l l a m a r 
Pola a secas, como s i e m p r e , a una 
j o v e n p r o t e g i d a por c a b a l l e r o de se-
m e j a n t e a p a r i e n c i a ; pero e l c a d á -
v e r . . . , aguarde usted, si no l o su-
p ie ra e l c a s e . . . H a y u n segundo 
d e s a l q u i l a d o . . . y es m u y b o n i t o , . . 
— ¿ U n segundo?, l o t o m o a h o r a 
m i s m o . ¿ C u a n t o vale? 
— D o c e du ros al mes; pero hay 
que pagar mes ade lan tado y mes de 
f ianza . 
— E s t á b i e n : v e i n t i c u a t r o d u r o s ; 
pues v a y a us ted a casa d e l casero. 
haga us ted el rec ibo y de a l l í a l a 
f u n e r a r i a pa ra que a r r e g l e n aba jo l a 
sala donde se ha de colocar e l ca-
d á v e r . » 
Y sacando u n a c a r t e r a de p i e l 
de cocod r i l o , t o m ó de e l l a c i e n t o 
c l encuen ta pesetas en dos b i l l e t e s y 
se las e n t r e g ó al p o r t e r o . 
— L e sob ran a usted seis d u r o a 
para que coja usted un coche, y d i s -
ponga us ted de lo que sobre. 
E l p o r t e r o es tuvo a p u n t o do caer 
de espaldas, no s a b í a lo que le pasaba 
l a m u e r t e de l a s e ñ o r a Rosa les tra-* 
í a l a f e l i c i d a d - a todos. ¡ S e i s d u r o s , 
y dos a su m u j e r o c h o . . . y esto 
pa ra empezar! 
— S e ñ o r i t o , d i j o el p o r t e r o r e g r e -
sando desde l a puer t a , a u n q u e sea 
m u c h o a t r e v i m i e n t o , ¿ s u g r a c i a de 
us ted p a r a hacer el l e c i b o ? 
Pacheco t i t u b e ó u n m o m e n t o , y 
r e sue l t amen te d i j o , ?noviendo l a ca-
bez | i ; 
— H á g a l o us ted a n o m b r o de l a 
s e ñ o r i t a L e o p o l d a S u á r e z . 
— E s t á m u y b i en . 
— ¡ A h Y d í g a l e uated a su m u j e r 
que busque u n a persona a q u i e n de-
j a r en l a p o r t e r í a y que suba . 
— E n s e g u i d a s e ñ o r i t o : h a s t a l u e -
go. 
Apenas h u b o sal ido el p o r t e r o , 
cuando Po la se a r r o d i l l ó a los* pies 
de L i l i s , a b r a z á n d o l e las r p d i l l a s y 
so l lozando. 
— ¿ Q u é hemos hecho noso t ras pa-
ra merecer t a n t o b ien? , p r e g u n t a b a 
la i n f e l i z . ¡ M a d r e , m a d r e de m i a l -
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HABANERAS! 
DEJÍ D I A 
Mcnocalw ^ I Se r e u n i r á un i r r u p o numeroso a 
No ha salido aun para V a r a d e r o , pasar los d í a s quo reatan de la Se-
Auuque a s í se haya d icho , hasta I mana Santa en el d í i a l e t de l doctor 
en telegrarnas l legados do C í á r d c n a s , | G o n z á l e z B e n a r d . 
basta a desmentirlo un hecho c ie r to . 
E l general Menoca l , a c o m p a ñ a d o 
do algunas personas m á s , a l m o r z ó 
ayer en el y a c h t S ó n i c a , f o n d e a d o 
desdo hace a lgunos d í a s en la rada 
habanera . 
E n t r e loa i n v i t a d o s f i g u r a b a n los 
dist inguidos esposos Rog ino Trutfln 
y Mina P é r e z Chaumont y faloy 
M a r t í n e z y Mercedes Mdntaivo. 
De hoy a m a ñ a n a « a l d r á .el ex-
Preeldente pa ra la l i n d a p l aya . 
V a ron su f a m i l i a . 
Por t i erra . 
V o l v e r á n todos el s á b a d o . 
E n r i q u o F O N T V M U , S , 
U N R E G A L O 
A d e c u i d o para cada o c a s i ó n y 
t ada persona, lo e n c o n t r a r á s ie ibpre 
do todos los precios c u 
" L A C A S A Q U I N T A H A " ! 
«Ic I t a l i a (an tes G a l i a n o ) 74-70 A v e 
L A P R O T E S T A 
es unánime en una casa, cuan. 
"La Flor de Tibes". 
BOLIVAR, 37. 
ÍA ITO se sirve el riquísimo cafe de 
Teléfonos A-3820, M-7623 
A todo el mundo choca la enorme 
diferencia de precios que existe 
de comprar alhajas en " E l Ga-
llo" o en otro lugar. Lo que pasa 
ts que 
E L G A L L O 
posee grandes talleres de joyería 
(los mejores ¿q Cuba),, y he ahí 
el motivo de que no pueda nadie 
competir con esta casa. < 
SANOAX.IO C I E N T U E G O S y Ca. 
S z p o s l c l ó n : Obrapia, esq. a Habana. 
F&brica y talleres: Compostela, 46. 
Todos los tranvías ! • dejan alli . 
E N R I E N D E L A ENSEÑANZA 
E l Pres idente de l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n del Distr i to E s c o l a r de San 
I^ula ( P i n a r del R í o ) ha dictado l a 
siguiente c i r c u l a r : 
. S a n L u i s Marzo 10 de 19 23. 
Padres de F a m i l i a : 
Con frecuencia esta J u n t a se ve 
precisada a acud ir a las fuerzas de 
Orden P ú b l i c o , la P o l i c í a y el Juz-
gíado Correcc ional , para exigir CH estudios en"l 
porque hay padrea que los u t i l i z a 
en trabajos que impiden su as i f i t ln r 
c í a d iar ia a la E s c u e l a , asisten 
cuenta del perjuic io que le "ha?" ,6 
s in n i n g ú n beneficio propio. 
Veamos : 
T ^ n c i a -
f P i r l a 
^ n las E s c u e l a s r u r a l e s so cnse 
fian cuatro grados; s i m a n d á i s vues-
ros hijo8_ a l a Escue la a l c u m p l i r 
I T . H Hn08 n " 0( ,ad ' y a8i8ten con 
asiduidad a e l l a , a los d iez u onco 
anos de edad h a b r á n t e r m i n a d o 
cumplimiento del precepto legal que I T u n T a ' d e ' E d u c S n 1 L s P ^ 6 ^ / i„ 
determina la asistencia obligatoria ! d,nlonia. v n ñ r t i * a n ¿ l l l X p . e a i T Á s" 
de niños de SCÍH a catorce años de 
D E A G U A C A T E 
Marzo 20. 
hA S E M A N A S A M * 
P r o g r a m a 
M a r z o 2 5 . — D o m i n g o de Ramos . 
A. las 9 a. m . M i s a a r m o n i z a d a . Ser-
m ó n y P r o c e s i ó n de las Pa lmas por 
el l u g a r cTe c o s t u m b r e . 
E l 2 7 . — A las 1 P- m . Rosa r io y 
V i a c r u c i s . 
E l 2 8 . — O f i c i o s p rop ios del d í a . A 
U s 6 ^ p. m . R o s a r i o » E j e r c i c i o de 
Vlac rus l s y S e r m ó n . 
E l 2 9 . — O f i c i o s de l d í a . A las 3 ^ 
p, m. la c o n m o v e d o r a c e r e m o n i a del 
L a v a t o r i o , con s e r m ó n . A las 7 p. m . 
Santo Rosa r io y V i a c r u s i s . 
E l 3 0 . — O f i c i o e do l d í a . A las 4'^ 
p . m . p r o c e s i ó n d e l Santo E n t i e r r o 
por las p r i n c i p a l e s cal le*. A las 7 | que l l a m ó 
p. m . Santo Rosa r io , P r o c e s i ó n de la | y que fue 
Soledad y S e r m ó n . 
E l 3 1 . — A las 8 a. m . M i s a y ben-
d i c i ó n de l a P i l a B a u t i s m a l . 
A b r i l 1 .—A las 9 a. m . M i s a ar-
m o n i z a d a y e e r m ó n . 
A 1Í3,'4 p. m . Repa r to (Te jugue t e s 
a loa n i ñ o s d e l Catecismo y Proce-
s i ó n . 
Los c u l t o s a s í como los sermones 
e s t á n a cargo de nues t ro q u e r i d o 
y c u l t o P á r r o c o R v d o . J o s é R. Ro-
d r í g u e z . 
ba i l ab le c ó n todos los caracteres de 
s u n t u o s l u a d , en la Sociedad "Colo-
n i a E s p i n ó l a " , como despedida al 
r e inado del dloa M o m o . T o d o lo que 
podames a'eclr acerca de l a magne-
flcenci.1 de^ esta f ies ta , r e s u l t a r í a 
p á l i d o , an te l a grandeza do la mis-
ma . L a belleza, el l u j o y la grac ia 
p r e s i d í a n en todo su esplendor . 
L a S e c c i ó n do Recreo y A d o r n o 
de l a Sociedad puede agregar un 
e s l a b ó n m á s a l a cadena de é x l t o e 
a l c i n z a d o e e n las fiestas por e l l q or-
ganizada . C o o p e r ó c o n esta S e c c i ó n 
el C u a d r o F e m e n i n o de D e c l a m a c i ó n 
que preside con t an to ac i e r to l a en-
el de l a s e ñ o r a M a n u e l A l f o n s o (fe , Nena C a n d í n a ; A s u n c i ó n P a d r ó n ; 
i M a s c a r ó s ^ que a pesar de todos l o s - J u a n a G a r c í a ; I s abe l C á c e r e s ; Nena 
| inconvcnl*entes, a y u d ó a que se efec-j A v a l l é ; Ofe l i a y L o l i t a G a r c í a ; N l e -
j tuase una fiesta, e n v i d i a b l e . j ves (fe A r m a s ; Rosairlo Q u l r o g a ; 
i . Les d i r ec t i vos de l a Spciedad" asi i C á r m e n y R a m o n a R a m í r e z ; M a r i a -
como o t ros e lementos , a c u d i e r o n a í n a A r t i l e s ; M a r í a J . B s t é v e z ; T o m a -
f o l i c i t a r a l a o r g a n i z a d o r a y nos- i ga S u á r e z y M a r g a r i t a P é r e z , 
o t r o s que a d m i r a m o s la , l a b o r de | > N a t u r a l m e n t e que habremos I n c u -
esii dama , f u i m o s t a m b i é n d'e los r r i d o cu omis iones , pero d i f í c i l es 
p r imeros en expresar le n u e s t r a en- j da r una exacta r e l a c i ó n dado la ex-
horabuena* m u y s ince ra y ca lu rosa . # j t r a o r d l n a r l a c o n c u r r e n c i a . 
H e a q u í l a r e l a c i ó n de los g r u p o s ! A m e n i z ó l a r e p u t a d a orques ta de l 
preparados por la s e ñ o r a A l f o n s o . | p r o f e s o r ' s e ñ o r A n i c e t o D í a z . 
edad a l a Escue la ; pero a pesar de 
e l l o y t r as a l g u n o s a ñ o s de exper ien-
cia , hemos n o t a d o con p r o f u n d a pe-
na que n u e s t r a l a b o r no produce e l 
r e su l t ado quo se* pe r s igue ; d e s p u é s 
do m u c h o b a t a l l a r c o n t r a l a i n c a l i -
f i cab le i n d i f e r e n c i a do a lgunos pa-
dres o encargados de n l ñ é b de edad 
escolar y de los esfuerzos de u n 
m a g i s t e r i o que so m u l t i p l i c a en el 
c u m p l i m i e n t o do su sagrado m i n i s -
t e r i o , e l r e s u l t a d o es desconsolador : 
los a ñ o s pasan sobre los a l u m n o s , 
c u m p l e n los ca torce a ñ o s de edad y 
los campos r ec iben h o m b r e s y m u -
jeres s in l a p r e p a r a c i ó n necesaria 
pa ra u n hogar , y pa ra h o n r a r a una 
p a t r i a d i g n a de ser m e j o r se rv ida 
por los esfuerzos que pa ra e l lo rea-
l i z a . 
Causa? 
.La as i s tenc ia de los n i ñ o s es do 
t a l m a n e r a i r r e g u l a r , quo pasa el 
Curso Esco la r y son m u y pocos los 
que pueden pasar u n g r a d o en el 
a ñ o . Pasa e l t l e n i p o , y e l n i ñ o no 
ha pod ido t e r m i n a r sus es tudios 
diploma; P o d r é i s entonces con ente 
r a l i b e r t a d u t i l i z a r l o s en los t r aba 
jos u ocupaciones -que d e s e é i s con 
m á s , l a s a t i s f a c c i ó n de haber cum 
p i í d o con vues t ros deberes de na 
dres , p r e p a r á n d o l o s p a r a l a l u c | m 
por la v i d a , h o n r a n d o a s í a nuest ra 
Escue la N a c i o n a l y a l a p a t r i a 
S u g e s t i ó n : 
C o m p r e n d e d , padres de f a m i l i a 
cuan to b ien h a r é i s en no i n t e r r u m -
C o l o m b i n a s y P l o r r o t : Du lce M . 
R r l t o y A g a p i t o O r u b l o n d o ; M a r í . i 
J . B r l t o V M a n u e l M o s q u e r a ; Car i -
dad S u á r e z y J o s é M . T e j e d a ; J u i l a 
l í o d r í g u e ^ y L a u r e a n o A l a o Y o ; M a r -
ta A r l ó n y é c n l t o A l v a r e z ; Mer ice 
M a s c a r ó s y L a u r e a n o A l v a r e z . 
Segadoras: M a r í a J . Jorge y V i r -
tus las ta y respetable d a m a Manue- j g l l l o P u r e r a ; E m m a M a s c a r ó s y Je-
la A l f o n s o de M a s c a r ó s . i naro V a l d é s ; O b d u l i a A l v a r e z y Ma-
L a s e ñ o r a A l f o n s o que s i e m p r e se • n u e l A c o s t u ; L o l i t a M a r t í n e z y V i c -
ha ü i s t i n g u l d o como excelente orga-1 t c r l a n o P u l i d o ; Sera f ina N ú ñ e z y 
Cerca de las t res de l a m a d r u g a d a 
t e r m i n ó t a n gratja f i e s ta . 
E l p r ó x i m o d 'omlngo 25. se cele-
b r a r á en esta Sociedad, u n a g r a n vo-
lada. 
E m ' l l l o G A R R A S T A Z U . 
Corresponsa l . 
C L U B A T E N A S 
R E -
n lzadora de comparsas p r e p a r ó dis-
t i n t o s g rupos y f o r m ó con ellos una 
g r a n comparsa b ien h e r m o s í s i m a , 
s o b r e m a n e n l a a t e n c i ó n 
t an e l o g i a d a por los que 
e s t á n acos tumbrados a ve r comi t i va s 
de c a r n a v a l . 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las íl p. m . 
cuando hizo su cnt radM cu los am-
pl ios saolnes oo la Sociedad en me-
dio de 1» a c l a m a c i ó n gene ra l , con 
numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o y segui-
do de l a B a n d a M u n i c i p a l , ü. cuyo 
S O C I E D A D C O L O M A K S P A Ñ O L A 
G r a n d i o i > b a i l o 
E l 18 se c e l e b r ó una g r a n fiesta 
f r e n t e v e n í a su complac i en to D l r e c - I Z o i t l a . G a r c í a T J u a n 
t o r s e ñ o r G a r r i d o . Podemos a s e g u - ¡ : . .^J^f_iir^s.vIJ>'árn]1e_a 
r a r que fué a q u e l u n m o m e n t o de 
e m o c i ó n , a l c o n t e m p l a r un cuadro 
t an v i v o y m á s que todo, por ío que 
a q u é l l o s i gn i f i c aba , ¡ u n t r lunCo! un 
t r i u n f o de m u v o l u n t a d f i r m e , de 
u n a cons tanc ia de oro» v i n c u l a d a en 
un e s p í r i t u l l eno de e n e r g í a s , como 
r 
L u c r e c i a R a m í r e z ; J u i l a A r g ü e l l e s y 
Pedro Cubas ; B l a n c a L ó p e z y Jav ie r 
H e r n á n d e z . 
Moros C r i s t i a n o s : M a r í a Lói fez y 
M a n u e l A m a d o r : Cuca Cabel lo y F . 
E x p ó s i t o ; . Es t re l l a , Pacheco y Nica-
nor Morce i l lo ; A n a A m a t í b r y A g t f s t í n 
Pérez ,* A m p a r o H e r n á n d e z y Este-
ban L ó p e z ; C a r m e l i n a L ó p e z y M a -
n u e l P a é z . 
I n d i o s : L o r e n z a G o n z á l e z y J o s é 
R. M o n t e r o , Jefe de l a T r i b u ; C á r -
men^ N ú f i e z y A g a p i t o R o d r í g u e z ; 
J u a n A m a d o r . 
U r r u t l o y Se-
n i u d l n o s T u ñ ó n , e l l a m u y o c u r r e n t e 
de a d í v l n a ü ' o r a y él de p a i l e r o ; C á r -
m e n M o r c e l l e y J o s é Casales; C e ñ i -
da A r a y J o s é CasacHega. 
Char ras S a l a m a n q u i n a s : Josefa 
G o n z á l e z y J o s é G a r c í a ; Rosa r io 
G o n z á l e z y A n t o n i o G o n z á l e z . 
A S O C I A C I O N D E C U L T U R A Y 
C R E O 
Segunda CouvoOatoria, 
H a b i e n d o e l s e ñ o r P res iden te d i s -
puesto que so convoque a s e s i ó n 
í e x t r a o r d i n a r i a a l a J u n t a G e n e r a l 
¡ d e Asociados , po r l a presente tengo; 
•el h o n o r de hace r lo , expresando q u e ¡ 
i la s e s i ó n deLte rá ve r i f i c a r s e a la? 
i nueve p . m . de l p r ó x i m o m i é r c o l e s 
¡ d í a v e i n t e y ocho de los co r r i en t e s 
con l a s i gu i en O r d e n d e l D í a : 
D i s c u s i ó n y v o t a c i ó n de las r e fo r -
mas r e g l a m e n t a r l a s p ropues tas p o r 
la J u n t a D i r e c t i v a . 
Se a d v i e r t e que no se d i r i g e n c l -
taolones a d o m i c i l i o p a r a « s t a 
J u n t a . 
T o d o l o cua l se' p u b l i c a para ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
' H a b a n a . 25 de M a r z o de 1923 
V i o . B n o . D r . P í o A r t u r o F r í a » , 
I ' r e s ! d e n t e . — R a f a e l A . R o d r í g u e z . 
C L U B L A T I N O D E C U B A 
L a D i r e c t i v a de esta nueva i n s t i -
t u c i ó n ha quedado c o n s t i t u i d a en la 
s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e : Ca r los P r í o S o c a r r á s . 
Y lce -P res iden te s : S e ñ o r i t a Es t e l a 
M a r r e r o , L u i s A r z a . 
"Secre ta r lo : M a n u e l Feb les . 
V lce -Sec re t a r i o : F r a n c * e o M a r t í -
nez. 
T e s o r e r o : R a f a e l M . Pedresa . 
V i c e - T e s o r e r o : A n t o n i o M . de l a 
Rosa. 
Vocales : A n g e l i t a O n z á l o . F r a n c i s -
co P r í o , A n a M o n t e j o , Car los F a r r o , 
C a r m e l a de l C a s t i l l o , J o s é A n t o n i o 
J a r r o , C o r a l l a J i m é n e z , D o c t 9 r Fede-
r i c o M . Pedresa , L u i s Rob le . E rnes -
to S. O l i v e r o s , G a b r i e l R e s e l l ó , L u i s 
Sa l ad r lga . 
Ce lebra remos que el C l u b L a t i n o 
de Unba pueda c u m p l i r sus elevados 
p r o p ó s i t o s qu?, h e r m a n a n en c o m u -
! n i 6 n í n t i m a , el a r t e , e l depor te , e l 
reoreo y l a c u l t u r a en sus diversas 
mani fes tac iones . 
^ P a r a c ^ n 6 ? ^ Z 
T trabajos I'08 ** l¿ 
Ploma, ai,n ' P^s «I \ 
do edad, 
mandarlo3 
«1 he uela alst 
" m v e n c i m i ^ 1 ^ 
beneficio - 0 4 
c o n s e j o , T S ? J * 1 
^ m p i i d o Z o t 8at 
deberos J ° de . b e r e s en el 







r isible ' q 
doade podá i s c,m . 
y > e r ^ i r 
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K ' f c F L O R E S 
E . D . 
E l . JCICBNCIADO 
A d e l a A r a g ó n y A n g e l Secre ta r io Genera l . 
i 
O S de nuestros ú l t i m o s modelos de S O S T E N E D O R E S , hechos 
de ío' y encajes . L a s d a m a s a l a m o d a s a b e n que no pueden 
l u c i r bien s i no l l e v a n ano de estos sostenedores , impresc indib les 
e n toda m u j e r . 
X I J A L O S en l a casa 
d e m á s a r t í e n h s N I Ñ O N . 
donde usted c o m p r a , a s i como los 
C 1031 s l t . « t - 1 3 
G i t a n o s : 
R o d r í g u e z . 
Chisperos m a d r i l e ñ o s : lá g e n t i l 
O t i l i a San tana y R i c a r d o I znao la . 
que f u é a nues t ro j u i c i o la pare ja 
m e j o r presentad'a. pues r e c i b i ó l a ce-
l e b r a c i ó n u n á n i m e . : 
P i e r r o t s : Pascuala G o n z á l e z y Je-
s ú s P u l i d o ; Nieves F e r n á n d e z y G i l ' 
b o r t o CancTina; E s t e l a L ó p e z y W i -
fredo Mascj iTÓs; A l d a F e r n á n d e z y I 
Sant iago G o n z á l e z . 
N i ñ a s » a l C a p r i c h o : Es te la J o r g e ; 
A d o l f i n a San t ana ; B l a n c a L . J o r - i 
g » ; A l d a H e r n á n d e z ; A m a d a H c r - ¡ 
i i á n d e z ; F r a n c l s c i A m a d o r , ( d e Cu-1 
b a ) ; y M a n u e l a F e r n á n d e z . 
Sev i l l anos : A n g e l i n a P u l i d o y Jo- | 
tiú C r i a d o ; A n a M o n t e r o y R o b e r t I - ¡ 
no A l v a r e z . ' 
De r e l n á : M a r i a n a A r r o y o . 
S e ñ o r a s : M a r í a A . M a r t í n e z de : 
J ' .o l . iños ; M a n u e l a A l f o n s o de Mas-
c a r ó s ; A n i t a O. de A r i a s ; E s t h e r M . 
do L e c a n d a ; Mercedes F . de Fer-
n á n d e z ; M a r i a n a H . de F e r n á n d e z ; j 
M a r í a I . de S o r d o ; V i c e n t a A . V i u d a ' 
de U r r u t i a ; P a u l a S. tfe G o n z á l e z ; ' 
F r anc i s ca P. de A m a d o r ; s e ñ o r a de 
Cavada ; Remed ios P. de M e n d l / . á - j 
b a l ; Rosa r io M . d'e C a n d í n a ; Cel ia ; 
M . V i u d a de N ú ñ e z ; L u z P. V i u d a i 
de A n c h e t a : Jose f ina .1. de J u a n ; ! 
Cande la r i a H . de L ó p e z ; F e l i c i a F . | 
de P u l i d o ; J u a n a R o d r í g u e z ; C o m e - ( 
l i a R . de F r a n c o ; A s u n c i ó n O r u - ¡ 
b r o n d o ; ?"l¡gla P. de A r g ü e l l e s : Cla-
r a C. de J i m é n e z ; M a r í a A . B . de 
G a r r a s t a z u ; M a r í a R - d e E x p ó s i t o ; 
J u l i a S. de E x p ó s i t o ; Jesusii R . de 
Q u i r o g a . 
S e ñ o r i t a s : U n g r u p o e n c a n t a d o r , ! 
d e s t a c á n d o s e la s i m p á t i c a y h e r m o -
sa A m é r i c a J i m é n e z ; l a e legante i 
L a u r a R o d r í g u e z ; l a m u y l i n d a J u - ¡ 
l i a Mesa; l a in te resan te E s t h e r l a i 
Rosa y la t a n de l i cada y t a n e s p í r i -
t u i l One l i a M a r t í n e z . 
E s t r e l l a . A n g e l i n a y L e o n o r M o n -
(r-rn; M a r í a .1. y Ange les D e l g a d o ; I 
A d e l a y P a n c h l t a F r a n c o ; Consue lo . 
l u a n a M . T o r r e s ; Cel ia A n c h e t a ; I 
M a r í a S á n c h e z ; Rosa r io A m a d o r ; I 
F R O N T O N J A I - A L A I 
A K T E S 27 D E MARZO 
A las 8 12 p. m. 
PHXMER P A R T I D O , A 26 T A N T O S 
Eermin y Marqntnós, blancos, 
contra Hlginio y Berrondo, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1|2. 
P R I M E R A Q U I N T E L A , A 6 T A N T O S 
Larrlnagra; J&nregni; Aristondo; 
Baracaldés; E loy; SalsamenAl. 
4 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Baracaldés y Jánregril. blancos; 
contra Eloy y Arlstondo, amles. 
A «acar blancos y azules del 9 í\2. 
S E G U N D A Q U I N I E L A , A 6 T A N T O S 
Pen-er; Hernandorena; Ooltla; 
Mañoz; Marqnlnez; Permín. 
E S T A D I S T I C A É S C O L A R " 
i 
P . 
I C B N 
M e l i t ó n d e l á m a r y T r u c 
H A F A L L E C I D O 
Los que suscriben, su viuda, hijos, 
nieta, bljos pol í t icos , sobrinos, demás 
familiares y amigos, invitan a su en-
tierro, que a© verif icará mañana, miér-
coles 28, a las ocho de la -mañana , des-
de la rasa mortuoria, C5. número 21, 
entre 17 y 19, Vedado, hasta el Cemen-
terio, favor quo agradecerán. 
Habana, marzo 27 de 1923. 
Carmen Cantón Viuda de L á m a r ; M«-
« Ut6n, María del Carmen y Matilde 
de Lomar y Cantón; Elena de L a -
mar; Miguel Angel Masvidal; Glo-
ria Vilaseca de L á m a r ; Alberto de 
Lámar; doctor R m é de Lámar, (au-
senta); General Pedro E . Betancourt; 
Raúl Trellea Govín; doctor Mario 
Lámar; Plác ido Cantón (ausente); 
Tranco Masvidal; M. E . Presas; A l -
fredo Piedra; doctor Oscar Jaime; 
Alejandro Esqnerré. 
(No se reparten esquelas). 
PARA REGALOS 
Las m i * selectas y mejores flores 
¡son las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
jdín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouqurts para novias, ramos de tor 
rwboda, cestos de mimbre y cajas de 
iflores para regatos, desde $5,00 al de' 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
| lar a las artistas, de $10.00 a la más 
i valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, a 
interior de la Isla y a cualquier par 
te del mundo. 











p c o m 
nacemos adornos de 1 ^ 
casas^para bodas y fieslaj 
más sencillo y barato al mejor y t 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y ̂  ¡ 
nales para comidas y banquete 
de $3.00 en ade:an(e. 
EspecTaüdad en ofrendas íí 
de Coronas, Cruces, Cojines, 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., d; 
CoiB 
$5.00 a la más suntuosfa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029 —1-7376—F-SSSZ-Mari-na. 























|o el i 
tolo 
ua de 
Participa a su numerosa clientela haber puesto a la venta 
los modelos de verano recibid os de las mejores casas de Pa-
rís, en sombreros de luto un gran surtido, especial de esta 
casaj. 
AGUACATE, No. 158, entre Obispo y O'Reilly. 
C2168 alL 
M A I S O N P I P E 4 U 
, -
V E S T I D O S D E V E R A N O 
F R A N C E S E S 
D E S D E 
4 i S 
0 0 
E N A D E L A N T E 
I P E A U 
Z E N E A . 1 6 ( a n t e s N e p t u n o ) T e l f . A - é 2 5 9 
S e g ú n datos r&clb idos en l a Secre-
t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las 
A r t e s do los d i s t i n t o s Secretar los do 
Junta's de E d u c a c i ó n , e x i s t í a n erf 15 
d'e F e b r e r o del a ñ o a c t u a l y en todo 
el t e r r i t o r i o do la R e p ú b l i c a , 3 .291 
escuelas en las que f u n c i o n a b a n 5.854 
aulas de e n e e ñ a n z i a p r i m a r i a o sea 
223 au las m á s do las que func iona -
r o n d u r a n t e el pasado a ñ o escolar de 
1921 a 1922 . 
E n d ichas aulas aparece m a t r i c u -
lados, u n p r o m e d i o ( f ia r lo de 247,948 
n i ñ o s de ambos sexoe. s iendo 184.243 
Je e l los blancos y 53.705 de c o l o r ; ', 
122.108 varones y 125 .840 hembra? . 
A s i s t í a n a clase en la fecha de r e f e - ' 
r e n d a u n p r o m e d i o de 179.975 a l u m - . 
nos es (Tecir el 7 2 . 5 8 % del p r o m e d i o 
de m a t r í c u l a . E s t a b a n e n e je rc ic io en I 
aque l l a fecha 5.905 maes t ros de e n - | 
s e ñ a n z a c o m ú n , de los cuales , 5.012 1 
son blancos y 893 de color^ 886 h o m - i 
bres y 5.019 m u j e r e s . 
Ivos p r o m e d i o s de m a r t í c n l a y a s í s -
tencia d e Jos c i n c o p r i m e r o s meses ' 
de l a c t u a l cu r so esco la r , f u e r o n d o ! 
240.844 y 179 .777 a l u m n o s , respec-
t i v a m e n t e , o sea u n 7 4 . 6 5 % de asis-
tenc ia . 
C o m p a r a d a la as is tencia ac tua l con 
la d e l p r i m e r mes de este curso , ¡ 
acusa u n descenso de 5 .68% debí-1 
do en g r a n pa r t e s e g ú n los i n f o r m e s ¡ 
de loe Inspectores de d i s t r i t o a la 
e p i d e m i a de g r l p p o que muchos es-
t r a g o s ha causado en nues t ros c a m -
pos d u r a n t e el pasado mes de E n e -
ro . 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
L F R E D 0 F E R N A N D A 


























L A S R T A . 
C r i s t i n a U r b i n a y M i r a n d a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana Miércoles 28, a las a. m. su sobrino en su ̂  ^ 
bre y en el de los demás familiares, ruega a sus amistades encomienden fU-Q ? ̂ ^pterio de 
sirvan acomffímar el cadáver desde la casa mortuoria. Calzada de Luyano, T i , > 
Colón: favor que agradecerán. 




M I C H A S G A N G A S M A T 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
I A S I N F A 
Son la* que ofrecemos duranf© el pre-
sente mes por la necesidad qu.» tene-
mos do liquidar muchos artfciilos para 
dejar rábida a las nuevas remesas que 
para el verano estamos recibiendo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
KZSNBA V A J t A K O U B E K 
(NEI»TUNO T C A M P A N A K I O ) 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
Oficina y E s c r i t o r i o : Lampar i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
!t-27 T A M A R I N A 
S E R V I C I O S F U N E B R E S " L A N A C 1 0 N A I i . 
E s p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : S A N M I G U E , N o . 8 2 . T E l í T O N O W * 
M - n i l t - m 
PARA ENTIERROS 
Autos de Lujo (Chapa particular) 
$4, por la mañana; $ 5 , por la tarde. 
ido nJ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 de 1 9 2 3 
^ O B R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C r ó n i c a . C a t a l a n a 
„ 4a Febrero de 1923. , ( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) ) nerse de f avorece r lo a adop ta r me-
didas pa ra c o h i b i r l o m e d i a una enor-
: me d i s t anc i a . ^ 
á s p e n s e o u í " ; la enferme- ^ A ^ A > ^ UÜ. K A R C E L O X A . — E L B A I L E D E L " C I R C U I J O A R 
f o l inotlVO f v l ha sido ex- T I S T I O O " . — A O O N T E C I M I E X T O D E P 
3 r V -
ite 
!Tt)*r* p 0 ^ E s p a ñ a no son uuu -
^ S a u e . ^ S i o s cargos, smo 
l l » T r n ^ " V ' ^ a . a — • ' " ^ - i X V J i / r . i - O R T I V O : V . C A M P E O N A T O M U N 
^ Jfior l l l a n l S a ' y todo al i D I A L D E " L A W T E N N I S " C E L E B R A D O E N B A R C E L O N A . — L A A D M I 
á m e n t e l a ^ ^ e v i d e n c i a una j N I S T R A C I O N E S P A Ñ O L A E N E M I G A D E L T U R I S M O . — L A U L T I M A 
^ í r » P°*e* *0f i l \o son nun - , T E M P O B A D A L I B I C A D E L G R A N T E A T R O D E L L I C E O . — N E C R O L O 
x , vicioso sistema las 
- ' ^ c i r c ó n ellos han 
a co-
en 
V > r de Acidas con ellos 
*rter«e to teniéndose 
G I A : D. J O S E V I L A S K C A Y M A Q Á R E ; D . R O M C L O B O S C H Y A L B I N A 
C o n t r a los A y u n t a m i e n t o s ten idos 
po r 'desafectos a c t ú a n los goberna-
dores, r e so lv i endo a r a j a t a b l a to -
dos los recursos pendientes que con-
, s lde ran suscept ibles l a s t i m a r l e s o 
• ' ^ gobernante. tPnciai 8U • pe r j ud i ca r l e s . Y es, a d e m á s , f recuen-
^ antes que b i p a r t i d o a <ue ; te el^ e n v í o ^ a a l g u n o s pueblos de de-
íoría " 
• rfuv relevantes servicios. 
nnie'n abogara en pro de 
í«lt6 á b r a s e en d e f i n i t i v a , pe-
.sele00"1^ ! L probada com-Ipear nadie su proi 





ísticos J Qt; 
)anque}ti. 
jinc?, ColJ 






H a t e r m i n a d o la t e m p o r a d a de I n -
v i e r n o del G r a n T e a t r o de l I / « e o , 
que ha s ido b r i l l a n t í s i m a en todos 
conceptos y e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
f r u c t u o s a pa ra l a empresa. 
E n t r e las obras nuevas puestas en 
escena se c u e n t a n las s igu ien te s : " L a 
L a f a m a d e p o r t i s t a de Barce lona : Dame de p i q u e " , de T c h e i k o w s k l ; 
ha t en ido u n d i g n o c o r o n a m i e n t o con " L e P r i n c e I g o r " , de B o r o d i n e , y 
la c e l e b r a c i ó n de l V Campeonato " M o n a L i s a " , de M a x S c h i l l i n g s , d i -
m u n d i a l de L a w T e n n i s en loca l*cu-1 r í g i d a po r su p r o p i o au to r . S e ñ á l a -
b i e r t o , h a b i é n d o s e h a b i l i t a d o a l efec ' \ se a s i m i s m o como u n m e m o r a b l e 
to e l vasto h a l l de l Pa lac io de l a a c o n t e c i m i e n t o la r ep r i s e de la d e l i -
I n d u s t r i a . donde suele efectuarse la ciosa j o y a de M o z a r t " L e nozze de 
F e r i a de Mues t r a s . U n a doble p i s t a . F í g a r o " , can tada po r u n elenco de 
una serie de g a l e r í a s y t r i b u n a s per- I a r t i s t a s a lemanes . Es sensible que 
N e t a m e n t e dispuestas y u n a o r n a - i por d i f i c u l t a d e s de r e p a r t o haya te-
m e n t a c i ó n sobr ia y e'.egante de ja ron n i d o que aplazarse pa ra la p r ó x i m a 
el l oca l en f o r m a t a n perfecta que t e m p o r a d a de p r i m a v e r a el es t reno 
n i c o n s t r u i d o exprofeso p o d í a ape- ' de " M a r i a n e l a " de l maes t ro c a t a l á n 
tecerse o t ro m e j o r n i m á s aprop ia -1 Pahissa. . 
do. T a l f u é u n á n i m e m e n t e la i m - Todas las func iones de l a t empo-
p r e s i ó n de los j ugado re s de los p r i - rada se h a n v i s to e x t r a o r d i n a r i a m e n -
haVta abofa t a n sano é i n d e p e n d i e n - ) " ' " o s equipos de l a G r a n B r e t a ñ a , ! t e c o n c u r r i d a s r e g i s t r á n d o s e con _al-
F r a n c l a , Suiza. D i n a m a r c a , Po lon i a , g u n a f r ecuenc ia t r i u n f o s m u y s e ñ a r 
P o r t u g a l y R u m a n i a , que, a m é n de lados. H a n p r e d o m i n a d o en e l c a r t e l 
los e s p a ñ o l e s se p re sen ta ron a dis- la« p roducc iones del t e a t ro rusp y 
pu t a r s e los honores « e l t r i u n f o . ] de l t e a t ro a l e m á n , cantadas en su 
Las pruebas e l i m i n a t o r i a s , que se [ i d i o m a o r i g i n a l po r excelentes ar-
p r o l o n g a r o n po r espacio dé a l g u n o s , t ietas. 
d í a s , en dobles sesiones de m a ñ a n a y E n oros t l m p o s p r i v a b a en nues-
ta rde creciendo en i n t e r é s , v i é n d o - i t r o G r a n T e a t r o casi en abso lu to el 
ee favprec idas cons t an temen te con | g é n e r o I t a l i a n o . L a p a s i ó n po r el 
la presencia de u n concurso nume- j t enor r a y a b a en f a n a t i s m o . C ie r to 
roso y en tus ias ta . L a s va r i adas per i - j que t o d a v í a hoy h a n t en ido veladas 
pecias del j u e g o e ran anotadas con i b r i l l a n t í s i m a s H i p ó l i t o L á z a r o y Car-
especial a t e n c i ó n y te legraf iadas en 1 los H a c k e t , pero b i e n puede a f i r -
ca l i en te a todo el m u n d o por los re- i marse que los d ivos han pe rd ido el 
dentro aei " lo8 STAn. ¡ legados g u b e r n a t i v o s , los cuales ope-
ren. Así se expi • t á n d o . , r a n con el m a y o r desembozo de COO-
" S s aue vienen reg i s t ranao ) ^ conocidog agenteg e lec to . 
'̂ contln110, da i n t e r i n i - • rales , amenazando con e reda r en 
^rinte 1» r r L ó n e z F e r r e r i sendos procesos a los alcaldes y con-
"jVl caí*0, el f v£ la C o m i s a r í a ! i cejales en c u a n t o no se pres ten a 
¡tirio í ^ e r a i ™ n t o y Í 0 T t u n a > ' a c tua r d ó c i l m e n t e a l d i c t ado del en-
cas i l l ado o f i c i a l 
Semejantes p r o c e d i m i e n t o s se em-
plean en g r a n escala en u n d i s t r i t o 
C O N T R A E L I M P U E S T O D E U T I -
L I D A D E S 
te como el de V l l l a f a n c a del Pana 
d é s , que en u n a s u c e s i ó n de. l eg is la -
J'motivo ae ' ^ j ^ g g f l o ' j . L5pea ! t u r a s h a b í a concedido s iempre su re-
(je categoría. c u e r p o con- | p r e s e n t a c i ó n en Cortes a D . J o s é Z u -
er funcionario ^ m l n i 8 t r o I l ue t a . r e p u b l i c a n o r e f o r m i s t a u n 
I no n» °1U , mun(j0 puede He- t i e m p o y h o y r e f o r m i s t a a seca y 
^onde todo el r e c i b i r el es- m i n i s t e r i a l desde que e l p a r t i d o que 
|5erl0 8inma q r p rohombre a c a u d i l l a D . M e l q u í a d e s A l v a r e z ha 
-,.1 r .— pasado a i n t eg ra r s e en l a c o n j u n c i ó n 
l i b e r a l - d e m o c r á t i c a gobe rnan te . 
De aque l respeto ac r i so lado a l a 
l i b r e d e c i s i ó n de los electores, de que 
¡S^mVÁb una m á g i c a impro- | « a 1917 h i c i e r o n gala el m a r q u é s de 
jscepUDie u r evue l t o de la I a lhucemas desde el G o b i e r n o y el 
dón en ei *• j.efe de loB r e f o r m i s t a s desde l a opo-
fa de part • J , , ^ - s i c i ó n ya no quedan m á s que u n , r e -
Dios de Poner en ü i m a i cue rdo i r r i g o r i o , ante los l á m e n l a -
condiciones personales de l s e ñ o r ble8, e j e m i i l o s que ^ é s t á n dando 
I que es quien acaoa ae ser i con t o d o su s é i t o de desmorai iZa-
»do para#l cargo, ^ e 8 ^ 0 d o r a p e r t u r b a d ones. A 
que hasta ahora naaie le co- | De l emp le0 desaforado de ta les 
af ia ! medios de i m p o s i c i ó n puede co le j i r se 
l a a u t o r i d a d m o r a l que t i enen reser-
vada las nuevas Cortes . Sin embar 
i como especialista en p u l 
¿a misión que se le ha confe 
Como africanista e l s e ñ o r Si l -
v is teros de las p r i nc ipa l e s pub l ica - I i m p e r i o de l a a d m i r a c i ó n en su sen-
clones depo r t i va s que se h a b í a n da- t l do exc lus ivo . D e c i d i d a m e n t e , eq el i las impos ic iones de l F i sco , cueste lo 
A S A M B L E A D E C O M E R C I A N -
^ T E S E N Z A R A G O Z A 
Zaragoza , 14 de f e b r e r o . 
E n e l C e n t r o M e r c a n t i l se ha ce-
tebrado l a asamblea convocada po r 
la C á m a r a de Comerc io p i r a pro tes -
t a r c o n t r a l a f o r m a como se r ea l i za 
l a i n s p e c c i ó n d e l I m p u e s t o de u t i l i -
dades y l a e n o r m i d a d de las m u l t a s 
que se i m p o n e n a l c o m e r c i o i n f r a c -
t o r de buena fe. 
P r e s i d i ó d o n M a r i a n o Beselga , y 
as i s t i e ron centenares de personas, 
muchas de las cuales t u v i e r o n que 
quedar en l a cal le p o r i n c a p a c i d a d 
de l l o c a l . ' 
D u r a n t e e l acto , e l c o m e r c i o c e r r ó 
sus pue r t a s . 
E l p res iden te expuso e l ob j e to de 
l a asamblea . 
E n n o m b r e de l a A s o c i a c i ó n de 
comerc ian tes de t e j i d o s h izo uso de 
l a p a l a b r a e l s e ñ o r S á n c h e z V e n t u -
r a . * 
Hace u n p a r a n g ó n en t r e los que 
t r a b a j a n y los p a r á s i t o s de l a p o l í t i -
ca, y a ñ a d e que en E s p a ñ a las leyes 
y los t r i b u t o s parecen hechos e x c l u -
s ivamen te pa ra p e r s e g u i r a los p r i -
meros . 
A f i r m a que se i m p o n e l a r e v i s i ó n 
de l a l ey de U t i l i d a d e s . 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r E l o -
¡ r r i z a g a en r e p r e s e n t a c i ó n de l g r e -
| m i ó de maderas , q u i e n p ide que sean 
I mod i f i c adas las leyes t r i b u t a r i a s y 
j que no se c o m e t a n "a t ropel los con e l 
\ comerc io , y a l t e r m i n a r d i c i e n d o 
i que no debe p ro tes ta r se con a l g a r a -
das n i c ie r res do e s t ab l ec imien tos , 
se p r o m u e v e n e n t r e e l p ú b l i c o a l -
gunos Inc iden tes , que l a p re s iden -
cia co r t a . 
E l s e ñ o r L a g a u n a A z o r í n , en r e -
p r e s e n t a c i ó n de los f a b r i c a n t e s de 
ha r inas , d ice que h a y que I r c o n t r a 
Insfifuto Nacional de Prev i s ión 
L A L A B O R R E A L I Z A D A . D I S C U R S O D E L G E N E R A L M A R -
V A E M I N I S T R O D E T R A B A J O . E R E Y L E E 
S U D I S C U R S O . 
lo exprese med' iante proyectos Je 
ley . 
"Pe ro e l Gob ie rno t i ene ahora l a 
necesidad de decir unas cuan tas pa-
labras re lac ionadas con e l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de P r e v i s i ó n . E l Gob ie rno 
se f e l i c i t a y f e l i c i t a a l I n s t i t u t o por 
l a l abor rea l i zada t a n t o en su casa 
c e n t r a l como en las cajas r e g i o n a -
les, y person i f ica s u f e l i c i t a c i ó n en 
l a persona del gene ra l M a r v á j a p ó s 
t o l y p a t r i a r c a de todos los ' a v a n -
ces socia les ." 
Recuerda que a l t o m a r p o s e s i ó n 
de l a ca r t e ra de T r a b a j o e x p r e s ó a 
los m i e m b r o s del I n s t i t u t o que fue -
r o n a v i s i t a r l e que s e r í a n m a t e r i a s 
s Ta ' u n i v e r s i d a d , ' s e ñ o r ' R o d r í g u e z I de sus preferencias aquel las en las 
C a r r a c l d o ; el senador D . E l l a s T o r - que el I n s t i t u t o actuaba, 
mo el consejero delegado de l I n s t l - Y con m i s a c t o s — a ñ a d e — he de-
t u t o , s e ñ o r M a l u q u e r y Sa lvador , y m o s t r a d o que he estado s iempre a l 
e l consejero de A r a g ó n y c a t e d r á t l - l ado de! I n s t i t u t o . " 
co de l a U n i v e r s i d a d de Zaragoza , Recue rda t a m b i é n q u e t u v o e l 
D Inocencio J i m é n e z . h o n o r de p r e s i d i r la c o m i s i ó n m i x -
" E n e i lones eslpediales • c o l o c a b a • t a de pa t ronos y obreros , en U que 
en el cen t ro de l s a l ó n , * t o m a r o n todos los acuerdos f u e r o n ^ o p t a d o s 
M A D R I D , 28 de F e b r e r o . 
E n l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n -
cia y con l a presencia de S. M . el 
Rey se c e l e b r ó ayer m a ñ a n a l a se-
a i i ó í c o n m e m o r a t i v a de l a f u n d a -
c i ó n de I n s t i t u t o N a c i o n a l de P re -
v i s i ó n - , . „ * 
O c u p a r o n as ien to en e l « s t r a a o 
p r e s l d e ^ l a l . a derecha e i z q u i e r d a 
d e l M o n a r c a , el m i n i s t r o de T r a b a -
j o , Sr. C h a p a p r l e t a ; el p res iden te 
de l I n s t i t u t o , gene ra l M a r v á ; e l j e -
fe super io r de Pa lac io , m a r q u é s do 
la T o r r e c i l l a ; los e x m l n l s t r o s s e ñ o -
ñ o r e s B e r g a m í n , C i e rva , P r a d o y Pa-
lac io y v izconde de E z a ; e l r e c t o r 
as iento los vocales de l Consejo 
P a t r o n a t o de l I n s t i t u t o . 
del por u n a n i m i d a d , lo que v i n o a de-
m o s t r a r l e que t an to l a clase p a t r o -
n a l como la ob re r a . Insp i radas en 
u n e s p í r i t u de concord i a , e s t á n ca-
paci tadas pa ra buscar soluciones de 
equ idad que nos hagan fue r t e eco-
n ó m i c a m e n t e . 
E l o g i a l a I m p l a n t a c i ó n de l r e t i r o 
o b r e r o , y p romete la as is tencia y a u -
gusto de l p ú b l i c o se ha ido operan-
do una r a d i c a l e v o l u c i ó n . H o y me-
do c i t a en B a r c e l o n a . 
E l I n t e r é s se t r a n s f o r m ó en emo-
c i ó n c u a n d o l l e g ó la ho ra de l a com- í o r I " 6 ^ f acu l t ades de u n can tan-
petencla s u p r e m a en t re los j u g a d o - I te excepc iona l se aprec ia l a i n s p i r a -
r t s seleccionados. E l f i n a l de h o m c i ó n c readora del c o m p o s i t o r y se es-
t i m a l a a r t í s t i c a horoogeneidad de 
las I n t e rp r e t ac iones -de c o n j u n t o . 
E l p rogreso de la e d u c a c i ó n m u s í 
bres se l i b r ó en u n juego verdadera-
men te f o r m i d a b l e en t r e Cochet , cam-
arista completamente i n é d i t o . Y nad le d u d a de que C a t a l u ñ a ga. ) p e ó i i de F r a n c i a y G i l b e r t , c a m p e ó n 
inismo, según parece, r e s i s t i ó s e ! b r á d e m o s t r a r a l Gob ie rno que a l 'dt« I n g l a t e r r a , r e s u l t a n d o t r i u n f a n t e ¡ cal que se ha Ido ocupando en el 
copudo a t jocar por l a espino- u t l l i z a r l o s a q u í ha come t ido una era- el p r i m e r o por 6-4, 7-5 y 6-4. Y en ; i n t e l i g e n t e p ú b l i c o f i l a r m ó n i c o de 
f i n a l de l a p r u e b a doble , en t re las Ba rce lona , ev idenc iado por los é x i Comisaría la ca r t e ra de Ma-
^ue desempeñaba m u y a gus to ; 
nupeditado a las exigencias par-
ütM, no tuvo m á s r emed io que 
eterse al e m p e ñ o de sus compa-
j de gabinete. 
ffuéiitase que a l sa l i r del Consejo 
i Ministros en que se a c o r d ó su 
libramiento r e c h a z ó las f e l i c l t a -
m de los periodistas, d i c i e n d o : 
Irtirgo implica u n ve rdadero sa-
ififio por las enormes d i f i cu l t ades 
entraña. Y a d e m á s — a ñ a d i ó en 
i medio chancero, med io descon-
iio—tengan Vdes. en cuenta una 
t: Ijpy es martes, d í a 13 y Car-
a q i 
sa e q u i v o c a c i ó n . 
E l C a r n a v a l de Ba rce lona , en 
o t ros t i e m p o s t an . b u l l i c i o s o y que 
en a lgunas de sus expansiones ca-
l l e j e ras t r a y a b a en grotesco y con 
h a r t a f r ecuenc i a choca r re ro , se va 
adecentando a ñ o t ras a ñ o . L a fa-
mosa R ú a que desde l a R a m b l a , en 
r e q u e r i m i e n t o de m a y o r á m b i t o , se 
t r a s l a d ó a l Paseo de Grac ia , ha Ido 
a p a r a r po r f i n a la g r a n A v e n i d a 
C e n t r a l de l Pa rque do M o n t j u l c h . 
A l l í t i ene ancho campo pa ra desarro-
cabo de n u e s t r a p r i m e r a escena lí-
e: 
inglesas M r s . Beamlsh -Mls s Me K a n e j tes c rec ientes de l a g r a n m ú s i c a de 
y las francesas M m e s . Go ld lng -Vaus - ! conc ie r to , h a b í a de e n s e ñ o r e a r s e a l 
s a rd , t r i u n f a r o n las p r i m e r a s . 
J u g á r o n s e o t ros pa r t idos f ina les i r i ca , 
de campeona to doble de hombres , y 
de campeona to m i x t o , y por mai^) 
d e l I n f a n t e d o n F e r n a n d o , ven ido a 
B a r c e l o n a en r e p r e s e n t a c i ó n de S. 
que cueste, y a ñ a d e que, a s í como 
todo e s p a ñ o l debe c o n t r i b u i r a las 
cargas de l a n a c i ó n , e l Es t ado t i e -
ne l a o b l i g a c i ó n de e m p l e a r b i e n 
aque l los fondos , a t e n d i e n d o deb ida -
men te a l a a g r i c u l t u r a , obras p ú b l i -
cas y a l a I n d u s t r i a . 
T e r m i n a p r o p o n i e n d o que a l con-
c l u i r e l ac to se v a y a en m a n i f e s t a -
c i ó n a l G o b i e r n o c i v i l p a r a hacer en -
t r ega de las conc lus iones . 
D e s p u é s de I n t e r v e n i r o t ros o rado-
res, se a p r o b a r o n las conc lus iones 
s igu ien tes . 
P r i m e r a . Que se suspendan I n m e -
d i a t a m e n t e todos los p r o c e d i m i e n t o s 
ihcoados p o r i n f r a c c i ó n de la l ey de 
' U t i l i d a d e s . 
Segunda. Que p a r a l a r e d a c c i ó n de l 
r e g l a m e n t o de a j i l l c a c i ó n sean o í d a s 
ICilcúlese si tales disposiciones de 
H a f a l l e c i d o e l e m i n e n t e j u r i s c o n -
su l to d o n J o s é Vi laseca y M a g a r r e , 
M . , se h izo l a so lemne d i s t r i b u c i ó n i ex-decanp de l Co leg io de Abogados . 1 las C á m a r a s de C o m e r c i o y r ep re -
de p remios en t r e los vencedores a De su I l u s t r e p a d r e don J o s é V i l a - ' sentaclones de las d i f e r en t e s I n d u s -
los acordes de l h i m n o nac iona l de | seca y Moyas h a b í a heredado .el t a - j t r i a s . 
sus repect lvos p a í s e s . j l en to y l a r e p u t a c i ó n en el b r i l l a n t e Te rce ra . Que m i e n t r a s se d i c t a d i -
L a A s o c a i c l ó n de L a w Tenn i s de ! e jercicio, de su ca r r e r a . Sus vastos , cho r e g l a m e n t o no se haga e í e e t l l r a J S l ! 1 ^ ^ ! ! ^ „ ! . - V i i * ' • ^ ü i . ? . " i , " . H 
L A L A B O R R E A L I Z A D A . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , y p r e v i a l a ve-
n ia del Soberano, ol consejero dele-
gado d e l I n s t i t u t o , Sr. M a l u q u e r y 
Sa lvador , l e y ó una i n t e r e s a n t í s i m a 
M e m o r i a en l a que se expone la 1 del Gobie rno para l a l a b o r que 
labor r ek l i zada por e l I n s t i t u t o . | v a a emprenae r el I n s t i t u t o r e l a t l -
A c t o seguido, e l consejero de A r a ' va » »<» seguros ^e e n f e r m e d a d , i n -
g ó n , D . Inocenc io J i m é n e z , d i ó lee-1 va l ldez 7 m a t e r n i d a d , 
de u n h e r m o s í s i m o d iscurso t u r a de u n 
acerca del t e m a " P o l í t i c a e s p a ñ o l a 
de p r e v i s i ó n soc ia l . C o o r d i n a c i ó n na 
c l o n a l de ac tuaciones r e g i o n a l e s . " 
E L R E Y L E E S U D I S C U R S O . 
A c o n t i n u a c i ó n se l e v a n t ó e l So-
berano y, puestos en pie todos los 
D I S C U R S O D E L G R A L M A R V A . . a f i s tentes al acto, d l ó l e c t u r a de l 
,A i - i -K/rn*. ,rA. i« s igu ien te d i scurso : A c o n t l u a c l ó n e l genera l M a r v é , le " 
vó u n d iscurso , m o s t r a n d o el a g r á - ! S e ñ o r e s : Nada mas g r a t o pa ra 
dec lmlen to d e l I n s t i t u t o a S. M . el i m^ que a c o m p a ñ a r o s en esta s e s i ó n 
Rey a l Gob ie rno a las C o r p o r a c i o - • c o n m e m o r a t i v a de l a f u n d a c i ó n de l 
nee 'de c a r á c t e r socia l , a las Asoc ia - ¡ I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n . L a 
clones pa t rona les y obreras por el obra de p r o t e c c i ó n a l a vejez y de 
concurso prestado a l I n s t i t u t o . ¡ f o m e n t o de la p r e v i s i ó n p o p u l a r ha 
"Es te acto, en que c o n m e m o r a - a r r a i g a d o cons ide rab lemente , a l can-
mos l a tech% de la f u n d a c i ó n del z^ndo mas am,pilio i l e s a r r o r . o con 
^ I n s t i t u t o , debe ser p a r a n o s ó t r o s el r é g i m e n de I n t e n s i f i c a c i ó n de l r e -
como u n examen í n t i m o que presen w O ob re ro es tablecido por el decre-
to ante nues t r a conc ienc ia l a obra I to - l ey de 11 de M a r z o de 1919 , que, 
de l pasado e I l u m i n e n u e s t r a v o l u n - I s igu iendo la exper ienc ia de o t ros pue 
t a d en u n ans ia de m e j o r a pa ra e l I blos i m p l a n t ó el seguro o b l i g a t o r i o , 
p o r v e n i r . a d a p t á n d o l o a las condic iones y po-
L a obra de l I n s t i t u t o no es m e r a s ib l l ldades de nues t ro m o m e n t o ac-
t u a l . 
l i a r se , pero como a l l í no hay e d i f l - C a t a l u ñ a , o r g a n i z a d o r a de l C a m p e o - . ¡ y p r o f u n d o s c o n o c i m i e n t 
R ú a ha pe rd ido i nat0( 0hseqUi5 a iog j ugado re s ve- c iencia j u r í d i c a c o r r í a n 
t: con decisión y fé en si m i s m o 
Ifonplicada tarea de o rgan iza r el 
«ectorado c i v i l . Pero lo que fue-
i sonará, que a l cabo no es m u y 
lio el trecho que med ia en e l Ca-
entre el Ca rnava l y l a Se-
i de Pasión. 
tos en la 
pare jas con 
la d i g n i d a d p r o f e s i o n a l que le v a l i ó 
s i e m p r e merec idos respetos. T o d o 
cios n i balcones, l a 
u n a g r a n p a r t e de l a n i m a d o con tac - , .dos a B a r c e l o n a para t o m a r par te 
o son las m á s propias para a c ó - ! ^ Que se e s t a b l e c í a en t r e los c a r r u a - I é l con u n l s i t o ban(]Uete en el 
' j e s y los e ^ e c t a d o r e s ^ R l t M r Crawiey> c a p i t á n del i el m u n d o r ecue rda l a hermosa de 
rosas ba t a l l a s a con fe t t i s y s e r p é n t l - i e q u j p o en 1 ¡ s o n j e r a s p a l a . ' fensa que an te el Consejo de Gue-
^ N o po r eso se ha v i s to menos con-1 *ras ' se h izo I n t é r p r e t e del p r o f u n - ¡ r r a h izo de u n • c o m p a ñ e r o i n c u l p a d o 
1 ao a g r a d e c i m i e n t o de los e x p e d i d o - 1 de l d e l i t o de s e d i c i ó n por haber ac-
l i q u l d a c i ó n a l g u n a . 
C u a r t a . Que se r e g l a m e n t e e l i m -
puesto en f o r m a que quede a sa lvo 
e l secreto p r o f e s i o n a l 
t a m b i é n educa t ivo y soc i a l ; por eso 
! la C o r p o r a c i ó n se l l a m a I n s t i t u t o 
' y no Caja. E l I n s t i t u t o ha rea l l za -
I do una I m p o r t a n t e l a b o r educa t iva , 
QuTnta. Que- preceda s i empre a l a J no t a n s ó l o en lo que p u d i e r a Ua-
c u r r l d a . U n a m u c h e d u m b r e enorme 
i t a ñ a pa ra c o n t e m p l a r 
e l desf i le de los ca r rua jes que as-




. c l i m a , s e g ú n d i j o , m o t i v a que deba sado f u é cons iderada como una reha-
l c e n d í a n a muchos centenares , con- , i •, , • * J T * J i 
^ - i ^ „ , r i,,T^0^„ i cons iderarse como u n exceso de l u - I n l i t a c l ó n j u s t a de los fueros de l a 
Itade prever que l a ma lhadada I ^ ^ f f 6 ^ n n o s ^ Z ^ r V ^ T n t l l io l a c e l e b r a c i ó n de u n Campeona to clase. 
K ^ 1 juego h a b í a de dar m u - , no t ab l e s_por ^ J n g e m o s a presenta-1 en cubierta8_ . .A:U edad de 70 a ñ o s acaba de fa-
notables po r su Ingeniosa 
liuego, por lo menos, en Barcelo- I c ión- E n t r e e l los ' como 
I n s p e c c i ó n u n a v i s i t a a l ecc ionadora . ( marse t é c n i c a 
Sexta. Que desaparezca la p a r t i c i -
p a c i ó n de los inspec tores en las m u l -
tas y que se p u b l i q u e n los n o m b r e s 
de é s t o s y l a c u a n t í a de las sumas 
cobradas por su p a r t i c i p a c i ó n en las 
m u l t a s , con ob j e to de conocer exac-
t a m e n t e los s ac r i f i c ios impues to s a l 
c o n t r i b u y e n t e . 
u S é p t i m a . Que cesen todos los r e -
cargos sobre l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s -
t r i a l m i e n t r a s no se a ju s t en a l a 
e q u i d a d . 
Octava . Que m i e n t r a s se l o g r a t o -
diosa" f ies ta de l a cua l p a r t i c i p a r o n ' t idades p re s t an a todas las .man i fe s - ; l i a , c u r s ó en su j u v e n t u d la c a r r e r a I do esto los c o n t r i b u y e n t e s no se a l l a -
J J ! f 5 ¡ 5 Í ¡ f en f r a t e r n a l c o m u n i ó n de a l e g r í a y i tac lones que c o n t r i b u y e n a l r e a l c e j d e M e d i c i n á , y h a b i é n d o s e t r a s l ada -1 nen a las demandas fiscales I n t e n -
Wca todas las clases socla- de la c i u d a d . Y e l s e ñ o r P u l g y Ca-1 do a l a I s l a de Cuba c o b r ó a f i c i ó n j t ando l a defensa de sus Intereses 
»ntflf.iL L * , 1 ^ d a f a l c h , en u n In sp i r ado d iscurso , a los negocios , a los cuales h a b í a I po r todos los -med ios , 
wuacion de oreranismo alKuno 'e5- . , , . 
Propio c a r á c t e r pero asaz SÍK-i Comed ido a s i m i s m o , como nunca , e x p r e s ó que los deportes merecen ser 
Por su f i l i a c i ó n p o l í t i c a , j el C a r n a v a l ca l l e j e ro . Pocas ^ m á s c a - j t r a t a 
t a m b i é n po r cuan to c o n t r i b u y e n a 
s ino 
s iempre , 
a b u n d a r o n los car ros anunc iadores i H a b l a r o n a c o n t i n u a c i ó n los re-1 l lecer don R ó m u l o Bosch y A l s i n a . 
• do a l eunas casas i n d u s t r i a l e s Y n i i Presentantes de l A y u n t a m i e n t o y de p e r s o n a l i d a d de a l t o re l i eve en l a v l -
ma curiosa I n t e r v i ú de l se- ! e, m £ j l t v e d e s ó r d e n ( el m e n o r ! la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l j u s t i f i c a n - 1 da i n d u s t r i a l , c o m e r c i a l y e c o n ó m i -
Aparece rodeado este r é g i m e n de 
u n a m b i e n t e s i m p á t i c o de n e u t r a l i -
dad en t re las op in iones y los i n t e r e -
ses de clase, que l e p resen tan como 
obra de e s p a ñ o l e s amigos de l a j u s -
t a m b i é n en e l t l c l a y de l p rogreso soc ia l , s i n d l s -
aspecto p a t r i ó t i c o y soc ia l , ya que t i n c i ó n de p a r t i d o s n i tendencias . N o 
es ev iden te que l a p r á c t i c a de la menos p l a u s i b l e es la o o l a b o r a c i ó n 
p r e v i s i ó n es la mayor escuela de los ^ de las I n s t i t u c i o n e s r eg iona le s de 
buenos c iudadanos" . • p r e v i s i ó n , he rmanadas e n t r e s í y 
E l o g i a l a c o o p e r a c i ó n p res tada a l 
I n s t i t u t o po r los e lementos locales, 
i d e f c o m r t r b e n é f ^ i r n c r d e ñ t e ' d e s a g r a d a b i e ' t u r b ó l a g ran - ¡ do e l a p o y o ^ d e c k l k t o que a m b a s j m - | cr. de j B f ^ < ^ ^ ^ m l ^ i h ^ ^ O 
junta, compuesta de 
representan diversas 
hoy e m b a r g a n l a a t e n c i ó n del Ins 
t l t u t o a l a m p l i a r l a esfera de su ac-
c i ó n ; los seguros de e n f e r m e d a d , 
m a t e r n i d a d e Inva l idez . 
Y t e r m i n ó el d iscurso m o s t r a n d o 
s u conf ianza en la buena v o l u n t a d 
de todos p a r a el l o g r o de l é x i t o ape 
t ec ido . 
un idas , 
c o m ú n . 
en el f i n y en e l esfuerzo 
con el ó r g a n o n a c i o n a l del 
a la distribución escrúpulo- Iras y ni un solo adefesio. Nada tam-ino sólo por su valor intrínseco, sino 
de consagra r en lo sucesivo toda su j T e r m i n a d a l a asamblea , todos sus 
f r u c t u o s a ex i s tenc ia . De regreso a l a j copeur ren tes se t r a s l a d a r o n a l Go-
P e n í n s u l a m u v p r o n t o se d i s t i n g u i ó ' b i e rno c i v i l , hac iendo e n t r e g a de las 
por su e x t r a o r d i n a r i a a c o m e t i v i d a d 
y su ce r t e ro go lpe de v i s t a . A las 
m á s va r i adas empresas i n d u s t r i a l e s . 
conclus iones a l r ep resen tan te del Po-
der c e n t r a l . 
E l C e n t r o M e r c a n t i l i n v i t a r á i n -
m e d i a t a m e n t e a las D i r e c t i v a s de ca-
da uno de los g r e m i o s pa ra que de-
s ignen las personas que han de r e -
presen ta r les como delegados en l a 
»decuada de una pa r t e de las i poco de l icenc ioso , pues en este par 
Procedentes del j u e g o (de 4 5 i t i c u l a r t u v i e r o n exacto c u m p l i m i e n - m a n t e n e r el e q u i l i b r i o en t re las flls-
" m i l duros mensuales) que los | to l a sdisposiclones de l a a u t o r i d a d , t i n t a s facu l t ades del ser h u m a n o pa-
gadores dest inaban a benef l - E u el Paseo de Grac ia se c e l e b r ó el | ra l l ega r a a q u e l Idea l de be l leza! nav ie ras , a g r í c o l a s , comercia les y 
Aprontaban el d i n e r o v e l n t i - | a c o s t u m b r a d o concurso de disfraces ,! P á t i c a que hemos heredado de l o s , bancar ias d e d i c ó su a c t i v i d a d I n f a t l -
*0 casas autorizadas para j u g a r . ! s iendo ad jud icados con sobrada b o l - pueblos de l a a n t i g ü e d a d . gnble , hac iendo v a l e r e l don pre- ^ 
^¡remanente, cuya c u a n t í a no p u e - j gu ra los p remios of rec idos po r el D a o t ros m u c h o s agasajos fue ron oioso que p o s e í a en grado e x t r a e r - , j u n t a de d ¿ f e n 8 a ( qUe se c o n s t i t u i r á 
'jarse, lo apl icaban los goberna- A v u n t a m i e n t o . ob je to los t enn i s tas foras teros , c o n - l d i n & r i o de saber escojer a sus cola-1 pa ra c o a d y u v a r a l l o g r o de las con 
^ OUP ^ ^ de te rminados s e r v í - \ de l c a r n a v a l b a r c e l o n é s t á n d o s e e n t r e e l los u n sun tuoso bal-1 doradores y de o r g a n i z a r a d m i r a b l e - j 
HUB no t ienen c o n s i g n a c i ó n en 1 
^Puesto del Es tado y a o t ras 
atenciones menos c o n f e s á b l e s , ! 
'a famosa sopa de l a prensa. ; 
nuevo gobernador, s e ñ o r Re- i 
i J ü 6 la c a z a d a r e t i r a n d o el : 
í50 ae jugar a u n buen n ú m e r o : 
Pero de la med ida se 11- ! 
«a lgunas que han seguido co-
| - Carecía n a t u r a l que una i 
Proporcional de los fondos re 
y r e f i é r e s e a las preocupaciones que^j r é g i m e n o f i c i a l de p r e v i s i ó n , que es 
e l I n s t i t u t o . 
I n i c i a d o el seguro o b l i g a t o r i o de 
vejez con las apor tac iones e c o n ó m i -
cas de los pa t ronos y del Es t ado , veo 
con s a t l s f e c c l ó n que se e s t i m u l a ac-
t u a l m e n t e e l concurso v o l u n t a r l o 
de l obrero , p r epaca to r io de l s egun-
do p e r í o d o de la ley y que a u m e n -
t a r á el i n t e r é s de l a s . clases t r a b a -
j adoras y les d a r á una m á s a c t i v a 
p a r t i c i p a c i ó n hac ia esta o b r a que, 
por su j u s t i c i a , h a b r á de c o n t r i b u i r 
poderosamente en sus f u t u r o s desa-
r r o l l o s , a !a paz soc ia l , a l a d e l a n t o 
de la p r o d u c c i ó n y a l m e j o r a m i e n t o 
y b ienes tar de las clases t r a b a j a d o -
ras, ayudando a s í a p r e p a r a r una 
i m a y o r p r o s p e r i d a d que todos anhe-
E L M I N I S T R O D E L T R A B A J O . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el m i n i s t r o 
do T r a b a j o , q u i e n c o m e n z ó expre-
sando la s a t i s f a c c i ó n que le p r o d u -
c í a os ten ta r la r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
Gobie rno en e l acto que se ce lebra 
ba. 
N o cree o p o r t u n o hacer en este 
m o m e n t o u n a e x p o s i c i ó n de c u á l es 





y el i ngnn 
que se h a n celebrado h o g a ñ o son 
dignos de m e n c i ó n los organizados 
por l a casa A u r i g e m m a ; el i n f a n t i l 
de l a t a rde del jueves l a r d e r o , em-
beleso de los p e q u e ñ u e l o s , pero m á s 
t o d a v í a de sus p a p á s ; e l de l a T e r -
continuara p o n i é n d o s e a ! t u l l a Ca t a l an i s t a , f avorec ido con el 
Itomñ deI C o m i t é b e n é f i c o , pe- • r e p a r t o de i m p o r t a n t e s p remios , y 
tonv qU!iera que é s t e de j a ra de f i n a l m e n t e , el del C í r c u l o A r t í s t i c o , 
aobre dentro de l plazo de que v i n o a r e a n u d a r l a h u m o r í s t i c a 
H ^ ' emnezó a c u n d i r la sos- t r a d i c i ó n carnavalesca que t an ta fa-
íel i que mejor que de supre- , ma d ie ra a n t a ñ o a las geniales expan-
1 "iridad ---d<? 10 que se t r a t a b a slones de los c u l t i v a d o r e s de las ar 
m ' 
¿Le 
t i d o todos a rch isa t l s fechos , recono-1b,e d e s i n t e r é s a los cuidados de l a 
clendo que n u n c a se h a b í a celebrado v i d a p ú b l i c a y pa ra as is t i r I n v a n a -
«dos 
era de l a s u p r e s i ó n del tes p l á s t i c a s . 
Como entonces se p r o c u r ó , an te 
t0r ?ar.^e a ^ d . — p r e g u n t ó u n ' t o d o , decorar e l l oca l en que habla 
' L a Veu itae ¿i — al s e ñ o r P u i g de ce lebrarse , en una f o r m a o r i g i n a l 
r a ,1"0 P o d r á se rv i r pa ra fa- y so rp renden te . E l t ea t ro de Noveda 
Po'ítica^ de te rminada ag rupa- des se t r a n s f o r m ó en r e c i n t o de ma-
elerri«»Con, m i ra s a las P r ó - r a v l l l a s m a r i n a s . E l v e s t í b u l o s l m u -
laba u n a lu josa p e s c a d e r í a , en la 
cua l un buen n ú m e r o de l indas m u -
chachas g a l l a r d a m e n t e a taviadas , ob 
l t - - ' 
\ 
i 
lca con mi ras 
, Cabe^líT8 iegis la t lvas? 
N l a d o P o s i b l e — c o n t e s t ó e l 
^ blen~PUes no f a l t an antece-
' ^ardarío116 en e l Presente caso 
lendn i T mucho de a f i r m a r l o 
ijCre8mnPrUebaS-
N u j o al r K CAUSÓ LA INTER-
imité ' ( j0bernador a convocar 
de ¿„R„ V e d l ó e l caso a n ó -
reUniZenderse ¡ n o p i n a d a m e n -
efectilfl,.c 5 í a mismo en que 
M en iPrfe- Desde este m o m e n -
ietei-min»HGUAS la r e spe tab i l idad 
> > que personas. que por 
^tncifca rto^611 d e b e r í a n estar 
C Malo es n0da mal ic ios 
.Pero res,,,^116 c o n t i n » e 
^ e cosfto Í a peor ^ « e - Po 
de la p o m i 
el campeona to m u n d i a l de L a w Ten-
nis en las condic iones de u n loca l 
t a n excelente y bajo una organ iza-
c i ó n t a n i r r e p r o c h a b l e como los que 
h a n e n c o n t r a d o a q u í . 
b l emen te 
t r o . 
todas las noches a l tea-
La Teoria de la Relatividad 
Sr. D . T o r c u a t o L u c a de Tena . 
A m i g o í n t i m o de Canale jas f u é ! M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : Sé que. 
d i p u t a d o a Cor tes y senador en v a - como f e r v i e n t e e s p a ñ o l , ha de ace-
r í a s l e g i s l a t u r a s , vocal de l a J u n t a | g e r us ted con ag rado l o que pasa a 
ds Arance l e s y Va lo rac iones , a lca lde ¡ m a n i f e s t a r l e o t r o e s p a ñ o l no menos 
de B a r c e l o n a y p res iden te de l a J u n - ¡ f e r v i e n t e . 
ta de Obras de l P u e r t o . H a n dado los escr i to res e s p a ñ o l e s 
T a m o i e n en p u n t o a hacer a m a b l e ; De su paso por* l a a l c a l d í a queda j en bombear a E i n s t e i n en todos los 
y a t r a c t i v a a los foras teros la v i s i t a 1 el r e c u e r d o de l o r d e n que i n t r o d u j o p e r i ó d i c o s . A u n q u e con fo rmes en que 
a Ba rce lona , los desvelos y cuidados en l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . De i b ien se lo merece, no se exp l i ca có 
d 
c 
voraces exigencias de l a a d m i n i s t r a - i m a r a v i l l a s . Pe ro s i n t i é n d o s e c a t a l á n , ¡ no e n t i e n d e n . P o r q u e a lgo m á s d i j o 
c i ó n c e n t r a l . ¡ b i e n que nunca a f i l i a d o a l c a t a l a n i s - ¡ que las c u a t r o p e r o g r u l l a d a s que t o -
Desde el presente e je rc ic io e c o n ó - ! m o , a l p r o d u c i r s e el asa l to de l dos r e p i t e n respecto a l a r e l a t i v i d a d , 
m ico se ha d u p l i c a d o el i m p o r t e de l ¡ O u - c u t I y L a V e u de C a t a l u n y a po r i e n t e n d i é n d o l a como e l pedante D o n 
los derechos de desembarque que se! a lgunos m i l i t a r e s de l a g u a r n i c i ó n , j H e r m ó g e n e s , de M o r a t í n , en ".La 
ex igen a los v i a j e ros procedentes d e ¡ p n ? s e n t ó eir s e ñ a l de p r o t e s t a la d i - comed ia n u e v a . " H a b l e m o s f ranca 
p a í s e s t r a s o c e á n l c o s . Esos derechos, m i s i ó n de su cargo con c a r á c t e r I r r e -
e las corporac iones barcelonesas en- j haber s ido a lca lde p e r p é t u o de B a r - j m o l a Inmensa m a y o r í a de sus e n t u 
u e n t r a n sus d i f i c u l t a d e s en cier tas , c f l o n a h u b i e r a obrado v e r d a d e r a s ! siastas pueden a d m i r a r t an to l o que 
en nues t ro p u e r t o , se r i j e n por la 
sequ iaban a las m á s c a r a s que iban s igu ien te t a r i f a : Clase de l u j o . 300 
vocable . 
E l poderoso I m p u l s o de las obras 
men te , mi s en tus ias tas admi rado re s 
¿ c o n o c e n ustedes l a t e o r í a de las 
In tegra les , l a de los cambios de coor-
fraz era o b j i g a t o r i o ! Pesetas. P r i m e r a clase, 125. S e g ú n - de l P u e r t o de Ba rce lona , en estos L - f " i a ?% covar Ian tes e In 
losa suspi-
C,Perore8nu c o n t i n ú e j u g á n -
E ^ e coSaa Í a ,peor ^ ' e . p o r i n -
C ^ * * o* ; se, ^ e g u e sucio . 
^ ^ m p ^ H 6 1 A m a d o r se 
K L > í a i ^ d e r un via je a Ma-
no 
l l e g a n d o — e l dis 
— c o n o r i g i n a l e s rega los . L a sa'a del 
t e a t r o a p a r e c í a a r t í s t i c a m e n t e deco-
rada . Ocupaba el escenario el arca 
de N o é y la p la tea en toda su exten-
s i ó n presentaba u n aspecto de f o n -
do del m a r , cons t i t uyendo los m o t i -
vos o r n a m e n t a l e s grandes a rbore -
e t n c í a s de co ra l y o t ros va r i ados ele-
mentos de la f l o r a y l a fauna s u b - j l i o C é s a r e " se a b s t u v i e r o n de desem-
m a r l n a s . Los juegos de luz verdeazu-1 barcar en Ba rce lona , ca l i f i cando d u -
lada . a d m i r a b l e m e n t e dispuestos, r amen te a la a d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o -
da . 60. T e r c e r a . 2 0 . — C o n m á s u n ú l t i m o s a ñ o s , se debe p iMnclpa lmen-
rocargo de 5 0 po r c ien to en f avo r de ; to a sus acer tadas i n i c i a t i v a s y a sus 
las obras d e l p u e r t o . 'celosos cu idados . 
D í a s a t r á s una luc ida e x p e d i c i ó n Las g randes s i m p a t í a s que h a b í a 
de t u r i s t a s a rgen t inos , en t re loa c u á - l o g r a d o aqu i s t a r se se e v i d e n c i a r o n 
les f i g u r a b a n u n e x - m i n i s t r o , va r io s en la h o r a t r i s t e de ser conducidos 
d i p u t a d o s y a lgunas f a m i l i a s a r l s t o - sus m o r t a l e s restos a la ú l t i m a m o -
c r á t i c a ' s , l l egados a b o r d o del " G i u - r a d a . 
J . Roca y Roca. 
p re s t aban a l c o n j u n t o u n encanto i n 
decible . 
A las once p r i n c i p i ó el ba i le eje-
cu t ando el p r o g r a m a la banda de la 
I r . O t r o caso: una C o m p a ñ í a i t a l i a n a 
de vapores que se p r o p o n í a i m p l a n -
ta r el s e rv ic io especial Buenos Ai re s -
P a r í s con c inco d í a s de estancia en 
ia q,Íien supone que de 
Cruz R o j a que a l t e rnaba con una or- ' n u e s t r a c i u d a d , ha des is t ido de es-
ques t ina . A la media noche en p u n - i t ab ' ecer lo . Es m u y n a t u r a l que los 
to s u r g i ó la g r an isorpresa. D e s p u é s I Pa8aJero8 de U l t r a m a r p re f i e r en ren-volverá Si t a l o c u r r i e r a 
son de la marcha de " A l d a " . P'or-
m á b a n l o una serie de an imales gra-
ciosa y a r t í s t i c a m e n t e es t i l i zados : 
g i r a f a s , ga l los , c i g ü e ñ a s , elefantes, 
OFO?. camel los , d r o m e d a r i o s , caba-
l los , j u m e n t o s , bueyes y carneros, 
d*3 en d í a a lcanzando ' precedidos de Padre N o é y de unos 1 roa de E s p a ñ a y la b e n e m é r l t a T s o 
'ñas Poblaciones de re- i he ra ldos t r o m p e t e r o s . ; ciedad de A t r a c c i ó n de foras teros d( 
,0- bien que de no to - No hajr í ,ue Pondera r la m a g n í f l - Barce lona . 
^ la ^ c h a de las 
C b i A n V a S perpetradas 
• S C Í ^ f p n s aT las p r ó x i m a s 
K ^ ^ b r e a r ^ T d e L a R l i s c í a de los 
ñí» u t K- O. va n u -
S .u 'acia 
que. 
C o n t r a tan nocivo y escandaloso 
abuso h a n r e c u r r i d o al Gob ie rno I M 
C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s y a lga 
ñ a s casas navieras nacionales y ex-
t r an je ras , la F e d e r a c i ó n de Hote le -
J ^ d a , -̂'  i , H c noto- — •—^ , . 
^ b Ios digtr t d i n á m i c a elec- r a i m p r e s i ó n que p r o d u j o esa nota N u n c a se ha preocupado el Go 
J W ^ e ineir ' tos a que per tene- do o r i g i n ^ " - , os no"" P r t e n e - i ü 0 r i i a l i d a d y buen gusto dada bierno e s p a ñ o l de f o m e n t a r el t u r l i 
no « p h 6 . 8 , t i e m p o s d e i : p o r la e n t i d a d o r g a n i z a d o r a . E l bal- mo. que t a n e x t r a o r d i n a r i o s benefi 
Porna tan desen 
le. a n i m a d í s i m o , se p r o l o n g ó hasta clos r e p o r t a en todos los p a í c e * bien 
las p r i m e r a s horas de la mad rugada , ^dotados por l a na tu ra leza o "por sus 
recuerdos históricos; pero de abste- C l M l 
N o v e l a de P . G í r a l t 
v a r i an t e s de la f o r m a , etc., etc.? Pues 
de no conocer las ( y no es o b l i g a t o -
r i o , r e s u l t a a lgo a lo D o n H e r m ó g e -
nes d a r l e v u e l t a s a l a I n i c i a c i ó n de 
una t e o r í a cuyas consecuencias para 
l a c o n c e p c i ó n d e l u n i v e r s o , que es l o 
que i m p o r t a , no se comprende . 
Pero ocu r re u n caso cur loao . A l 
c é l e b r e m a t e m á t i c o P o i n c a r é se le 
o c u r r i ó , antes que a E i n s t e i n , l a o r l -
" —— K l n a l h i p ó t e s i s de suponer que au-
m e n t a r a n en c ien me t ro s todas las 
d imens iones d e l m u n d o sensible. Y 
a l observar que el ser h u m a n o no n o -
t a r í a la menor v a r i a c i ó n en lo que le 
rodea . I n i c i ó u n v i s l u m b r e de l a m o -
de rna t e o r í a . E l p r o p i o E i n s t e i n t i e -
ne alabanzas pa ra l a o r i g i n a l h l p ó t e -
, sis de P o i n c a r é , y e l f r a n c é s N o r d -
m a n n ( c u y o l i b r o de v u l g a r i z a c i ó n 
bas tante de f i c i en te , c i t a todo e l m u n -
do como si nada m á s se h u b i e r a es-
c r i t o sobre el a s u n t o ) pone p o r las 
nubes a P o i n c a r é con este m o t i v o , 
s u p o n i é n d o l e poco menos que e l I n i -
c i ado r de l a m o d e r n a t e o r í a , que t a n -
tos a d m i r a n y t an pocos en t i enden . 
Y he a q u í que l a o r i g i n a l h i p ó t e -
sis de P o i n c a r é f u é c la ra , t e r m i n a n -
te y exac tamente d i c h a por u n poeta 
e s p a ñ o l de hace t r e i n t a a ñ o s , Joa-
q u í n M . B a r t r i n a ( p á g l i a 100 de l v o -
l u m e n 72 de l a C o l e c c i ó n D i a m a n t e 
bersos y prosa , ed i t ado en B a r c e l o -
na ) ; dice a s í l a p o e s í a : 
i r e l a t l vo a las cuest iones sociales. I l a n p f r / ^ f " " e K s t r a a m a d a E s p a ñ a . 
O c a s i ó n h a b r á de que el Gobie rno L h n a n ^ i 0 : ^ , 6 t r aba ja r se con 
' i ah inco creciente en el p rogreso de 
estas i n s t i t u c i o n e s sociales . A s í lo 
espero de los b e n e m é r i t o s p a t r i c i o s 
que en el I n s t i t u t o y en las Cajas 
r i g e n l a Obra de p r e v i s i ó n socia l , y 
que se han hecho acreedores a l a 
g r a t i t u d de sus conc iudadanos . 
P o r lo que a m í I n c u m b e , no d ú -
dela, s e ñ o r e s , que s i empre me t en -
d r é i s a vues t ro lado pa ra e s t i m u l a -
ros y a n i m a r o s en t a n nob l e empre -
sa, por la que s ien to los m a y o r e t 
entus iasmos y las devociones m á s 
f e r v o r o s a s . " 
Las ú l t i m a s pa labras del Sobera-
no fue ron ahogadas p o r g randes sal-
vas de aplausos d á n d o s e p o r t e r m i -
nado e l a c t o . 
E s t o d e c í a u n loco a c i e r t o sabio 
que v i s i t a b a u n d í a el m a n i c o m i o ; 
y a l o í r I n f e r i r t a n r u d o a g r a v i o 
a l sen t ido c o m ú n , con vehemen te 
celo d i g n o de encomio 
quiso p u l v e r i z a r r á p i d a m e n t e 
la a f i r m a c i ó n absurda d e l demente . 
. . I n ú t i l m e n t e , en vano b u s c ó e l 
( m o d o ; 
c o r t ó l e e l paso esta v e r d a d p r o b a d a : 
" A crecer cuan to ve n u e s t r a m i r a -
i d a , 
creciendo nues t ros ojos , como t o d o , 
no c r e c e r í a a nues t ros o jos n a d a . " 
P e n s ó que si el ab su rdo acontecie-
r a , 
c reciendo todo en p r o p o r c i ó n deb ida , 
e t e rnamen te Igua l l a r a z ó n fuera 
en t re lo m e n s u r a b l e y l a med ida . 
Y r e su l t a , m i d i s t i n g u i d o s e ñ o r 
L u c a de Tena, que la o r i g i n a l con-
c e p c i ó n de P o i n c a r é e levada a la ca-
t e g o r í a de g e n i a l o poco menos p o r 
N o r d m a n n fué p u b l i c a d a muchos 
a ñ o s ha po r un poeta e s p a ñ o l de l que 
nadie se acuerda. 
Y d icha m a g l s t r a l m e n t e , en verso 
y s in d a r l e I m p o r t a n c i a n i n g u n a . 
Creo que vale l a pena de p u b l i c a r l o . 
Us ted v e r á si r e s u l t a r azonab le b o m -
bear a E i n s t e i n , P o i n c a r é o N o r d -
m a n n p o r p u r o snob i smo c i e n t í f i c o . 
E L V I A J E D E L R E Y 
D E E S P A Ñ A A R O M A 
P A ' n s , 19 de febr-sro. 
Acerca dM proyectado viaje del Rey 
Don Alfonso X I I I a Roma. cMcen de l'a 
carltal de Italia a rinformatlon lo si-
guíente: 
" E l delegrado que l levó el capelo car-
d^iullclo en enero flltlmD al arzobispo 
de Valencia fué encargado por el l U y 
^ España do entregar una carta aurfl. 
E-afa a PÍJ X I . Desde entonces se ha-
cen negociaciones entn. la Corte espa-
ñola, 'Vaticano y el Quirlnal, acerca 
del viaje de Alfonso X I I I a Roma. 
L a única dificultad reside en una 
s in que a nad le que yo sepa, se le \ cuest ión de Protocolo. E l Rey d* Esna-
ocurra u n r ecue rdo a l poeta e s p a ñ o l | ña cree que, como primer Soberano ca-
que se a d e l a n t ó a todos en su geh l a l , tóllco. no debe limitarse 
v i s l u m b r e de la r e l a t i v i d a d m o d e r n a . 
Pero es que B a r t r i n a , como b u e n 
e s p a ñ o l , lo e c h ó a b r o m a , lo escr i -
b i ó en verso para m a y o r f a c i l i d a d y 
no d l ó i m p o r t a n c i a n i n g u n a a sus 
o r i g i n a l e s concepciones. E n e l lo de-
m o s t r ó ser e s p a ñ o l de pies a cabeza, 
y, n a t u r a l m e n t e , sus c o m p a t r i o t a s no 
le h i c i e r o n caso n i n g u n o . 
Y a lo d i j o el p r o p i o B a r t r i n a s in 
a m a r g u r a n i n g u n a , que es o t r a de 
las c a r a c t e r í s t i c a de l a desprdbcu-
p a c l ó n e s p a ñ o l a : ' 
Oyendo hab l a r a u n h o m b r e , f á c i l 
(es 
acer ta r d ó n d e v l ó la l u z del so l ; 
si os a laba I n g l a t e r r a , s e r á i n g l é s ; 
s i os hab la m a l de P r u s i a , es u n f r a n -
(cés. 
aceptar el 
procedimiento aplicado cuando la visi-
ta del Rey de Bélgica . 
Se cree que se llogará a un acuerdo 
sobre la base siguiente: 
Un representante del Papa, escogido 
probablemente entre el Sagrado Colegio, 
estará a la llegada del Soberano para 
saludarle oficialmente, a l mismo tiem-
po que el Rey de Ttalla. 
I n m e í l a t a m e n t e después d« ?u visita 
al Quirlnal, Alfonso X I I I Irá a l Vati-
cano". 
% " D I A R I O D E L A M A R I N A 
marzo 
L O G I C A E X T R A Ñ A 
— T o d o el m u n d o 
crece cua ren t a m e t r o s po r segundo 
í , - i • ' J » • • f 
y si hab la m a l de E s p a ñ a , es e s p a ñ o l . \ C l D C n O u I C O m C J O r I D i O f t 
Ufited v e r á si estas l í n e a s va len l a 
I pena de p u b l i c a r l a s . Creo que no . m o i l A M i t O i m l A * flP « l A r N 
Las escribe el modes to e sc r i t o r ^ . \ ™ ^ » e n ñ M T m ' " ^ : 1 • 
p a ñ o l , su a t en to seguro s e r v i d o r , 
F e r n a n d o de O r m a z a . 
De A B C de M a d r i d . 
a o i c 
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E L R O B O D E L I T E R A T U R A 
P O R P . G I R A L T . 
Vuestro compañero Pinochct. en | dudrsc a treinta y seis, ne «-lat una 
u n í de eSa crón^as recientes, desa- baso de clasificación para el reg s-
rroUÓ un teína asaz curioso y stv^" trp de cuentos y artículo*. Ese regis-
üvo referente a los "saqueos lite- tro pudkra no sor oficial. Un escrl-
í a r l ^ ' D i ¿ con mucha razón que tor de Engento puedo formarlo; : 
el hombre puede proteger contra el 
robo los objetos de su propiedad, si 
son objetos materiales, pero no pue 
pagándolo por rjomplo diez centa-
vos, o algo así. se le lleva un ejem-
plar del recorto bien documentado 
son ODjeiOa inairi laico, irviv i«u — -
de impedir que lo roben sus ideas, | y desde entonces el registrador e K . . . i . iii l _„ . *¡„„ lo fnfriiriHüH d P aV «arle sus escritos, sus trabajos l terarios;
porque, como las ideas, aunque re-
gistrables la oficina de la pro-
piedad intelectual, andan sueltas en 
el ambiente, cuando algujen se las 
apropia se hace dificil combatir el 
robó, porque muy pocas veces hay 
un mortal que diga: ésto lo escri-
bió fulano en tal época y en tal 
parte. 
Las obras de altura o de gran 
celébridad escapan al peligro del 
plagio- Así, es casi imposible sa-
quear literariamente el QuJjote, la 
Biblia, el Hamlet, etc., pero siendo, 
infinito el número de obras de al-
gún mérito que se han publicado, y 
siendo aún más los que las han 
olvidado después de leídas, y aún 
más los que no se han dignado leer-
3aa; por eso es difícil dcscubna- al 
que se apropia alguna do ellas. 
E n loa Estados Unidos, dice don 
Tancredo Pinochet, hay muchas em-
garantiza la seguridad de visarl
si le plagian el artículo. Kl caso es 
practicable y no difícil de realizar. 
Bastaría para ello un buen local 
para los estantes del archivo. • 
Así, los diarios y revistas podrían 
defenderse contra el colaborador 
plagarlo. 
Este sería "un procedimiento de 
defensa para las empresas periodÍB: 
ticas. Vamos ahora a la deíensa de 
los autores víctimas del robo por 
par-te de las empresas. 
Días pasados, yo discurrí un argu-
mento paya una película sobre un 
asunto do gran inte íés social y de 
sabor novelesco- Comuniqué la idea 
a un amigo versado en .empresas de 
cine; y después de explicarlo mi 
plau, el amigo me advirtió lo siguien-
te: 
—Hay empresas cinematográficas 
las cuales reciben multitud de ofer 
tas de argumentos, y después do exa 
L A M U E R T E E S L A D E R R O T A D E 
L A V I D A 
A «XULJ OUU i iuwv-»ít>^, J ~. «-"a %.v> —.o . -
presas de revistas, magazines etc., minarlos. desQchan la mayor parte, 
que aceptan artículos y cuentos que ¡que suelfn ser malos; y cuando tro-
se les enVíen conjo originales. SI el P i f ^ n con uno ^ trabajo es bueno se lo pagan al 
que los envía y lo publican. Pero a 
veces resulta que el trabajo remiti-
do es robado a otro autor, y no 
sifempre es fácil en el acto descubrir 
el fraude. Sólo después de publica-
len desecharlo también desolviéndolo 
al autor, no sin haber sacado antes 
u.na copia. Después viene el argu-
mentista paniaguado o favorito de 
la Empresa, el cual arregla otro ar-
gumento parecido con algunas va-
do el cuento, es cuando alguno de riantes. robando la idea a autor 
ios infinitos lectores, lo advierte y original para no pagarle el trabajo 
da el aviso en cuyo caso se persi- .-.Cómo so defiende uno do estos/rau 
gue Judiclálmente al pfagiador. des a mansalva? > U t i t e » P ^ e 4*1^ 
Ahora bien; los americanos, que, i sitando cu poder de im notario una 
.egún parece, son muy listos para copia del argumento-y demás acce-
Inventar procedimientos de seguji-
dad contra é l robo ¿Cómo no discu-
rren un medio de atrapar al ladrón 
en. los momentos de presentar el ar-
tículo robado? 
Bertilión ideó un sistema para 
Identificar un individuo entre diez o 
veinte mil de su especie, por el 
examen dactiloscópico y otras sé-
llales con un lybi l método de iden-
tificación. Un ootán?co reconoce una 
planta rara entre mil, por los ca-
racteres de BUS hojas y sus flores; 
y por ese estilo podría hacerse un 
registro clasificador de asuntos o 
materias de artículos, cuentos, di 
sorios; pero aún así, haciendo cons-
tar por la fe de un notarlo que la 
idea principal es suya, las leyes de 
la propiedad intelectual son tan de-
leznables que una modificación cual-
quiera en un-.invento o trabajo ori-
ginal es suficiente para que el ver-
dadero inventor pierda la esclusiva 
do su invención. 
Todo el que modifica el ilivento 
de otro, si saca patente debiera 
obligarse a dar una participación de 
sus productos al inventor primitivo-
Pero generalmente no os así. LQS 
inventores pobres o apocados geijí-
ralmente mueren en la mlser.a. 
La muerte es la destrucción, 
extingue; es la conclusión. Es 
vida es la esperanza misma. Es 
que prevalece. Díganla triste. 
Progreso. 
I-a muerte triunfa. Para mo 
luchando. Luchar contra nuest 
agentes de la muerte. Esos trai 
nosotros, por donde sólo debie 
LOS ALIMENTOS. 
Sean nuestras armas las nevé 
de presión ECLIPSE, o caeremo 
ble derrota. 
Apóstoles de la vlíla, amantes 
giene y admiradores codiciosos 
templo, 
E L P A L A C I O D E L A S N 
Cienfuegos, N 
Avenida d 
Es, la llama voraz que todo lo 
el adiós de la esperanza. La 
lo real, lo que sentimos, lo 
llámenla cruel, es la Luz del 
rir con honor, prenso es morir 
ros secretos adversarios, los 
dores enemigos que llegan a 
ra llegar la vida: E L AGUA Y 
ras BOHN SYPHONy Jos filtros 
s en vergonzosa c imperdona-
dc la salud, esclavos de la hi' 
del bienestar: visitad vuestro 
E V E R A S "BOHN S Y P H O N " 
os. 18. 20 y 22. 
e Italia, 63. 
ANTONIO RODRIGUEZ 
!'.<-. I .1 l<Jr. VIO «i. kiV-Vl.V.», , — * — , 
Así como hav un registro de la pro- después que-otros negociantes se 
piedad íntereofu^l para libros, pu- ¡ han enriquecido explotando la idea 
diera haberlo también de traba- de aquél infeliz. 
jos sueltos, siquiera para constatar Tal le sucedió al inventor de los 
la prioridad de un escrito; lo cual fósforos. Después qu.e mil fabrican-
se prueba acreditando la fecha y tes se han hecho millonarios: el po-lugar de la publicación 
Ha dicho un autor francés que 
bre Ivonyi, que así se llamaba, mu-
rió en una boardilla desesperado 
todos los argumentos de piezas y porque no tenía un fósforo para en 
novelas bien clasificados pueden re-icender su pipa 
M A T A N C E R A S 
O L G A EMELDÍA S C H W E T E R Y S E R B A Y CAZAR D E MOLINA. 
OCTAVIO DEW1S 
Esperaba en el altar a los despo-
sados, el Párroco do la Iglesia rjco-
pcblana. «• 
Breve, con el poético encanto do 
su sencillez, la ceremonia religiosa. 
Cambiadas la arras, antiguas mo-
nedas de oro, que sirvieron primero a 
los esponsales de los padres, y que 
usaron también en sus bodas Maria 
Isabel Schweyer y el poeta Agustín 
Acosta, liace apenas un mes, queda-
ron unidos para siempre Olga y Oc-
tavio. 
Suscribiremos entonces el acta. 
Cuatro los testigos de la Srta. 
Scheweyer: el Ingeniero Jefe de Ó. 
P. del Distrito de la Habana, ^r. 
Alejandro Barrientes, el Cónsul de 
Bélgica en Matanzas Dr. Julio Or-
tiz Coffigny, el opulento hacendado 
José María Begueristaln, y el Pre-
sidí nté del Club de Cazadores, Dr. 
Miguel Beato. 
Cuatro también los del novio: El" 
Presidente de la Audiencia Dr. Ra-
món Pages, el Alcalde Municipal Dr. 
Horacio Díaz Pardo,* el Magistrado 
Dr. Tomas Loredo y el Cronista. 
A las tres habíase celebrado el ac-
to civil, que suscribieron por Octavio 
el Sr. Ricardo Byrne y el Sr. Este-
ban Tió y por Olga el Capitán Wal-
demar Schweyer y el Sr. Benjamín 
Cuní. 
Cedió su ramo la Interesantísima 
desposada a su prima la encantadora 
Nena Barrientes, que puso a su vez 
en sus manos, el ramo de tornabodas. 
Se abrió i entonces el buffet. 
En el gran comedor de la casa, de-
corado por Mario Andux, con rosas 
Lily Hidalgo y lazos Luis XVt do un 
pálido azul. 
Una combinación preciosa. 
Matizaban el mantel, veíanse en 
la<; lámparas, y admirábanse también 
en los búcaros de pared, que tapiza-
ban los testeros de aquella pieza. 
A cargo el buffet del Café el Lou-
vre, demostraron una vez* más su 
eficiencia los Sres. Pablos y Diaz, 
los amables propietarios de esc esta-
blecimiento. 
Sandwichs. sorbetes, dulces y pas-
tas riquísimas eran acompañados de 
un ponche, home-made, del que está 
redado todo elogio al Cronista. Su-
yr la receta. 
Ofrecido por la novia fué el Wec-
(Jing-cake. 
Tocó el dedal al Sr. Barrieutos, la 
medalla a la Sra. de Pollo, y el ani-
llo a lá Sra. de Acosta. Inútiles a 
todos, por que ya casados ni simbo-
flizan los primeros la soltería, ni tie-
I ne objeto el última para la bella 
¡ esposa de nuestro baVdo laureado. 
Cerca de las doce abandonaron los 
novios aquella casa, cuando tocaba a 
su fin la recepción. 
So dirigieron a San Miguel de loe 
Bafios. v 
E n el Vlchy cubano, y en el lindo 
chalet del Presidente do la Audien-
cia pasarán los primeros días de su 
luna de miel. 
Daré ahora la concurrencia. 
Muy selecta,, muy escogida, mny 
numerosa. 
Comenzaré coji los nombres de 
tres damas, que en rango do belleza, 
de distinción, y de elegancia, figu-
ran en primera linea en nuestra gen-
try: 
Las Sras. de Ortiz Coffigny, Maria 
Teresa Pérez do Nieto, Nena Cantón 
y de Beguerlstain, Maria Luisa R l -
vero. 
Dos Jóvenes damas tan bellas y tan 
celebradas siempre como Maria An-
touía Chacón de Andrew, y , PanchJ-
tlc? Tió de Font. 
Paquita Morales Pasalodos de Ro-
diiguez Casares, con trajo gris, pre-
cioso, y perlas como únicas Joyas. 
Las Sras. Adela Bello de Acosta, 
Ana C. Cantón de Pagés , y Maria 
SchTveyer de Tió. 
Felicia Rodríguez de Carnet, de 
negro, muy chic, María Mayo de Cu-
ní, Maria Elvira de Vera de Alfonso, 
Mancha Cuní de Schweyer, Maria 
Gutiérrez de Quesada, Maria Dolores 
N'uñez de Beato, y María Teresa Ga-
lainena de Cantón. 
Esperanza Fernández de Pollo, 
desplegando el lujo de una gran toi-
lette. 
Y las Sras de Flor, de Cabarrocas, 
y de Serrano. 
Maria Isabel Schweyer do IVcosta, 
la JoA-en y bella dama, y María Mu-
ñoz de Olascoaga tan interesante y 
tan hermosa. 
Y la Vda. del Coronel Cchweyer, 
Monona Hernández, cuyo nombre li-
gado a la historia de nuestra revolu-
ción, con timbres de patriótico he-
rciemo, es pronunciado siempre con 
veneración y respeto. 
Muy gentil el grupo de Srtas. 
Las Cabarrocas, Maria Teresa, Ro-
sa y Elodia. 
Lucia Tió, con traje do una su-
prema elegancia, Alicia Muñoz, de 
gris, tres chic, y Estola Hernández 
Escalada, con uno de los modelos 
traídos de París, última, expresión de 
la moda. Blanca su toilette. E l color 
que priva. 
Maria y Rosita Pagéa. 
Y Nena Lámar Alda Herques y 
Clarita Dewis. 
Y Fernanda Gil de Aballe, con 
ulia robe color orquídea de mucho 
gusto. 
Nena Barrientes; la gentilísima 
Nena, a quien saludaban todos con 
él afecto que ella supo conquistarse 
entro nuestra juventud. 
Un último nombre, el de una SrlÜ. 
bellísima, una encantadora habane-
rita que cra esa noche de las bodas 
DE C O M U N I C A c T * 
ESTACION RADIO 
E n breve será ^tableeida por «i 
DeDartamento de Comunicaciones 
una estación radiotelcgráfioa PU TR, 
nldad. pueblo importante de u nrn-
vincla de Santa Clara, clutfad í i , ^ 
en recuerdos históricos, cuyo pue/ 
to es Casilda^ distante unas dos mi 
lias escasas y situada a una eleva' 
ción considerable junto a la sierra 
E l Escambray. ra 
En Caibarién, don íe esUban de-
positadas, so están embarcando va 
las pie/as de acero de la torre so 
porte de la misma, construida' por 
la Carnegle Steel Corporation, de 
loe B. T ., uo tipo de puente, exacta 
mente Igual a las Instaladas, en las 
costas del Atlántico en los Estados 
L nidos. 
Trinidad 
por un hilo • , U,1»<U » 
^talado e0n 
â forzosa qu" " J ' ^ o ] 
ca d* lluvia! f p l n ^ -
c ión f e W r á r L - 8 0 8 ^ que , :e ter« lca 
"a los'intervalos dVuaa I flsten, obviabNr C07nün¿ 
la estación IJ,,c°n el J 
Proyecto 80 es7á ?e l^áf | 
tica. esta Ponien '̂ 
^ompleto^eu^Kí*1!, 
?e la antena v ^ 1' 
E l equipo trasmisor lo Integra un ¡ tad:) ^ amolifu?1 ^ la 
juego moderno de dos kilowftts de i efectivo, Ífv ador,ls. 2 
potenna efecUra, de alta frecuencia1^ InstalaHon/^idora, 
" la nación o7i^e ^ 
Jes í-nn A 1 .mtercainbi 
eléctrica y cambio Instantáneo de 
longitudes de ondas desde 300 has-
ta 1.400 metros, que tendrá un al-
cance probable eu 'condiciones nor-
males de unas 700 millas maríti-
mas bajo la acción de la luz solar 
y otro máximo durante la nochp 
de 1.200 millas. 
L a costa sur de Cuba es la más 





será jamás Inlnterru^.054 
Ya ^ -«ta oo ? ^ 1 0 . 
di 
liarlo n e c e ó l o 
^ i n a s de C o m u ^ , ^ ? 
recen del mismo o ^ 0nes 
mal estado. 0 16 
Antes de fina!izar „, 
económico, ias J f J . * Pres 
vaHo • 1<1S oficinal está en su casi totalidad da6 v m1Pl^ fici s 
con aparato* radiotelegrá-, diciones h i g i e ^ Ias n 
Schweyer-Serra, objeto de todas las 
celebraciones: Graclella Otón. 
Entre los Caballeros, los Dres Ar-
mando Carnet. Julio Ortiz, Miguel 
¡Peato, Porfirio Andrew, Antonio 
Font Tió, Ramón Pagés, y Horácio 
Díaz Pardo. 
Los Sres. Adolfo Hernández, Hum-
berto Pollo, Ismael Oblas, Tatin 
Schweyer, Joaquín Serrano, Rodrí-
guez Casares, Octavio y Héctor Pa-
ges, Benjamín y Juvenal Cuní, Agus-
E N E L C L U B D E CAZADORES 
Para el publico. y ^ ^ 
tin Acosta, José MarTT^ '— 
Waldemar Schweyer ugUerl«« 
Alejandro Barrienaos' w 0 
do. Esteban Tió. S 
Mffonso. Juan Ola3coaga ' i 
Canten, y Fernando PajJ 
Un voto al terminar. 
Por la felicidad, por SM 
Mis amigos querldisinjos. 
Mañana de triunfos. 
Ask la de ayer en aquellos terre-
nos de la Calzada del Naranjal, don-
de se dió cita la gente bien matan-
cera. 
Se Jugaba allí el premio Beato. 
Y fué el triunfador el Sr. Bana-
tyne, que recibió las felicitaciones 
más grandes de los sporman del 
Club. 
Hay grandes Iniciativas en esa so-
ciedad. 
Una de ellas, la jamada a » 
grande éxito, un Canioeonafn f ' 
nlno del que h a b l a r ? ^ « í í 
úñente muy pronto. **** 
Para optar al premio nii<, ftfJ 
ca el Club, adiestránse V J o s ' g 
tan simpáticas como Emma Ríen 
Maria del Carmen Quirós./ 
Campeonato de rifle que ha A 
perlado al solo anuncio án su ce 
braclón, interés grandísimo. 
L A SEMANA MAYOR. 







En sus esponsales. 
E n la noche de gloria de sus fe 
lioes amores; en la risueña albora 
da de su inmensísima dicha. 
Florecía todo en torno do ellos 
Una noche de luna incomparable, 
«1 íuave murmullo de un mar que base en ese altar. 
^ A su cargo ese decorado. 
E n el que desplegó una vez más, 
Iniciativas felices, que fueron todos 
a elogiar. 8 
L a Imagen de la Virgen Milagrosa 
entre luces, entre flores, destacá-
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
H P O R J A C O B S S O N | | 
Dias de recojimicuto. 
Ayunos de todo acto social y de 
toda diversión y fiesta. Una tregua 
al movimiento social que se reanu-
dará brillantemente el Sábado de 
gloria. 
Para esa noche fijado está el bai-
le rotarlo. 
Y para el día siguiente, domingo 
de resurrección, la inauguración deL el programa en que han sido comll 
Club de Oficiales, con un gran baile nades. 
V I A J E R O S . 
Despedidas y saludos. i Y el de Clara Matilde Garcii, 
Para el Lunes, la íieSta de la Cu 
ción. el festival organizado por Pe 
drito y Juanito Martínez. 
Desde, hoy están abiertos los leal 
píos para los oficios de semana a J 
ta que serán esto año do una gra 
brillantez. 
Oficios quo publicaré mañjna, A 
LO QUE ES AHORA NO SERA POR FALTA DE PRECAUCIONES 
lame en sus ola^ los cimientos de 
aquella casa, la dulce poesía del 
paisaje, el gran lujo derrochado en 
la ceremonia, formaban un marco 
magnífflco al acto que aquí reseño, 
de la bendición por el representan-
te de Cristo, a esos amores de la 
interesante pareja. 
Una boda de gran rango. 
Una ceremonia que resvistló en 
sus múltiples detalles, la distinción 
mas grande, la más grandó solem-
nidad . 
Bellamente decorado aparecía ŝe 
hermoso Palacete de la familia de 
Sbhweyer, en el quatier de Bellamar. 
Con unan iluminación fastuosa. 
Y congregando en sus salones a la 
más gentil,'a la más gallarda re-
presentación de nuestro mundo ele-
gante. 
Recibían a sus Invitados loa pa-
dres de la novia. 
Al detenerse las máquinas en el 
pórtico de la Quinta eran saludados 
los convidados por el Dr. Alberto 
Scheweyer Hernández y la Sra. Eme-
lina Dewis de Schweyer. 
Se llenó bien pronto el gran sa-
lón. 
Junto al cual, en aras de la im-
provisación más bella, levantóse €1 
más bello altar. 
Una caplHlta preciosa, 
Blanca, como los sueños de aque-
lla virgen, alegre, risueña y lozana, 
como el alma de los que en ella ha-
blan de ser bendecidos en sus espon-
sales. 
Decorada esa capilla con cortinas 
s encaje preciosas, con guirnaldas 
Unos candelabros de bronce mag-
níficos daban con la luz de sus cirios 
un tenue reflejo a aquella obra de 
arte. * 
«Serían las diez cuando atravesó el 
salón, del brazo de su padrino, el 
Sr. Luis Ser ra, la bellísima desposa-
da. 
Bellísima, si, la Srta. Schweyer. 
Figura gallarda que ha reinado en 
nuestros salones, como Soberana, co 
tro Emperatriz, de gracia, de ciegan 
cía y simpatías grandísimas. 
Fué reina del Liceo la encantado 
ra Olga. 
Y fué reina también en aquellos 
inolvidables juegos florales de los 
que fué mantenedor, eligiendo a Ol-
ga para el trono, el poeta JoséMW. 
Carbonell. 
• Elegantísima su toilette nupcial. 
Una robe bordada en cristal, que 
avaloraba un soberbio manto de en-
caje inglés. 
Tocada con azahares, los blancos 
azahares, de simbólica pureza, lleva-
ba en sus manos la prometida de So-
rra, un preciosísimo ramo de bodas. 
Obra de Mario Andux. 
Respondiendo a un nuevo a esti-
lo, a una hueva creación con que en-
riquece su Catálogo. 
Lo formaban áster. Como única 
flor. . ( 
Y áster también en las caídas que 
en hilos de plata y en airosas laza-
das de tul, descendían en liudísima 
cascada. 
L a madrina después, la Sra. de 
Scheweyer, Emelína Dewis, con una 
legante toilette de brocada fresca 
trajeado 
/ o / O C L O C K 2 O ' C I C C K 
L a primera para Rosa Hernández 
de Heydrich que embarcó ayer para 
la Habana, donde pasará esta semana 
junto a sus hijos los esposos Guaste-
11a. 
E n el capítulo de bienvenida» está 
el nombre que disfruta de grandes 
nimpatias en esta sociedad: la Sra. 
Vda. de Lavastlda, Rosita Troles que 
es huésped de los esposos Portilla-
Lavastida. 
E N 
Como una tradición. 
Subirá a la escena del magno Co-
liseo, el drama religioso "Los siete 
dolores de la Santísima Virgen" por 
una compañía contratada por Pereí-
r.'i en la Habana. 
E n los días de Jueves y Viernes 
Santo. 
interesante, la gentilísima Cli 
que pasará también los dlag de 
mana santa en esta ciudad dondl 
tanto so le quiere y se la admira, 
hospeda en casa de las Srtas. Gan 
Y en ese capítulo de los que 
gan, pláceme saludar a la Sra. 
Quesada, a Maria Gutiérrez, a quieJ 
tuve el gusto de cumplimentar en lu 
bodas de Olga Schweyer y Octarfl 
Sorra. 
SAUTO. 
Con lujo en el decorado y atwil 
será llevada al palco escénico di 
Coliseo de la Plazuela de Estratf 
Palma, el gran drama. 
Véanse los pasquines en los qnj 
encontrarán precio de las localid 
des y el elenco de esa Compaflía. 
Una linda Villaclareña. 
Una Srta. todo gracia. 
P I L A R GA.RC1A. 
I Dias que el Cronista deséale?, 
, todo gen-, bellísima hija de la tiemdel Bjl 
t l le^, que es actualmente huésped | enamorado de los "justicia ma"~] 
de la familfa de Elizondo. ceros, llenos de satisfacción 7 
Pasará unos dias entre nosotros. 1 dos. . 
MR. AND MRS. W I T H F I E L D . 
pasará en su nuevo home la ^ 
Withfleld, por que 
misma semana para lostEst„ 
dos, de donde regresará Para ' m 
de Mayo, trayendo ya consto « » 
mogénito que colma las ^ « c w 











E n su nueva residencia. 
Instalados están ya desde hoy en 
el hermoso Palacete de la Sra. Vda. 
de Peralta, el represetante Consular 
de los Estados Unidos de América 
en Matanzas, y su elegante esposa. 
Breve, muy breve el tiempo que 
ge traslada para IÍT Habana. 
F i j a su residencia en la Capital, el 
estomado caballero Armando Plza-
rro y Lucia Morales, con sus hijos 
César, Elpidio y Armando. 
Lamentable su ausencia. 
L A F A M I L I A D E PIZARRO. 
Como será seguramente la omo sera be6ul, ;fnraief. familia del Sr. darlos M ^ i e ^ 
con su esposa Juana heri no»! 
guezysus ^ j a f . ^ / l o f primer-
abandonan también, en ios y j 
dias do Abril. 
L A M.OT D E L A FLV. 
E s un eng^gement. 
Que ha de formalizarse, puede que 
en esta misma semana, y al que ya 
me he referido en, distintas ocasio-
nes. 
Ayer, en torno a mi mesa donde 
reuníanse un grupo de amigos era 
tema el más simpático. 
' Vecinlta de la Playa ella. •» 
¿Y él? sáquelo el lector entro es-
tos siete que nos w ™ * ™ 
ai almuerzo: Manolo R»>* Ríe* 
Armando Artamend- fl,. 
José M. Vallcjo. ^ M u r i c d a s 
lario Gonzálezy Justo 
;.No adivinas lector. jada » 
Pues quedará pronto d^P 
incógnita 
M A N O L O J A B t f ^ 
M 
1 M A I ? I í% ^ f e • no ( ^ ' s ê as'st'r a 'a ^ ' ó n benéfica que se celebrará el día 2 de abril, a ias nueve de la noche, en 
^ « l ̂  A * •% I \ F i 3 • TRO NACIONAL. Véanse los programas. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si está sano y cúreTo si es tá enfermo,! con 
Proveedores de S. M. D . Alfonso X I I I . de utilidad p ú d i c a desde 1S94 
Gran Premio en las. Exposiciones de Panamá y San Francisca 
A g u a d e S a n M i g u e l 
Cajas de 2 4 ' 2 y de 9 6 3 í botellas. VIAS riGESTIYAS Y URINARIAS - - LA MAS FINA DE MESA H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 10 de Octubre No . 5631 ¿ . T e l é f o n o 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f T r o p i 
